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^ D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
I 
t h INFANTE DON FERNANDO SE 
ROMPE UN BRAZO.—LA CURA. 
Ma'drid, 13. 
El Infante Don Fernando María de 
Baviera—viudo de la Infanta María 
Teresa Isabel—salió a dar un paseo 
en su caballo por los jardines del Pa-
lacio Real. 
Al cruzar frente a un centinela, és-
te le hizo los honores y el saludo, y 
fué causa de que el caballo que mon-
taba el Infante se espantase y de que 
se desbocara. 
E l animal iba recto a un precipi-
cio; Don Fernando, que conservaba 
su serenidad, viendo que no lograba 
contenerle, echóse al suelo de un 
salto. 
En la calda violentísima se fractu-
ró el brazo izquierdo. 
Acudióse enseguida en su socorro, 
y se le llevó a la enfermería de pala-
ciOi donde se le practicó una cura que 
resultó en extremo dolorosa. 
Por 1?, noche se le aplicaron los ra-
es X para apreciar la fractura; és-
a se encuentra en el húmero, y ha si-
do felizmente reducida. 
LA POLITICA.—UN PROORAMA. 
—DE CAZA OTRA VEZ. 
Madrid. 13. 
E l Conde de Romanones, Preside n-
te del Consejo de Ministros, levantó-
se hoy de la cama, notable y clara-
mente mejorado. 
Los ministros acudieron a. su domi-
cilio y celebraron un consejo breve: 
su orden del día se redujo a un cam-
bio de impresiones sobre los últimos 
puntos de la actualidad política, y so-
bre todo, sobre el principal: la vuel-
ta del señor Maura a la presidencia 
del partido conservador. 
Los ministros ratificaron su pro-
grama: acordaron persistir en la con-
ducta que observaron hasta hoy, sin 
cortar ni torcer procedimientos que 
al señor Maura han alarmado tanto. 
Después que acabó el consejo, el 
Conde de Romanones se envolvió en 
pieles, subió a su automóvil y se di-
rigió a palacio. 
Visitó al Rey y conferenció con él 
durante una hora. 
Mañana saldrá don Alfonso para 
Cranada, en cuyas sierras pasará unos 
días cazando. 
LA SEQUIA. 
NOTICIAS DE PORTUGAL. 
Madrid 13. 
Por noticias recibidas de Ooimbra 
se ha sabido que en esta población 
han ocurrido gravísimos desórdenes. 
Sábese de colisiones importantes 
habidas entre los gruipos políticos. La 
población entera se amotinó y quiso 
apoderarse del Akalde. 
La multitud se dirigió luego a la 
cárcel e intentó poner en libertad a 
los presos. 
Ha habido un vivísimo tiroteo en-
tre la fuerza pública y los amotina 
dos. Los heridos de gravedad son nu-1 
merosos y se teme que el motín se re- j 
pita. | 
Hasta ahora se desconocen los de- ¡ 
talles y no puede precisarse a ciencia 
cierta el orig'en del conflicto. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 13. 
I Las libras esterlinas se han cotiza^ 
1 do a 26.96 y los francos a 7.10. 
Madrid, 13. 
Los senadores y diputados de las 
provincias de Huesca y Zaragoza han 
pedido al Gobierno urgentemente que 
Proporcione trabajo al sin fin de jor-
naleros que en Aragón se encuentran 
*a la miseria. 
La sequía este año es dolorosa; la 
provincia de Huesca sobre todo está, 
yerma y desolada. Los labradores es-
tan amenazados y de hambre y sed. 
Si el Gobierno no acude a remediar-
lo, el conflicto para estas pobres gen-
tes se presenta pavoroso. 
COMENTARIOS A UN DISCURSO. 
Madrid, 13. 
' Los principales periódicos y los con-
currentes fieles de los Círculos polí-
ticos, dedican hoy su atención al mag-
nífico discurso que en el mitin cele-
brado en el Teatro Circo de Murcia 
pronunció Melquiades Alvarez. 
Se alaba la sinceridad del orador, 
que declaró noblemente por segunda 
vez el juicio justo y mezquino que te-
nía formado de Ferrer, que no fué sa-
bio jamás ni jamás consiguió ser pe-
dagogo. 
Y se comentan favorablemente los 
elogios que dedicó al Rey Don Alfon-
so, T)or su conducta en la solución del 
conflicto planteado por don Antonio 
Maura, y se discuten las apreciacio-
nes que hizo de los liberales. 
Lerroux ha declarado hoy que se 
impone una aliar?;??, estrechísica de 
todas las izquierdas contra las dere-
chas. Y hablando del disourso de Mel-
quíades, manifestó lo si^iients: 
—Nosctrcs, los radie? les, no node-
mos .suscribir el discurso pronunciado 
por el señor Melquiades Aleare*, pe-
ro pnrobamof! las -liábanlas (píe le ha 
dirigido al Rey. porque reconocemos 
que son justas. 
LA CAMPAÑA CONTRA MAURA. 
Valencia, 13. 
Los oradores republicanos que han 
celebrado un mitin en el Teatro Prin-
cipal de Castellón de la Plana, conti-
núa,n su viaje por Levante y prosi-
guen su campaña contra el jefe del 
partido conservador. De Castellón 
bajaron a Sagunto. 
En el Centro Ri-publicano sagunti-
no celebróse una velada. Asistió una 
verdadera muchedumbre, que no cu-
po en el local y se extendió por los 
alrededores. 
Inició los discursos Sol y Ortega, 
que dedicó sus párrafos más duros a 
comentar la actitud del señor Maura 
y a censurar la línea de conducta que 
su regreso al partido marca otra vez 
a los conservadores. Los discursos 
que siguieron fueron cortados por 
igual patrón: todos han coincidido 
en que se debe evitar de cualquirr 
modo que el señor Maura vuelva a 
ser gobierno. 
Los oradores fueron ovacionados. 
SUMA Y SIGUE, 
Málaga, 13. 
Los radicales de Málaga se han 
reunido en fraternal banquete para 
cambiar impresiones... y para ata-
car a Ma/ura, que ha cometido el pe-
cado de encargarse nuevamente de la 
jefatura del partido conservador. 
Los oradores se despacharon a su 
gusto: hubo vino en abundancia y 
discursos elocuentes. 




V I A E S T A D O S U N I D O S 
ERW 
Nuestros competidores 
no han anunciado el 
hecho de haber ganado 
la "Underwood" todas 
las copas de plata y 
de oro en los diversos 
campeonatos recientes. 
Esos trofeos han sido 
costeados por todos 
los fabricantes de 
máquinas de escribir 
y ahí puede decirse 
aquello de 
"Tras de cuernos, 
palos." 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
USE 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r c a " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO-HIGIENICO 
Be renta en las Bodegas y Carbonerías 
Depósito Genernh 
OBISPO No. 5 . -TELEF. A.6787 
C O M P A Ñ I A C A Í B O N E R Á D E C U B A . 
SE SOLICITAN AGENTES. 
JUEZ CONDENADO 
Washington, Enero 13. 
E l Magistrado Archbald, residen-
ciado por el Cenado de los 'Estado'- i 
Unidos, ha sido declarado culpable ; 
del primer delito que se le imputa 
«n la serie de acusaciones contra él 
presentadas. 
Esta decisión es suficiente para mo-
tivar la destitución del Juez residen-
ciado. 
En este momento se vferifica la vo-
tación sobre las doce imputaciones 
restantes. 
MAS DETALLES 
E l Senado, segtín noticias posterio-
les, ha declarado a Archbald culpable 
de cinco (!¿ los delitos de que se le 
acusa, incluso prevaricación, mala 
conducta, y abuso de sus facultades 
judiciales. Inniediatamente se le im-
puso el máximum de la pena, despo-
jándolo para siempj'̂  de la toga, e in-
capacitándolo para ocupar puestos de 
honor. La sentencia tendrá efecto 
in mediamente. 
E l primer cargo lo acu?aba de ha-
ber ejercido influencia indebida so-
bre los directores del Ferrocarril del 
Erie para que le vendiesen ciertos 
terrenos, siendo convicto por 68 vo-
tos contra 5. 
FORTIFICARAN A GUANTANAMO 
Washington, Enero 13. 
Hoy se ha dado el primer paso for-
mal para hacer de la festaoión naval 
de Guantánamo, en Cuba, un inex-
pugnable puesto avanzado para la de-
fensa del Canal de Panamá. 
Se han expedido órdenes designan-
do al Mayor General Leonard Wood, 
a los Brigadieres Generales William 
Crozier y Erasmus Weaver, al Con-
tralmiranfle Osterhaus, y al Capittán 
W. R. Shoemaker, para que constitu-
yan una junta especial que visite a 
Guantánamo y apruebe o enmiende 
los planes tendeníies a fortificar esa 
estación naval contra cualquiera 
fuerza hostil que se aproxime por el 
Este. 
Esta junta especial saldrá para 
Guantánamo a bordo del barco de 
guerra de los Estados Unidos "May-
flower" el 20 del corriente y regresa-
rá el 5 de Febrero. 
CALERO Y MADERO 
Ciudad de Méjico, Enero 13. 
E l señor Manuel Calero, Embaja-
der dimisionario de la República me-
jicana, ha declarado que ha dimitido 
porque no está de acuerdo con la po-
lítica que observa el Presidente Ma-
dero, 
"Desde que me convencí—dijo el 
señor Calero—de que la República 
se iba acercando a Un abismo de mi-
Sé|ia y humillacicn, mi situación ?e 
hizo insoportable en el puesto que 
ocupaba.'' 
Agregó, sin embargo, que era ne-
cesario sostener a Madero én la pre-
sidencia, porque su caída significa-
ría el "principio de' una serie da re-
voluciones que , serían el golpe de 
muerte pa.ra la soberanía mejicana, 
ya que no para la misma nacionali-
dad." 
Reipecto a la intervención, dijo 
que no veía el peligro de que se de-
clarase, a ntenos que ocurriese un in-
cidente semejante a la voladura del 
"Maine"; intimando que si tal cosa 
sucediere toda la América latina apo-
yaría a Méjico. 
Atribuyó gran parte de la debili-
dad de la administración a la influen-
cia del Vicepresidente Suánsz. 
LA CUESTION . 
TURCO-BALKANICA 
Londres, Enero 13. 
Sir Edward Grey, Ministro de Es-
tado inglés, en unión de los Embaja-
dores de las demás potencias, conti-
núan esforzándose para asegurar la 
paz, y han advertido tanto a los tur-
cos como a los aliados qué si persis-
ten en su obstinación se atraerán la 
grave desaprobación de las naciones 
europeas. 
LA NOTA A TURQUIA 
Los Embajadores aprobaron hoy 
las bases finales de la nota que se ha 
de dirigir a la Sublime Puerta y que 
será presentada inmediatamente. 
LOS GRIEGOS PELEANDO 
Mientras tanto, los griegos conti-
núan combatiendo y esforzándose 
por completar el cerco de Jannina, a 
la que no han logrado rendir por el 
hambre porque los turcos han podido 
mantener abiertas las comunicacio-
nes. 








Nueva York^ Enero 13 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
iterés,) IOI.1/2 
Bonos de los Estados Unidos, a 
101. 
Descuento papel comercial, de 5 a 
5.1|2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, 4.83.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.90. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v„ 5 francos'16%-
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, 95.%. 
Centrífugas polarización 96, en ola-
za, 3.48. 
Centrífugas pol. 96, en plaza, 2% 
ets. e. y f. 
Mascabádo, polarización 89 en pla-
za. 2.9S. 
Azúcar de miel. pol. 89, en plaza, 
2.73. 
Hoy se vendieron en esta plaza, 
35.000 sacos de azúcar. 
liai'iua patente Minnesota, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.90. 
Londres, Enero 13. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96. lOs. 
9d. 
Mascábalo. 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose 
cha, 9s. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 75.1116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las aciones cómunes de los Ferro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron ' hoy a 
£90 
París, Enero 13. 
Renta Francesa, ex-in teres, 89 




Hamburfro, ;! d|v _ 
Estados Unidos;, 3 d[v 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 dIV 
Doto, papel comercial 
19.'* 
18.'s 
19. # P. 
18. H P 
b.Vr P. 
B.H P-
S á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se co6> 
zan hov, como sigue; 
Greenbacks _ S. lT 8^. P. 
Plata española 99; j | 99. yi P. 
Acciones y Valores.— En la tarda 
de ayer se efectuaron en la Bolsa Pri-
vada las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español, 971/4 
100 idem H. E. R. Company Comu-
nes, 94%. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PREC¡OSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravilloeos efectot «on conocido» en toda U Isla desde hac« m?r- d.é t"'"** 
tños. Miliares d« enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To 
dos las médicos la recomiendan 
136 E . - l 
BAÑE OF CANADA 
174 10.-1 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. ~ ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
m B.4. 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 24.000,000 
ACTIVO TOTAL 175.000,000 
£L ROYAL SANr OF CANADA ofrece las mejores parantfas para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorro». 
SUCUR3ALES EN CUBA: 
Habana: Obrapia 33.—Habana: Galiano &2. Muralla 5 2 . Monte 118.—Baya-
Eao.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Calbarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas,—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre—Santiago de Cuba.—Sancti 
Spíritua.-,-Sagu:> la Granae. 
r. J. SHERMAN, Supervijsor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapíj 33, 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin desouetrto alguno en to<í«ü iat 
plazas bancabíss do España i Islas Cuna Has.'7 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 13 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 493,292 aocio-
nes y 2.204,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO LA PLAZA 
Enero 13. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
abre con firmeza en el precio de la 
remolacha; en Nueva Yorr, rige el 
mercado quieto' y sin variación en los 
precios y en las plazas de esta isla nó-
tase alguna irregularidad en los pre-
cios. 
Sabemos haberse efectuado las si-
guientes ventas: 
2,500 sacos centrífugas base 96, 
existente, a 4 4^1. rs. @. En 
Sagua. 
3,000 idem idem pol. 96, entrega 
del 25. a 3.76 rs. @. 
•, 750 idem idem idem pol. 96. en-
trega del 31, a 3.70 rs. @. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 13 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española. . . . . -99% 99;%;p]0 P. 
Oro americano contra 
oro español. . . . . 108% lOSVg PjO P. 
Oro americano contra 
plata española 9 P¡0 P. 
Centenes a 5-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
El peso americano en 
plata española. . . . 1-09 




Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 idem, idem. id. . 







A n m ú m corresponsafes 
y agentes de provincias 
Suplicamos a todos # nuestros Co-
rresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
trasmitírnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en los 
anteriores años, cuantas noticias y 
datos relativos -a la molienda en los 
eéntraíes (pie radican en sus respec-
tivas jurisdicciones, como son fechas 
en que principiarán a moler, rendi-
miento de la caña, tareas diarias, 
producción probable, número de bra-
ceros y cuantas más juzguen de m 
terés para el piiblico. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
El señor J. M. Ceballos, de New York, 
nos comunica que, habiendo sido comple-
tamente liquidado los negocios de su an-
tigua casa, de J. M. CEBALLOS & Ca., 
mediante un arreglo que ha hecho con sus 
acreedores, se ha establecido de nuevo, 
bajo su propio nombre, para dedicarse a 
negocios de comisiones en general y da 
Banca, con despacho en su antigua direc-
ción número. 27 William street, New York. 
En atenta circular fechada en Belfort, 
nos comunican los señores Moore & Wein-
berg, que han nombrado su representanta 
en est Isla, al señor don Manuel Granad. 
Por escritura otorgada ante el Notario 
público Dr. Guillermo de Montagú y Vj-
vero, se ha constituido una sociedad mer-
cantil colectiva para dedicarse a los nego-
cios de Imprenta, Papelería y Fábrica de 
Sellos de goma, en Pinar del Río Martí 91, 
bajo la denominación de GARGALLO Y 
A RR ATI BEL: siendo gerentes y con ol 
uso de la firma social, los señores Román 
Francisco Gargailo y Valdés y Gerónimo 
Arratibel Ibarrolaburu. 
Herrajes para carros y cociies 
Tenemos gran existencia de todos, 
pida precios en nuestra casa antes de 
hacer sus compras en otra. 
Importador de ferretería, artícudos 
para carruajes y efectos sanitarios. 
JOSE FERNANDEZ (S. en 0.) 
Belascoaín 69 y 71. Teléfono A V601 
c. 4383 alt. 15-D.27 
Interesante a las personas flacas 
He hecho a Dios una promesa y la quiero 
cumplir. Le he 
prometido indicar 
a 5,000 personas 
un remedio infali-
ble e inofensivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y sozar siomprc 
de perfecta salud. 
Envíeme su nom-
bre y dirección 
juntamente con 
un sello colorado 
y te escribiré. Mi ÜiíécoiOn es SOR ANGE-
LA, Apartado 851. Habana. 
C 15 alt. 15-1 
G O N O R R E A S , oEctXA^j?GA F L U J O V A G I N A L 
CURACION RAPIDA GARANTIZADA CON LAS 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
EN BOTICAS $ 1 fr. y por $3-80, 4 frascos. GARDANO, BELASCOAIN 117 
EK U S T E D C O W S I S T E T E ^ E B 0 NO SALUD 
Hoy puede empexar mu defensa contra TODA ANIFKSTACIOIV SIFILITICA 
J a r a b e D e p u r a t i v o d e l D r . J . G A R D A N O 
Unico remedio positivo «me destruye el vtruo miñlttieo y limpia la sausrre de Im-
purera». Tratamiento especial mediante convenio. En Hotleaa ?l-30 f». 4.80100, 4 í», 
mando. DR. GARDANO, TELASCOAIN 117. 




DIARIO DE I;Á MARINA.--Edición ííe la mañana.—Enero 14 de ISIJ 
Producción Azucarera 
de la Isla de Cuba 
Z a f r a d e 1 9 1 2 á 1 9 1 3 
Estado de la exportación y existen-
cia do azúcares, el, día 31 de Di-




Habana. . . . . 
Matanzas. . . . . 
Cárdenas. . . . 
Cienfuegos . . . 
Sagua 
Caibarién. . . . 
Guantánamo. . . 
Cuba 
Manzanillo. . . . 
Sta. Cruz del Sur 
Antilla 
Ñipe Bay. . . . 
iNuevitas. .. . . . 
Júcaro. . . . J 
Gibara y Puerto 
• Padre 














Sabana. . . . . 1,530 
Matanzas. . . . 8.570 
Cárdenas. . . . 8.620 
Cienfuegos. . . . 2,875 
Sagua 1,000 
Caibarién. . . . 4,500 
Guantánamo. . , „ 
Cuba „ 
Manzanillo. . . . „ 
Sta. Cruz del Sur 2.221 
Antilla. . . . . 16,344 
Ñipe Bay. . . . „ 
Nuevitas. . . . ,, 
Júcaro 3,500 
Gibara y Puerto 
Padre. . . . . „ 
Trinidad. . . . 3,200 
52,360 
Consumo local. . . . . . 
Existencia en Io. de Di-





Recibido hasta el 31 de 
Diciembre en puertos. . 64,281 
Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
Joaquín Gumá. Leandro Mejer. 
NOTA.—Sacos de 320 libras. 
Toneladas de 3,240 libras. 
Enero 13. 
Entradas del día 12: 
A Florentino Menéndez, de Pinar 
del Rio, 25 machos y 8 hembras ra-
cunas. 
A Isidora Prieto, de Marianao, 6 
machos y 22 hembras vacunas. 
A Francisco Arrojo, de San José de 
las Lajas, 12 machos y 5 hembras va-
cunas.-
Salidas del dia 12: 
Para abastecer los mataderos de 
'esta capital salió el ganado siguiente: 
MMatadero de Luyanó, 80 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 312 machos y 
30 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
No ÍHibo. 
Matadero .Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Oanado vacuno . . . . . . . . 234 
Idem de cerda . . V . . . . . 120 
Idem lanar 20 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
oas, a 17, 1S 20 y 21 ets. el kilo. 
Terneras, a 22 ets. el kilo. 
Cerda, de 34 a 36 ets. el kilo. 
Lanar, de 30 a 34 ets. el kilo. 
Miatadero de Luyanó 
.... Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno . . . . . . . . 61 
ídem de eerda 31 
íd^m lanar . . . . . . . . . 12 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20 y 21 ets. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 ets. el kilo. 
Cerda, a 34, 36 y 38 centavos. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy.-
Cabezas 






Del mea . . . . 
Noviembre 
4.92.7 rs. @ 
4.87.5 rs. @ 
4.90.0 rs. @ 
Diciembre 
4.79.5 rs. Q 
4.59.1 rs. @ 
4,69.3 rs. @ 





Vapores de i r a v e s i a 
SE ESPERAN 
Bnero 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 14—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 15—Hilarius. Buenos Aires escalas. 
„ 15—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 16—Saratoga. New York. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 16—Schaumberg. Hamburgo y escalas. 
, 17~Trafalgar. New York. 
„ 17—d-erty. Trieste. 
„ 18—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 18—Lousiane. Havre y escalas. 
„ 1&—Alfonso XIII. Veracruz. 
19—?ío IX. Barcelona y escalas. 
„ 19—Steingerwald. Veracruz y escalas. 
„ 20—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 20—México. New York. 
„ 24—Ernesto. Liverpool. 
„ 25—Gorredijk. Rotterdam y escalas, 
febrero. 
" 2—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 2—Miguel M. Pinillos. Barc. escalas. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
SALDRAN 
Enero 
„ 14—Monterey. New York. 
„ 14—Frankenwald. Canarias y escalas. 
,, 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 16—Guatemala. Progreso y encalas. 
„ 17—Montserrat. Veracruz. 
„ 18—'Saratoga. New York. 
„ 18—Ch ilmet/te. New Orleans. 
„ 19—Steigerwald. Oorufía y escalas. 
„ 19—Lousiane. New Orleans. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 20—México. Veracruz y Progreso. 
21—Morro Castle. New York. 
„ 29—Gorredikj. Veracruz y escalas. 
Febrero. 
" 3—La Champagne, Veracruz. 
" 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
Londres, 3 d|v 19% 19% p|0 P. 
Londres, 60 d|v 18% 18% p|0 P. 
i París, 3 d|v. . . . . . 5% F p¡0 P. 
París. 60 d|v pJO P. 
Alemania, 3 d|v. . . . 3% 3% p|0 P. 
Alemania, 60 d|v % p|0 P. 
E. Unidos, 3 d|v. . . 9% 8% p|0 P. 
Estados Unidos, 60 d|T. 
España 3 dj. s|. plaza y 
cantidad 1% 1% p]0P. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga, fle guarapo, polari-
zación 96, en almacén, 1 precio d̂ í »m« 
barque, a 4 rs. arroba. 
Aziicar de miel, polarización 89, en al-
macén a precio de embarque, a 2.7¡16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: P. Várela. 
Habana, Enero 13 de 1913. 




Alava II, de la Habana, todos loe iniéi> 
eoles á las seia de la tarde, para Sagua 
7 Caibarién, regresando los tiábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos Toa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Enero 13. 
De Caibarién: vapor "Alava 11", capitán 
Octeche, con 86113 tabaco y efectos. 
De Arroyos de Mántua, vapor "Etelvina", 
capitán Yern, con 800 sacos carbón y 
efectos. 
De Arroyos de Mántua, vapor "Antolín del 
Collado", capitán, Alemafiy, con efec-
tos. 
De Ciego Novillo: goleta "Margarita", pa-
trón Santana, con 1,000 sacos carbón. 
De Cárdenas: goleta "Unión", patrón Va-
' lent, con 80 pipas aguardiente. 
De Cárdenas: goleta "Rosita", patrón Ale-
mafiy, con 60 pipas aguardiente. 
De Cabañas: goleta "María del Carmen", 
patrón Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De Bañes: vapor "San Francisco", capitán 
Rioseco, con efectos. 
Bolondrón: goleta "Brígida"', patrón Ale-
mañy, con 1000 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Enero 13. 
Para Mariel, goleta "Altagracia", patrón 
Navarro- con efectos. 
Para Cárdenas: goleta "María del Car-
men", patrón, Valent, con efectos. 
Para Baracoa: goleta "Clara", patrón Al-
varez, con efectos. 
Para Cabañas: goleta "María del Car-
men", patrón Bosch, con efectos. 
MANIFIESTOS 
'Granado Tacnno . . . . . . . 6 
Idem de cepda ".'. . 1 
• Id eirr lanar 0 
Se detalló" la carne a los siguientes 
orecios en plata: 
• Vacuno de 1S a 20 centavos. 
Cerda, a 34, 36 y 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Vacuno, a é.l|2, 4:518 y 4.814 ets. 
Lajear, a 5 centavoa. 
Oea-da, a. 9 y 3i> oentafros. 
889 
Vapor inglés "Laurentic,'* procedente de 
New York, consignado a W. H. Smith. 
En lastre. 
Fernández y García: 250 sacos maíz. 
890 
Vapor Inglés "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Ohilds y Ca. 
Swift y Ca.: 37 cajas pnerco y 250|3 
manteca. 
Armour y Ca.: 950 id. id. y 65 cajas 
carne. 
Orden: 4118 estearina. 
891 
Vapor danés "Kotonla,** procedente de 
New York, consignado a W. H. Smith. 
Me. Arthur P. y Ca.: 1,564 bultos ma-
teriales. 
Central Morón: 123 id. maquinaria. 
C. B. Stevens y Ca.: 6,625 barriles ce-
mento. 
Marina y Ca.: 25 id. brea. 
Gancedp, Toca y Ca.; 575 id. cemento, 
3,163 piezas madera. 
Snare T. y Ca.: 24 bultos calderas y ac-
cesorios. 
J. Aguilera y Ca.: 10 bultos hierro y 
1,335 barriles cemento. 
Pons y Ca.: 450 id. id. 
L. Díaz y Hno.: 325 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 65 bultos hierro. 
J. A. Vila: 18 bultos efectos y 1,840 ata-
dos cortes. 
Mercedita Sugar y Ca.: 445 bultos ma-
quinarla y 16 cajas conservas. 
A. Vila: 2,S34 piezas madera. 
National Adp. y Ca.: 5 barriles aceite. 
J. Fernández: 175 barriles cemento. 
M. Johnson: 60 id. drogas. 
Gaubeca y Ca.: 952 bultos hierro. 
West India Oil R. Co.: 348 bultos acei-
te, 336 id. grasa y 1 caja accesorios. 
Aspuru y Ca.: 358 bultos hierro. 
Buergo y Alonso: 1,074 piezas madera. 
R. Planiol:, 801 id. id. 
Orden: 511 cajas hojalata, 275 cajas 
aguarrás, 100 cajas dinamita, 1,205 barri-
les asfalto, 14 id. grasa, 1,375 barriles ce-
mento, 137 bultos hierro, 600 barriles ce-
mento, 2,756 tubos y 1,120 sacos abono. 
892 
Vapor inglés "Tinhow," 
Matanzas, cons-ignado a L. 
•̂nn azúcar de tránsito. 
procedente 
V. Placé. de 
B O I L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Bllleteí; del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99̂ 4 a 99% 
Greenbacks contra oro español 
108% a 108% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos PQbllcos Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 115% 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 104 108 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . 114% 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114 
Obligaciaftes hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a Villr.-
clara. . . . *. N 
Id. id. segunda id. . . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
, de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara a 
Holguín • • • N 
Banco Territorial N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 116 sin 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 104 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. TJ. de la Ha-
bana 114 sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago. . . . . . . . . 102 109 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. . 107 109 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works . N 
Idem hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem <jentra? azucarero 
"Covadonga". . . . . . . N 
Empréstito de la República 
de Cuba . 101 107 
Matadero Industrial. . . . 81 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación) 90% 100 
Cuban Telephone Co. . . . 91% 105 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 97*4 97% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . • 79 100 
Banco Nacional (de Cuba. . 115 125 
Banco Cuba. . ' N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 100 100% 
Compañía Eléctrica ae san-
tiago de Cuba. . . . . . 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste . N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id id. ( c o m u n e s ) . . . . . . N 
Ferrocarril- de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 126 sin 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . 100 sin 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g.h t Power 
Preferidas 105% 106 
Id. id. Comunes 94% 95% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Pianta Eléctrica de Sancti 
. Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 91 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 25 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 108% 114 
Banco Territorial de Cuba. 110 140 
Id. id. Beneficiadas 18 25 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 105 
Ca. Puertos de Cuba. .. . . 70 72% 
Id. fábrica de Marianao. . N 
Habana, Enero 13 de 1913. 
El Secretarlo, 





SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de la Ciudad.—Ha-
bana, 4 de Enero de 1913.—Hasta las 10 
de la mañana del día 15 de Enero de 1913, 
se recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro del 
Carbón de Piedra "Antracita Pea" que 
sea necesario hasta el día 30 de Junio de 
1913, y entonces ¡serán abiertos y leídos 
públicamente.—Se facilitarán a los que lo? 
soliieten, informes e impresos.—Manuel 
Lombillo Clark, Ingeniero Jefe, P. S. 
C 91 alt 6-7 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
D E L A ! S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Dirección, en sesión celebrada 
en el día 2 de Enero por disposición del 
señor Presidente, se convoca a los señores 
accionistas para la Junta General Ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 de 
Febrero a las doce del día, en la Sala 
de sesiones del Establecimiento, sito en 
la calle de Aguiar números 81 y 83; advlr-
tiéndose que sólo se permitirá la entrada 
en d'cha Sala a los señores accionistas 
que con arreglo a lo dispuesto en el Ar-
tículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia a la Junta, de la 
cual podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco, desde el día 5 de Febrero en 
adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Art. 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balance y de los demás 
particulares que requiera el mejor ser-
vicio y el crédito del Banco. 
También acordó el Consejo de Direc-
ción que en la sesión que celebre la Jun-
ta General el día 14 de Febrero próximo, 
se someta a la deliberación y acuerdo de 
los señores accionistas, la reforma de los 
Artículos 10, 15, 20 y 25, inciso número 16 
del Artículo 26, Artículo 81 e Inciso se-
gundo del Artículo 32 y Artículo 49. 
No se constituirá la Junta, en sesión 
ordinaria, para la reforma de los Artícu-
los de los Estatutos antes citados sino 
se reúne, en la primera convocatoria, las 
dos terceras partes y uno más de los se-
ñores accionistas que tienen derecho a 
votar, y no será eficaz la votación, en 
cuanto a la reforma de los Artículos de 
los Estatutos, si no lo acuerdan las dos 
terceras partes, al menos, de los socios 
que a la Junta concurran. 
En dicha Junta no podrán tratarse otros 
asuntos que los comprendidos en esta con-
vocatoria, salvo la elección de Consejeros 
citulares y los suplentes que sean necesa-
rios. 
Desde el día lo. de Febrero en adelan-
te, de 1 a 3 de la tarde, según lo dis-
puesto en el Artículo 81 del Reglamento, 
se satisfarán en las Oficinas del Banco 
las preguntas que tengan a bien hacer 
los señores accionistas con derecho de 
asistencia a la Junta General. 
Habana, Enero 14 de 1913. 
J. A. del Cueto, 
Secretarlo. 
I. 80-14 E. 
Cámara de Comercio, 
Industria y N a y e p c i ó n 
de k Isla de Cuba 
S E C R E T A R I A 
A las 8 de la noche del día. 16 del co-
rriente mes, tendrá efecto en el domicilio 
de la Asociación, Amargura 11, segundo 
piso, la Asamblea General Ordinaria dis-
puesta en el artículo 10 del Reglamento, 
con la Orden del Dio expresada en la ci-
tación enviada a domicilio, invitándose 
por este medio a los señores asociadem pa-
ra que se sirvan concurrir a dicho ac-
to, el cual se celebrará con cualquier nú-
mero de asistentes. 
Habana, Enero 9 de 1913. 
Laureano Rodríguez,, 
Secretario General. 
C 240 alt. 3-12 
SOCIEDAD r BENEFICENCIA 
DE 
G A L I C 
S E C R E T A R I A 
Las do- Juntas generales ordinarias que 
prescribe el artículo 27 del A-eglamento de 
esta Sociedad, tendrán efecto en el presente 
años los domingos 19 y 26 de: mes actual, a 
1 doce dei día, én los salones del Centro 
Gallego. 
En la' primera se dará lectura a la Me-
moria anual y se verifleará la elección de 
la Junta Directiva para 1913 y Comisión 
glosadora de cuentas; y en la segunda to-
mará posesión de nueva Directiva y dará 
cuenta de su informe la citada Comisión 
de glosa . 
Y en cumplimiento de lo dispuesto 
los artículos 29, 30 y 33 del expresado Re-
glamento, ;e hace pújllco a los señores 
asociados para su conocimiento, como cita-
ción a dichas Juntas. 
Habana, 5 de Enero de 1913. 
El lee retari o, 
Manuel Fernandez Rosendo. 
C 82 13d-5 2t-6 y 7 
DE 
S A N T A T E R E S A 
C O N V O C A T O R I A 
Según prescribe el articulo sexto de los 
Estatutos vigentes de esta Compañía, ¿e 
cita por este medio a los señores Accionis-
tas de la misma para la Junta General Or-
dinaria o"- deberá celebrarse el día 15 de 
Enero de 1913, a la 1 P. M. en la Casa-Vi-
vienda de este Central; y en cuyo acto se 
dará cuenta con el Balance General de las 
operaciones del Año Social que terminará 
en 31 del corriente: se procederá a la elec-
ción de la Directiva entrante para 1912; se 
regulará la marcha de la Compañía y se 
tomarán los demás acuerdos que estimen 
pertinentes los Accionistas . 
Y para su publicación por treinta días 
hábiles en la Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca, se expide la presente en el Central "San-






S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
Se piced-e hacer las operaHonet por correo. 
Banco de la Habana 
y 
A V I S O S 
N. GELATS i G * . 
Secc ión de "Caja de Ahorros" 
Se avisa por este medio a los depositan-
tes en esta Sección que pueden presentar 
sus libretas en nuestras oficinas, Aguiar 
106 y 108, desde el día 16 del actual, para 
abonarles loa intereses correspondientes al 
trimestre vencido en 31 de Diciembre de 
1912. 
Habana, Enero 2 de 1918. 
C 64 io-4 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos lós adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1810 
AGUIAR No. 108. 




CAJAS IE SEGURIDAD 
Las tenemos en n u e s t r a 
Bóveda construida con to, 
dos los adelantos moder' 
nos. para guardar accio', 
nes documentos y pren» 
das bajóla propia custocl¡g 
de los interesados 
Para m á s ioformes dirí, 
Jar)se á nuestra oficinq 
AiT>argura número 1. 




IMPOf iTANIiS iO 
Cobro de los p a g a r é s de Cub* 
Se encarga de las gestiones y cobro a» 
toda clase de abonarés, pagarés, pensil 
nes y demás asuntos r©laclon2,dos con 
derechos concernientes a los súbdltos 
España en Cuba, pertenecientes a la fli. 
tima guerra. Se compran y se pagan en 
el acto por el 50 por 100 de su valor, cual, 
quiera que sea la cantidad. Urge qû  \0¡ 
poseedores reclamen cuanto antes para 
que no prescriban sus derechos. 
Dirigirse a don Juan González, Ban« 
quero. Salas (Asturias.) 
En Oviedo a don Romáa Alvareg, Gen©, 
ral Elbrza núm. 58, 
C 4342 8 0 - 2 1 D. 
FUNDADO EL ANO 1856. CAPITAL: $8.000,000 I 
DECANO DE LOS BANCOS DEL PAIS 
— DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Ceñirá!; AGUIAR 81 y 83 
SUCURSALES EN LA MISMA HABANA: { g ^ f o ^ I ^ ^ c í l i N 11 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río 
Sancti Spíritus 
Caibarién 
Sagua la Grande 
Manzanillo 
Guantánamo 







Unión de Reyes 
Bañes y Nuevitas. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
, PRECIO SEGUN TAMAÑO ========== 
171 
NAL DE C U B A . — P I S O 3 — T E L E F O N O A-1055 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor; 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Mef-. 
chant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez, 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Para 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
145 E.-l 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUEOS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
E l v JSBmKBSSS 
Se recuerda a los s eñores socios de esta Compañía , que 
por alguna var iac ión en sus pól izas no se Ies dedujo eh sus 
recibos el importe del sobrante de los años 1909 y 1910, y 
a los que dejaron de serlo d e s p u é s de dichos años , pasen 
por las oficinas de la misma a percibir lo que les corresponda. 
Habana, 10 de Enero de 1913. 
E l presidente, J U A N P A L A C I O S . 
195 B.4 
lo- E.-l 
Cxpodtmoa «krtm de Crédito aofer S» 
tfae parCae dal mundo «n I m más fofe» 
T [ VIAJE 
Deje «ÍB doetmt̂ ntoc joyas y domfl» ofe 
Jetos de valor en nuestra Oran BfSvada 
«Se Saguridad —. v̂ - —. •— —i 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
DTATÍIO DE LA MARINA.—Edici(5n 4o la mañana.—Enero 14 de Í9Í3. 
F U E N T E T U R B I A 
Lo lia dicho el Sr. Varona en una 
tarta, llena de concisión y de dootri-
na que "Cuba Contemporánea" pn-
1)]icó: "La coneiencia nacional se lia 
adormecido; se lia enturbiado la pu-
reza de la fuente y estamos levantan-
do una Babel que nos' sepultará bajo 
sus ruinas." 
La conciencia nacional se ba acos-
tumbrado a una vida imprecisa y soño-
lienta. Ve las cosas en borrón, sin po-
der siempre señalar las que son bue-
nas ni decir las que son malas. Tiene 
la pasividad de las orillas de nn río, 
que ven las aguas correr, se cubren 
de floreoillas y esperan la inunda-
ci6n como un regalo. A fuerza d« 
callar y diluirse, la conciencia nacio-
nal va perdiendo su carácter. Se le 
denufleian «soándalos, se le prueban 
infamias, se la evoca y no enmentra 
un movimiento que signifique terror, 
ni un gesto que demuestre indigna-
ción. 
A esta modorra social lia contribui-
do tocTo: una democracia ¡huera, que 
entre nosotros ha justificado la frase 
de Tocqucville: "rueda a torrentes" 
como dice 61. Nosotros la conoce-
mos, no por lo muebo que avanza, si-
no por lo mucho bueno que destru-
ye. "Señale lo que hemos hecho del 
sufragio"—le dice el señor Varona al 
Director de ''Cuba Contemporánea." 
Señale lo que nuestra democracia 
entendió que era el sufragio: a 
veces, vender el voto a quien antes 
de alzarse en el poder ya empezaba a 
traficar; a veces, concedérselo a un 
político cuya vida agitada y tormen-
tosa quizás le capacite para todo me-
nos para encauzar la cosa pública. 
Esto llevó a la fuente mucljo cieno y 
unióse al egoísmo de los unos y a la 
pasividad de los demás. Se dejó ha-
cer al. principio, y luego el dejar ha-
cer por una parte y el hacer demasia-
do por la otra; han constituido un 
hábito que atrofió los sentimientos y 
oscureció las ideas. 
— 'Somos un pueblo nuevo toda-
v í a . . . " "Aiín no hemos ensayado 
nuestras fuerzas, que necesitan espa-
cio para desenvolverse plenamen-
te"... —se dice para disculpar la pa-
sividad de la conciencia nacional. Y 
en esta carta al Director de "Cuba 
Contemporánéa" escribe el señor Va-
rona: "Recuerde que na ex-isten pue-
blos nuevos." Los pueblos no son 
jóvenes ni rancios por los siglos que 
cuentan en la historia, sino por las 
energías que retienen. Su juventud 
consiste en su vigor, su vejez en su 
miseria. La Unión Americana será, 
joven mientras conserve oro y bríos 
para hacer respetar su juventud. E l 
imperio de Marruecos será viejo 
mientras no pueda oponerse a la di-
solución que lo aniquila. Los pueblos 
son como los individuos; pueden mo-
rir en todas las edades. 
Y cuenten pocos años, muchos años, 
escasas fuerzas o ánimos viriles, 
tienen los mismos problemas que 
afrontar y las mismas cuestiones que 
entender. Los hombres on tedas par-
tes son esolavos de los mismos senti-
mientos; en todas, sus pasiones son 
idénticas; la individualidad social en 
todas partes se compone de hombres. 
Y hoy los pueblos no viven aislados; 
no se necesitan héroes que vayan de 
unos a otros para estudiar costum-
bres y gobiernos. Hoy, una idea que 
se lance en Francia puede correr ma-
ravillosamente por todos los países 
de la Tierra, y una bandera desple-
gada en Cuba puede hacerse bande-
ra universal. Las doctrinas que se 
arrojen en el último rincón de una 
república pueden-hacer sementera en 
todas las repúblicas del mundo. Hoy 
existe entre los hombres honda fra-
ternidad de sentimientos, intimidad 
de afecciones y comunión de ideales. 
Cuba es un pueblo joven por la edad, 
pero está dominada por todos los pro-
•blemas capitales que afectan a los 
pueblos más antiguos y su. posición 
ante el mañana es idéntica a la de 
ellos; la ola que los arrase ha de lle-
gar también a nuestra playa. 
Por eso es necesario despertar, avi-
var la conciencia, abrir los ejos y 
purificar la fuente. La juventud que 
gozamos es la vejez prematura. Ha-
ce falta vigor para el espíritu: hace 
falta levantar el corazón, sacudir po-
co a poco la modorra, destruir la Ba-
bel que levantamos para que no nos 
sepulte, mirar nuestros problemas ca-
ra a cara y adquirir fuerza moral, 
para que todo el mundo nos respe-
te—después que advierta que, al fin, 
sabemos nosotros mismos respetarnos. 
La cuestión es compleja y peligro-
sa: (Miando el lodo está en montón 
es fácil arrjoarlo al basurero, pero si 
está mezclado con el agua, hay que 
piiriñcar los manantiales. No se pue-
de cortar: hay que educar. 
" L a Razón," de Holguín, haciendo 
una crítica justa .de los •despilfarros 
en lustrueeión Pública—y de éstos 
no tiene la eu'lpa el Secretario actual 
—publica una nota de los libros exis-
tente en la Junta de aquel distrito, 
retirados de las escuelas, sin uso ni 
aplicación aetualmento, y que ascien-
do)! a 18,123 ejemplares, que han cos-
tado al Tesoro un capital y no valen 
ahora una peseta. 
Xo citanido sino los que "La Ra-
zón" relaciona, en Ghianajay existen, 
archivados y sin empleo, los siguien-
tes: , 
De Arnold, cuatro clases, 1,0'20. 
Aritmética Wenworth, 554. 
De Cyr, dos clases, 772. 
Lector Moderno, 210. 
Serie Moderna, 314. 
Greografía Frye, 304. 
Gramáticas, 520. 
Que suman 3,674 libros sin objeto, 
y esto no contando E l Lector Ameri-
cano, Lo Esencial del Lenguaje y 
otros por el estilo. 
Muchas veces he*denunciado esto y 
he pedido, en nombre de la cultura 
pública, que esos libros, que nadie ha 
do comprar, muchos de ellos rotos y 
sucios, otros legibles y sanos, fueran 
regalados a los muchachos callejeros, 
que los llevarían a sus casas, los lee-
rían a sus madres y algún provecho 
harían en los hogares pobres. 
Pero nuestro Estado tiene un 'cri-
terio estrecho, egoísta y anti-educa-
dor a este respecto: él prefiere que-
mar esos libros a que los lean los ciu-
dadanos; destruirlos antes de que al-
guna enseñanza produzcan;, que se 
los coma la polalla y no que contribu-
yan a la eultura pública. Cuando un 
encargado de material denuncia por 
inservible cierto número de textos, la 
Administración designa a un Inspec-
tor, a quien paga dietas y gastos de 
viaje para que vaya y los destruya, y 
los vea arder hasta que no quede un 
resto de ellos, como si se tratara de 
pinturas obscenas que los niños no 
deben conocer; como si se repitieran 
los Autos de fe para desaparición de 
textos de heregía, cuando lo justo, lo 
civilizador y lo noble sería procurar 
que mientras quedara una hoja de pa-
pel sana, algún ciudadano pudipra 
leerla, ya que todos contribuyeron al 
gasto que esos libros representan. Se 
comprendería la rectitud, el examen y 
la destrucción, tratándose de mue-
bles y enseres que los picaros podrían 
dar por destruidos' para venderlos. 
Pero el libro retirado de la escuela, el 
texto abandonado que no podrá figu-
rar más en inventarios ¿Por qué no 
entregarlo al analfabeto, no arrojar-
lo al arroyo, no regalarlo a los cente-
nares de chiquillos que no van a la es-
cuela ? 
Y así con los portaplumas y los lá-
pices que, en descuidos del maestro, 
los alumnos se llevan: hay que de-
mmeiar el extravío, formar expedien-
' tes y justificar que no ha intervenido 
en la pérdida la voluntad del Secre-
tario, en connivencia con el maestro. 
Un lá/piz vale un centavo y un porta-
pluma ilos, por lo menos de estas cla-
ses que el Estado compra. Y cuando 
ün muchacho sustrae una pluma o un 
lápiz, no para abrir puertas, no para 
robar, no para ningún mal uso lo ha-
rá : para escribir en su casa, cosa que 
debiera merecer la aprobación del 
Gobierno, si éste pusiera la educación 
popular por encima de los escrúpulos 
oficinescos. 
•Sustituidos han sido esos textos 
por los de Borréro, La Torre. Agua-
yo, etc. Y yo pregunto: ¿ Si los retira-
dos no sirven, per qué no so botan? 
; y si son útiles, por qué so adopt aron 
nuevos 1 
Repito qué ese gaslio no lo ha he-
cho la actual Administración, y que 
no es la Secretaría, sino la Ley del 
''odor Ejecutivo y la orgjonízaeión do 
la [ntervención General, quienes pro-
fieren reducir a conizas libros que no 
son ni herejes ni obscenas. 
"Un español." de Oriente, me en-
vió dos pesos para los infelices de 
•Aguila 278, en cuyo favor impetré la 
caridad pública. 
Los puse en un sobre y los dirigí a 
Juliián del Cristo, muy eomplacido 
del acto cristianísimo de mi lector es-
pañol, que oculta su nombre. 
* 
* * 
Confirmando lo que dije contra la 
ingratitud de los míseros y la apatía 
de mudhos villareños que no concu-
rrieron a la velada en honor de Mar-
ta Abren, organizada por la Juven-
tud Universitaria de la ciudad del Ca-
piro, me escribe un amigo y compañe-
ro estimadísimo—Garófalo Mesa— 
conviniendo en que sólo asistieron el 
Alcalde y el concejal Goya. Los de-
más "padres del oueblo" no se acor-
daron de la ilustre benefaetora del 
pueblo que les ha honrado con su in-
vestidura. 
"Los que más favores recibieron 
de ella, esos no asistieron," me dice 
mi amable comunicante, poseído de 
sincera amargura. Los pueblos son 
desagradecidos y versátiles; cuanto 
más infelices las gentes, menos obli-
gadas se sienten a recordar y amar, 
como si quisieran justificar aquella 
frase cruda y sangrienta: "Dios Man-
tiene a cada uno en el estado en que 
merece estar." 
Y a fe que si alguna vez la desaten-
ción merece grave censura es ahora: 
que Marta fué una de esas almas pia-
dosas cuya memoria debe vivir por 
siglos, que no por años, en la concien-
cia de su pueblo. Yo no supe sino ad-
mirarla y quererla muebo sin haber-
la visto jamás; muerta ella, no sé si-
no venerar su nombre, en compensa-
ción del olvido de sus mismos pobres. 
Justa queja la que me dá im ex-
vecino de mi pueblo, que con su mu-
jer y sus cinco hijos tuvo que embar-
carse la otra noche en la Estación 
Terminal, a la que no pudo llegar si-
no unos minutos antes de salir el co-
che del Havana Central. Ni por Dios 
ni por todos los santos el portero le 
permitió pasar. Era el último tren 
que salía, y mi hombre tuvo que an-
clar vagando con su tribu durante la 
noche para embarcarse al día si-
guiente. • 
Tengo noticias de que en esa Esta-
ción se cierra el despacho y se prohi-
be el paso unos minutos antes de la 
salida del rospectivo tren. La medida 
puede responder a causas justas, de 
orden interior de los ferrocarriles. Y 
no habría gran perjuicio en las dis-
tintas horas deí día; todo se reduci-
ría a esperar un poco más y tomar el 
tren siguiente. Pero la Empresa debe 
pensar en grave perjuicio que puede 
causar su disposición a un individuo 
o una familia a quien obligue a per-
noctar en la Habana: o a quien exija 
el doble pasaje por haberse cerrado 
el despacho de boletines. 
; V si resulta que el viajero no tie-
ne más dinero que el preciso pata la 
boleta •' ¿cómo pairará él hotel donde 
haya de dormir? ¿Y si se trata de un 
enfermo (pie Vuelve a SU domicilio? 
Yo creo que pueden éonciliarse las 
conveniencias de !a Kmprosa con las 
del público que paga, cerrando el 
despacho cinco minutos antes duran-
te el resto del día, pero no en la últi-
ma expedición de cada tren; obligan-
do al doble pasaje al moroso que lle-
ga tarde y tiene o risa luego por par-
tir, pero no al que. de no poder em-
barcarse, tiene que perder la noche 
fuera de su "habitual residencia. 
Hago la indicación al señor Orr, y 
espero ser atendido. 
j o a q u i n N. ARAMBURU 
PARA CritAR ÜBÍ RESFRIADO EIV TIN 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario devolverá el dinero si no la 
cura. Ua Arma ríe E. W. GROVB se halla 
en cada cajita. 
L A P R É N S A 
Nos .complacemos en anotar que en-
tre lo que dijimos en nuestros comen-
tarios últimos sobre la cuestión Frey-
re-Mencía y lo que el secretario de As-
b*rt señor Barrera ha manifestado a 
';E1 Mundo," no hay una tilde de di-
ferencia. 
Informa el colega: 
E l señor Barrera nos dijo que la 
cuestión era puramente administrati-
va, respecto a la interpretación de 
artículos de leyes, en que ambas auto-
ridades tienen fundamentos para man-
tener sus puntos de vista. 
Ahora bien: opina que el asunto de-
be ser resuelto inmediatamente, pues 
resulta injusto que los policías estén 
sufriendo el perjuicio; y encuentra 
que lo razonable es que el Estado an-
ticipe el dinero, a reserva de la solu-
ción que se dó legalmente. 
En cuanto a. la suspensión del al-
calde, es de opinión el señor Barrera 
que no procede, por lo cual entiende 
que Cfobernación no la solicitará del 
Gobierno Civil, .pues aquel centro sa-
be que no os el caso actual de los que 
señala la ley como acreedores de la, 
suspensión. . . . , 
Es a la verdad mu}' cruel que sea 
la Policía la que al fin esté pagando el 
castigo de culpas, do amores propios, 
de sospechas maliciosas y de escánda-
los en que no es parte ni directa ni 
indirecta. 
Désenos a nosotros, dirán los poli-
cías: lo que nos pertenece, lo que ne-
cesitamos perentoriamente, el duro 
pan que por ser de cada dia no pued* 
aguardar a mañana. 
Después, tiempo y recursos légale* 
tienen ustedes para arreglar el litigio 
De " E l Triunfo'?: 
Los periódicos conservadores estárt-
desde hace días anunciando ol viaje 
del general Asbert al central "Cha-
parra." 
Será tal día, será tal otro. 
Como quien dice "mañana se juc» 
ga." 
Veremos a quién le toca ol "¿'or-
do." 
Porque Asbert es, no obstante su 
corpulencia, ligerito y resbaloso, y 
cuando se le cree ya dentro de la red 
conservadora pudiera dar un salto y¡ 
caer en el jamo liberal. 
j Pero se trata de que le toque a al-
guien el gordo? 
¿Es cuestión de juego o de almone-
da la actitud de Asbert respecto a la 
proyectada organización de los coiu 
juncionistas? 
Será "¿no hay quién dé más'?" el 
grito de la fusión? 
Sobre el mismo toma discurre í!]5?-
Comercio": j 
La Conjunción Patriótica debe ra-*-
tíficar su unión y convertirse en una¡ 
fuerza de gobierno compacta y homo-
génea capaz de respaldar las dificilí-
simas gestiones que deberá realizar 
el futuro Presiden!e. quien por mu-i 
tfhos y buenos amigos que cuente en 
el orden privado, minea podrá encon-
trar en ellos, por sí solos, el vigoroso 
concurso que le es necesario y que es- -
tá contenido en las fuerzas naciona 
les que integraron y aún integran lí 
Conjunción. 
Si no se procede en la. forma qua 
exponemos; si Uceamos al 20 de Ma-
yo sin plan de gobierno y sin inteli-. 
gencias sinceras y cordiales entre to-
dos los que al triunfo conservador 
han contribuido, quizá nos equivo-
quemos, poro nos parece que será 
muy difícil el desenvolvimiento del 
futuro Gobierno y que la República 
no podrá ofrecer todas las garantías 
de bienestar y progreso que serían de 
desear. 
Ya ve. pues. " E l Triunfo" "que no» 
es cosa de premios gordos ni chicos lo 
que puede salir de la entrevista d4 
Asbert y Menbcaí. 
".Tal vez lo que se juégue on ella sĉ -
la última carta para la República. 
Ya lo deja entrever muy discreta 
mente " E l Comercio." 
La contienda oloeforál que díó dl-
triimfo a los con.jnncíonistas marché 
sobre dos ruedas: la do los. conserva* 
dores y la de los asbertistas. 
Si faltasen éstos el carro que da ría 
con una sola rueda. 
Y—claro está—no podría caminar. 
Ya el lector conoce el último reque-a 
rimiento del Secretario de Goberna* 
eión al Alcalde y la última respuestá 
de Freyre. 
E l conflicto queda en pie. 
Lleca ahora el momento crítico 
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C H AlVIPOIv 
Obra Premiada por la Academia Francesa 
Ksta novela se halla de venta en "La 
Moderna Poesía," Obispo, del nú-
mero 135 al 139 
(Continúa) 
•—Seré feliz teniéndola a mi lado— 
•e decía Sor Alejandrina;—quisiera 
ucgar a mañana—pensaba en aquella 
noche de nieve al regresar de hacer su 
V1sita a un enfermo, menos enfermo 
•[ue ella, y mirando el lecho de Cecilia 
aerea del suyo, que le recordaba a Ja 
ausente con crueldad acaso, 
j iara animarse un poco en espera 
^ mañana, volvió a leer la carta que 
oabia recibido: una carta que había 
, a ado mucho ,expedida de muv lejos, 
¿u f ? ^ a ^ y entregada c L 
taria. 38 VUeltaS a la destina-
earte era del señor PrieUe. En-
S t ^ T 0 1 1 1 ' - tarde' Por la señora 
estaba ausento, haciendo una 11a-
bre d a sus recuerdos, adivinó el nom-
' ae !a atante i pero a^uel nombre, 
escrito en el sobre, era el que no usa-
ba la religiosa desde hacía cuarenta 
años; por eso la carta había tardado 
en llegar a sus manos. 
Dejó la misiva en el cajón de su me-
sa, porque "no estará demás que la 
encuentren algún día ; un día u otro 
pueden tener necesidad de esa carta." 
Pensaba la hermana en todo lo que el 
señor de Prielle le decía con bondad 
y delicadeza en sus ofrecimientos, ex-
presados con la discreta generosidad 
d eun caballero y el tacto exquisito de 
un hombre de corazón. 
—Podré recomendarle a Margarita 
y su niña.. . Pero no; él es joven aún, 
es viudo, y no puede proteger a una 
mujer joven también. ¡Pobre, pobre 
muchacha; es otra protección la que 
necesita! Dios mío, ¿quién sabe? 
Aiín puede llegar a ella la felicidad. 
Pero ¿viviré yo? No: ¿y quién la 
ayudará a rehacer su existencia? 
Un escalofrío muy intenso, y que 
se repetía frecuentemente, la obligó a 
acostarse; pero en la cama ya, sintió 
frío, se encontró enferma. 
Su cuerpo perdía sus movimientos 
dolorosamente, mientras que. por ra??; 
contraste, su espíritu trabajaba con ac-
tividad febril. La solución de proble-
ina.s complicados se le presentó de 
p rentó. 
—Boberto d« î iessis debe QSÁSBÍ» 
con ella. Es la sola compensación a 
su gran falta, al dolor de ella. Plessis 
es débil, indeciso. Estoy segura de 
su arrepentimiento, y él se presentará 
si se lo dice que ""es posible," "que 
debe:" pero es necesario que se lo di-
gan, y se lo diré yo. . . No, ya no ten-
dré tiempo de decírselo... Le escri-
biré. 
Y en su fiebre, ideó escribir en se-
guida esta carta, y otra para el señor 
de Prielle, a fin de recomendarle cier-
tas buenas obras. 
Quiso extender el brazo para encen-
der la bujía; pero el brazo no obede-
ció. Todo su cuerpo estaba helado, 
inerte, pesado como un bloque de pie-
dra. Su garganta y su lengua no fun-
cionaban ya cuando quiso llamar. Ha-
bía estado con muchos enfermos para 
"no conocer aquello's síntomas. 
—¡Me muero! 
Su cerebro y su corazón vivían to-
davía, y en aquel último instante de su 
existencia la visión del pasado se pre-
sentó. 
Mas, en lugar de angustias y de sen-
timiento, la reaparición del pasado le 
trajo una especie de beatitud descono-
cida, algo como un anticipo de las re-
compensas divinas 
I • Se vió con su traje blanco de des-
i posada el día que se entregó a J)ios; 
jitó vió fundando su gran familia de 
pobres, de enfermos, de abandonados, 
de doloridos, a los que temerariamente, 
por ser mucha la carga, tomó la her-
mana Alejandrina sobre sus hombros. 
No consintió nunca en abandonar su 
carga, llevándola hasta , el último ins-
tante de su existencia, sucumbiendo 
bajo su peso. Era el fin por ella espe-
rado. Debía morir así para ser fiel. 
Expulsada de la Providencia, pri-
vada de su hábito, de sus prerrogati-
vas, de su bienhechora influencia; per-
seguida por unos, escondida por otros, 
echada de todas partes, hasta de su 
propia casa, Sor Alejandrina había 
sonreído siempre a este perfecto cum-
plimiento de su voto de humildad y de 
pobreza. 
- Todo cambiaba de aspecto. Los do-
lores se transformaban ya en alegrías; 
las miserias, en apoteosis... Se le 
acercó la última aparición, la de aquel 
desgraciado que la llamara a su lecho 
de muerte para ser salvado por ella, 
y esta visión lúgubre, vista como ella 
la veía, se hizo radiante luminosa, es-
pléndida. 
—¡Aún pude hacer esa caridad Es 
acaso la mejor, que hice. 
Más pobre que los mendigos, más 
abandonada que los delieuentes, la 
hermana Alejandrina, que había asis-
tido a tantos moribundos, no tenía na-
die a la cabecera de su cama, no podía 
pedir un humano auxilio. Así debía 
ser, porque, como balbuceó: 
—¡No tengo necesidad de nada! 
Su solo pensamiento triste fué por 
aquéllas que a su muerte sentirían do-
lor. 
—¡Mi amada hermanita Cecilia! ¡Mi 
pobre Margarita! 
Pero era necesario apartarse hasta 
do ste sentimiento de amor y de cari-
dad, para pensar sólo en Dios. 
Y en este último sublime impulso, 
dulcemente, el alma que tanto había 
amado en esta baja tierra, subió hacia 
la eternidad del amor infinito. 
X I I I 
LA ULTIMA OBRA 
Fué en la casa Bockay, y c igual-
mente, en. donde Roberto de Plessis 
supo la muerte de la religiosa. Entró 
en aquella casa de mañana, para pa-
gar una cuenta. Cuando pasaba por 
los salones del primer piso, la señora 
Doyñel, que salía de probarse un ros-
tido, hablaba en pie, cerca de un mani-
quí, con la dueña, MafciMe Bockay. 
Aunque ésta nada tyaia que hd ŝr 
en los salones de exposición, los visi-
taba, sabiendo, comd mujer práctica, 
que la vigilancia de ia dueña de una 
casa de esta índole tiene más impor-
tancia que la vigiiancia del dueño - no 
pudiendo a U vfz despreocuparso p«r 
cosas que recordaban su antiguo o&h 
cío, en las que se sentía competente. 
Encontraba, además, una nueva sa-
tisfacción, y más compleja, en acercar-
se y hablar con su clientela. Cuamh? 
una mujer salida de la nada llega a 
ser rica, quiere también ser una mu jes 
de mundo; pero no basta para llegar, • 
serlo haber conquistado una íortuat 
y un marido. Lo más sensato, ya quei 
no podía entrar en la alta sociedad 
por la puerta grande, era acercarse a 
las puertecitas, y, en lugar de haeei-
se la interesante, hacerse simpática, y 
agradable a las señoras, qm; no la ha* 
hieran recibido en sus salones, pero 
que en los de la casa Bockay tenían 
con las dueñas has.ta conversaciouea 
íntimas. 
Como Boberto de Plessis saludara 
a la señora Doynel, a quien conocí^ 
Matilde le dirigió con la cabeza ua 
afectuoso saludo también, sin dejar la 
conversación con su interloeutora. 
—¡Pobre hermana Alejandrina! 
Pensar que ha muerto sola, sin un sor 
corro de nadie, ella que había socorri-
do a tanta gente... Yo la encontré ha-
ce tiempo, y la vi muy cauibiada. La 
verdad, ha sido demasiado lo que han 
hecho con ella. Tenía vocasión de re-
ligiosa, y no pudo soportar el verse 
echada de su convento, obligada a cam-
biar de vida., renunciar a todo lo ow» 
DIARIO DE LA W.AJtINA.—Eklicíón de la mañana.—Enero 14 de 1913. 
¿Qué 'hará el Secretario de Gober-
eión? 
Dice " E l Comercio": 
Xo sabemos cómo pondrá fin el se-
ñor Mencía a esta cuestión, en la que 
se halla muy interesado el pueblo^ La 
ley concede al señor Mencía atribu-
ciones para proceder contra los fun-
cionarios rébeldes, pero no es este el 
caso del señor Alcalde; E l señor Frey-
re se ampara precisamente en la ley 
para proceder como lo viene hacien-
do a satisfacción de los qne conocien-
do su rectitud y probidad le llevaron 
a la Alcaldía, y como representante 
del pue.blo que depositó en él su con-
fianza no aspira a otra cosa sino a ha-
cerse digno y merecedor de ella, sien-
do intérprete fiel y sumiso de los pre-
ceptos escritos. 
E l señor Mencía amenazó en los 
principios del conflicto con la sus-
pensión del Alcalde. 
Suponemos que se haibrá convenci-
do de que aquella amenaza fué pre-
matura y no bien meditada. 
Diga lo que quiera el reglamento 
del pago a la policía, que alega el Se-
cretario de G-obernaci-ón, en estas 
cuestiones son el sentido común y el 
de moralidad los que más fuertemen-
te han de hablar. 
Y hemos de confesar que esta vez 
están en favor del Alcalde. 
Si pudiera haber rebeldía de con-
ciencia y de honradez, lo sería e>i este 
caso la de Freyre de Andrade. 
Rebeldía contra un pago hecho sin 
justificantes a la vista del pagador, 
re'beldía contra las sospedhas que de 
este pago, pudieran brotar contra el 
Alcalde y aún contra el mismo 'Secre-
tario de Gobernación, Sr. Mencía. 
•Si de «esta rebeldía nace la suspen-
sión, la gloria habrá de ser para el 
caído. 
E L CONGRESO 
S E y DO 
De " L a Unión. Española": 
Oontinúa trabajándose en la som-
bra el negocio de ia impresión de los 
sellos de Correo. 
E l asunto ha pasado, según nos di-
cen, a informe del Director General 
de Comunicaciones, señor Díaz Sil-
veira. 
Aunque hay grandes existencias de 
sellos y ninguna prisa corre la impre-
fiión de nuevas series, se quiere acti-
var el negocio para que esté hecho 
antes del 20 de Mayo, fecha en que 
tomarán posesión del Gobierno los 
conjnncionistas. 
Bueno es que tome nota de esto la 
prensa conservadora, para que impi-
da con sus protestas los compromisos 
que van a echar los liberales sobre la 
nueva situación. , 
'Quizás sea muy natural la impa-
ciencia de los que activan ese nego-
cio. 
Quieren evitar molestias y dejar 
limpio y expedito el camino a los con-
juncionistas. 
Además, ya que la iniciativa de la 
impresión de "los sellos ha 'brotado 
ahora durante el Gobierno liberal, es 
justo que termine antes de la etapa 
conjnncionista. 
PERFUMERIA 
DEPOSITO "LAS FILIPINAS" HABANA 
Xa sesión de ayer. 
Terminaron en el Senado las vaca-
ciones de Navidad. 
iSe reanudó la legislatura labriendo 
la sesión de ayer el doctor Antonio 
Gonzalo Pérez, a las cuatro de la 
tarde. 
E l señor Erasmo Regüeiferos actuó 
de Secretario. 
Mensajes. 
•Por el primero comunica el Presi-
dente de ia República haber rescindi-
do el contrato existente entre Cuba y 
los Estados Unidos sobre las carbone-
ras que esta última nación pasee en 
Bahía Honda, dándosele autorización 
para ampliar los terrenos en su Esta-
ción Naval de Guau táñame. 
Este mensaje pasó a estudio de la 
Comisión de Códigos. 
En el segundo mensaje se da cuenta 
de la solicitud hecha por la Comisión 
de Ferrocarriles tendente a que el 
Estado eleve a $40,000 anuales la 
subvencipn de $25,000 que peorcibe pa-
ra su sostenimiento. 
En el tercero solicita del Senado 
la aprobación del nombramiento he-
cho a favor del señor Gabriel Angel 
Amenábar de Vicecónsul adscripto a 
la Legación de Cuba en Santiago de 
Chile. 
Pasó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 
También remite el Ejecutivo los da-
tos pedidos por el Senado relativos a 
los antecedentes solicitados por el mi-
nistro de Cuba en el Perú sobre el con-
venio de Comercio y Navegación entre 
ambos países. 
Pensiones 
Tres proyectos de ley se presentan 
en esta sesión, todos ellos concedien-
do pensiones vitalicias, las cuales son 
remitidas a la . Comisión de Hacienda 
y Presupuestos. 
Dichas pensiones se solicitan para 
las personas siguientes: 
$1,200 a la señora Angela Reynal-
do, viuda del señor Pedro Hambrón. 
$1,200 a la señora Rita Bofñ viuda 
del coronel Ramón Castellanos. 
Un donativo por una sola vez do 
$1,000 y una pensión vitalicia de 
$1,200 anuales al doctor Fernando de 
Zayas y Villegas. 
Las los primeras pensiones las soli-
citan los señores Cisneros, Osuna y 
Gonzálo Pérez y la tercera los seño-
res Cuéllar, Díaz Vega y Gódinez. 
La ley de Amnistía. 
Pasa a estudio de la Comisión de 
Códigos el proyecto de ley sobre am-
nistía general por delitos políticos, de 
imprenta, etc., aprobados reciente-
mente por la Cámara de Represen-
tantes. 
E l Jnido Oral en lo Oivü 
Este importante proyecto de ley, 
presentado por el señor Regüeiferos 
y ya informado por las Comisiones 
respectivas se ha puesto ayer a dis-
cusión. 
E l Sr. REOTEIFEROS recomendó 
en breves palabras la aprobación de 
su totalidad, lo que así acuerda el 
Senado. 
Como son varias las enmiendas pre-
sentadas a su articulado por varios 
senadores, algunas de gran importan-
cia, se acordó suspender la discusión 
parcial hasta la sesión del viernes. 
N U E V O S L O T E S 
Magnífica oportunidad para triplicar el capital en 
pocos días.—Superiores vestidos de Pallet, Encaje y 
otros.—Galones, Echarpes, Chaquetas Tafetán, Abrigos 
y otros artículos que se dan a como quiera. 
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SIN O P E R A C I O N 
C A 
L U P U S , H E R P E S , ECZEMAS Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y TUMORES. 
H A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y de 3 á 5 
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Recomendado por los Médicos del Mundo entero como uno de los 
más enérgicos recoBStituyentes el 1 
OVO-LECITH1NE BILLON 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
ANEMIA, CLOROSIS, NEURASTENIA, RAQUITIS 
TUBERCULOSIS, FOSFATURIA, DIAIETES 
y todas enfermedades que causan una desnutriaión rápida. 
Es la ÚNICA de todas las lecitinas que haya sido el objeto de comunica-ciones a la Academia de las Ciencias, á la Academia de Medicina y á la Socie-« dad de Biología de Paris. 
\¿TABt» POULENC Freg< 92, r. Vieille-du-TempIe, Paris y todasfai"/ 
TtaU Habana: DROGUERIA BARRA y en todas Farmacias'y Droguerías, 
Ed Oonsullado de Hong Kong. 
Se aprueba el proyecto de ley que 
ere-a un Consulado honorario en Hong 
Kong (China.) 
Un ascenso 
También ha sido aprobado el pro-
yecto ley procedente de la Cámara 
de Representantes que eleva a la ca-
tegoría de Jefe de Administración le 
tercera clase con el haber anual de 
$•3,000 al médico oficial de clase quin-
ta de la Jefatura Local de Sanidad de 
la Habana. 
Cámara d e Representantes 
13-1-1913 
Comienza la sesión 
A las tres y media de la tarde se 
da principio a la primera sesión 'del 
año entrante. 
Preside el doctor FERRABA, y es-
tán presentes 42 señores representan-
tes. . 
. Léese y apruébase el acta de la 
última sesión. 
Mensaje 
Después de leídas diversas comu-
nicacionés, entérase la Cámara de 
im mensaje del Poder Ejecutivo re-
comendando que se eleve a 40,000 pe-
sos la cantidad consignada para la 
Comisión de Ferrocarriles, 
La amnistía 
Apruébase el dictamen de la Co-
(misión de Estilo sobre el proyecto 
de ley de amnistía, que pasa al Sa-
inado, 
Proposición 
Tómase en consideración la suscri-
ta por los señores Fernández Vega y 
otros relativa a crear en la Escuela 
de Farmacia de la Universidad de la 
¡Habana, la cátedra de Bactereología 
farmacéutica y botánica-
Dictámenes 
Procédese a la primera lectura del 
¡referente a. crear juzgados municipa-
les de tercera clase en Campo Flori-
do, Dimas, y Puerto Esperanza, 
Declarado urgente, apruébase en 
segunda lectura el relativo a incluir 
en los beneficios del artículo 52 de la 
Ley del Servicio Civil a la señora 
viuda del Abogado Fiscal de la Au-
diencia de la Habana, señor Jesús 
Castellanos, 
Apruébase asimismo el referente a 
¡conceder un crédito de $1,187-07 para 
sufragar los gastos de los funerales 
del señor Bernardo Manduley, 
Y, aprobado el dictamen relativo 
a la inamovilidad de los empleados 
del Congreso, se rompe el " quo-
rum".. . y se levanta la sesión. 
CAMARA JÜNICIPAL 
Sesión extraordinaria 
Ayer tarde celebró sesión extra-
ordinaria la Cámara Municipal. 
Presidió el señor Peraza, actuando 
de Secretario el señor Orta. 
No hubo acta. 
Juramentos 
Juraron y tomaron posesión de sus 
cargos los siguientes Adjuntos: Dres. 
Manuel Cotilla y Augusto Rosado, de 
la Comisión de Sanidad y Beneficen-
cia; Juan Ulacias, de la de Hacienda; 
Lino Mestre y Augusto Feria, de la 
del Impuesto Territorial; Julio Blan-
co Herrera, de la de Fióte y Navega-
ción. 
L I O i l l D A G I O N D E J O Y A S 
E I ^ D O S M A T O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura ds garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y S centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes da ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
ga importadora de brillantes y joye 
ría, 
E L D O S D B M A Y O 
d e M , B l a n c o é H i l o 
H A B A N A - . A N G E L E S N. 9. 
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Por una cerca. 
De conformidad con lo recomenda-
do por el Alcaide, se acordó incluir en 
el próximo presupuesto la cantidad 
de quince pesos que se adeudan a Ra-
món Viña, por una cerca de madera 
de su propiedad que los bomberos se 
vieron precisaidos a demoler para so-
focar un incendio. 
Para los niños pobres. 
Se aprobó una moción reformando 
un acuerdo del mes de Diciembre 
pasado, en el sentido de que el crédi-
to de cien pesos destinado para jugue-
tes a les niños de la escuela ' 'La Do-
miciliaria" se entregue a la Directora 
de dicho plantel, la cual podrá em-
plearlo en juguetes o en ropas para 
los alumnos pobres según lo estime 
más conveniente. 
Análogo criterio se aplicará a los 
demás créditos votados recientemente 
con idéntico objeto. 
Oréditos 
•Se acordó incluir en el presupuesto 
venidero los créditos siguientes: 
Uno de 20 pesos para abonarle a 
Juan Prats Arcaño lo que pagó inde-
bidamente por una pluma de agua. 
Otro de 33 pesos 41 cts. para satis-
facer al Secretario de la Comisión del 
Impuesto Territorial, señor Entralgo, 
una diferencia de sueldo que reclamé. 
Otro de 100 pesos para pagar a 
Francisco Pagés, oficial segundo elec-
tricista del departamento de Pesas y 
Medidas, su sueldo correspondiente al 
mes de Marzo de 1909. 
Renuncia y nombramiento 
Se aceptó la renuncia presentada 
por Alfonso Amenábad, nombrándose 
en su lugar a Pablo Gkierrero, 
Sin quorum. 
Eran las cinco de la tarde. 
E l Presidente dejó incursos en mul-
ta de 25 pesos a los concejales, seño-
res Madan y Martínez Alonso, por ha-
ber roto el "quorum" én esta sesión. 
E L P A G O 
A L A P O L I C I A 
De Freyre a Mencía 
Habana. Enero 13 de 1913, 
Sr. Secretario de Gobernación, 
Señor: 
Obra en mi poder, recibida después 
de las horas de oficina de esta- Alcal-
día, que loa sábados terminan a las do-
ce p, m., su atento escrito de dicho día, 
insistiendo en ordenarme el pago del 
ochenta por ciento consignado para 
los gastos de la Policía sin que se rae 
suministren los justificantes necesa-
rios para poder, como Ordenador de 
Pago, disponer los pagos de este Mu-
nicipio, 
Indudablemente que esa Secretaría 
procede en virtud de convicciones 
arraigadas respecto al derecho admi-
nistrativo vigente que están en abier-
ta discrepancia con las que abriga es-
ta Alcaldía; pero creo que bastará 
llamar la atención de usted acerca de 
ellae para que, dándose cabal cuenta 
de la realidad, rectifique su criterio y 
comprenda la ineludible necesidad en 
que estoy de mantener el mío, que no 
es inspirado en un deseo de provocar 
conflictos graves ni sustentar teorías 
erróneos y caprichosas, sino que mi 
personal criterio ha sido sometido al 
de jurisconsultos eminentes y al de 
personas ecuánimes que han ocupado 
las más elevadas posiciones en el Go-
bierno, la Magistratura, la Diploma-
cia, la Cátedra, y en Congresos cien-
tíficos nacionales y extranjeros; que 
son catedráticos de Derecho, ex-Secre-
•tarios de Despacho, y llevan, por los 
" C u r a c i ó n S e g u r a " 
La Sra. R. E. Mercer, de 
Frozen Camp, W. Va., escribe 
lo que sigue: "Desearía llevar 
á las mujeres que sufren á la 
curación segura para los males 
propios de su sexo. 
Había estado sufriendo 
desde hace unos cuatro años, 
teniendo dolor de cabeza algu-
nas veces hasta por una semana 
entera y creyendo que me ibaá 
volver loca; pero tomé el Cardui 
y ya no he vuelto á tener el 
dolor de cabeza." 
T o m e U d . e l 
SE 5 
El Tónico de la Mujer 
Los dolores que aquejan 
mensualmente á muchas muje-
res son enteramente innecesa-
rios y pueden evitarse. 
No es cosa segura confiar en 
las drogas fuertes y en el mo-
mento que se sienten los 
dolores. 
Vale más tomar el Cardui por 
algún tiempo antes y después, 
para fortalecer el organismo y 
curar la cama. 
Éste es el modo práctico, 
científico y propio de hacerlo. 
El Cardui se vende en 
T o d a s l a s B o t i c a s 
ZARZAPARRILLA SARRA 
ílFPMRATIVn Ai TFRAÜTF e f i c a z e l l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , 
u c íurmnyu «LinmaiiL s , F , L | S j v e j i g a y a f e c c i o n e s d e l h í g a d o 
REUMATISMO. HINCHAZONES. 
fabricante: Dropucría Sarrá Teniente Rey y ComposteHa-'Vtabana* 
años de experiencia, la ciencia y la 
clara noción de su responsabilidad, 
un criterio lúcido y preciso cuando se 
encuentran frente a problemas tan 
graves como este que estima usted una 
pugna política, cuando en realidad só-
lo ha nacido de mi deseo de atempe-
rarme extrictamente al cumplimiento 
to de mi deber y no incurrir a sa-
biendas en responsabilidad. 
Espero que el sereno criterio de us-
ted habrá de reconocer que en mi ges-
tión como Alcalde de la Habana no ha 
tenido ningún criterio partidario, ni 
idea política combatiente; y que al 
moralizar y encausar los servicios pú-
blicos, he procedido como Magistra-
do imparcial, persiguiendo únicamen-
te la actuación del derecho, la honra-
dez en el despacho y el cumplimiento 
del deber por mi parte y por la do to-
dos mis subordinados. 
La base de nuestra discrepancia de 
criterio consiste en que usted cree 
que es superior gerárquico del Alcal-
(̂ e; y y0 estoy convencido, como lo es-
tán las personas por mí consultadas, 
que tai cosa es completamente equivo-
cada dentro *de nuestro sistema cons-
titucional, y que el Secretario de 
G-oberuación carece de autoridad pro-
pia trascendente de su oficina, pues 
sólo dentro de ella y sobre los emplea-
dos de su despacho, que son sus infe-
riores gerárquicos, actúa. En los ca-
sos que el Secretario de Gobernación, 
en sus relaciones oficiales, tiene que 
entenderse con personas no empleadas 
a sus órdenes, ha de actuar siempre 
refrendando órdenes del Presidente de 
la República, o transcribiendo las que 
éste, refrendadas por él, se haya servi-
do dictar. 
Además el Poder central en sus re-
laciones con la Provincia y el Muni-
cipio, que son organismos administra-
tivos autónomos y cuyos jefes ios Go-
bernadores y Alcaldê ' tienen funcio-
nes propias e independientes que 
emanan de la soberanía popular, no 
puede proceder dictando órdenes ni 
decretos de extricto cumplimiento, si-
no que ha de limitarse a aquellas fa-
cultades que la Constitución y las le-
yes de modo taxativo le atribuyan, y 
entre las cuales én ninguna parte se 
encuentra consignado el derecho a dis-
poner de la Hacienda Municipal. 
Por consiguiente, esta Alcaldía, que 
debe respetuoso acatamiento al Presi-
dente de la República y coxvdial trato 
a su Secretario de Gobernación, no de-
be obediencia a las órdenes que de 
ellos acusan cuando intervienen o tra-
ten de disponer de la Hacienda Mu-
nicipal, si de aquellas funciones que 
están reguladas dentro del sistema do 
autonomía que nuestra Constitución y 
las leyes actualmente vigentes esta-
tuyen. 
E l sistema actual es radicalmente 
distinto del antiguo sistema español, 
que perduró a través de la Interven-
ción , durante una buena parte ie 
nuestro período republicano, en que 
se vió el caso anómalo de que, vigente 
la Constitución, continuaron funcio-
nando, con arreglo a la Orden 519, los 
Alcaldes y Ayuntamientos no investi-
dos de las facultades que tienen los 
actuales, después de promiulgada la 
vigente ley municipal, que procura 
atemperarse a nuestro Código funda-
mental. 
Meditando usted con la serenidad 
de ánimo que le caracteriza acerca da 
este problema jurídico, ha de com-
prender que cuando corresponde con 
la Secretaría de Gobernación, no es-
toy tratando con un superior gerár-
quico, ni recibiendo órdenes, sino que 
como representante del Municipio de 
la Habana, elegido por el pueblo, de-
fiendo sus intereses y no pueda su-
bordinarlos a opiniones personales de 
la Secretaría de Oobernación. 
S a q u e E s e C a l l o 
E n 4 8 H o r a s 
Los parches " G A L L O " 
son los únicos que pueden 
aplicarse en cualquier tiempo 
(en cinco segundos) con la 
seguridad de que alivian y 
sacan los callos. 
Las molestias que las tinturas 
y otras aplicaciones desagradables 
proporcionan, quedan eliminadas, 
usando los parches "GALLO." 
Dia y noche, siempre se mantienen I 
en su lugar con firmeza, limpios, 
cómodos^ económicos y en 48 




(También para Juanetes) 
De venta en todas las 
Droguerías y Farmacias 
Solicite muestras gratis k 
Bauer & Black, 25th and Dearborn Sts. 
Chicago, E. U. A., Departamento A. 
Pruébelos parches de Belladona "B&B " 
Tenga siempre á mano un paquete 
de Algodón "B & B" 
En otro orden de ideas, y dejando 
de lado esta cuestión de obediencia y 
de las órdenes, debe llenar la atención 
de usted hacia qiie las cantidades qno 
paga el Ayuntamiento a la Policía pop ¡ 
sus gastos de personal y material na^ 
se pagan al Estado, sino directamente ! 
a la Policía, aun cuando para hacer!» 
se utilice por comodidad, y buscando 
el armónico desenvolvimiento de laa 
leyes, al Pagador del Cuerpo de Po-
licía. Si el Ayuntamiento pagara al 
Estado, como parece usted creer, el 
ochenta por ciento destinado a soste-
nimiento de la Policía, habría en lo« | 
presupuestos generales del Estado un 
capítulo de ingresos por razón de esta 
contribución; y en la sección de gasj. 
tos del mismo presupuesto, un capíti. 
lo en que apreciara como egresos o 
cantidades presupuestos un total da 
lo que debiera pagarse a la Policía Na-
cional; esto sucede en el ramo de Sa-
nidad, en que los Ayuntamientos con-
tribuyen con el diez por ciento de sus 
presupuestos al sostenimiento de loa 
gastos de Sanidad; y esta cantidad 
consta como ingreso en los Presupuea-
tos Generales de la nación, y después 
el Estado, con libertad perfecta, fija 
los gastos sin atenerse a la considera-
ción de si esos ingresos superan o no 
cubren los gastos que en dicho capí-
tulo se consignan. Pero con los gastos 
de Policía sucede todo lo contrario, 
porque no aparezca como ingresos na-
cionales las cantidades que el Ayun-
tamiento. destina al pago de la Policio, 
ni tampoco fijadas como egresos o . 
pagos hechos por el Estado más que 
el veinte por ciento del presupuesto 
de la Policía; así es que el Estado, por 
su veinte por ciento, y el Ayuntamien-
to por su ochenta, pagan directamente 
a la Policía, debiendo cada uno por sd- \ 
parado estudiar y fiscalizar estos pa-
gos para quedar libres de responsabi-
lidad cuando los ordenan. 
Y al llegar a este punto debe rec-
tificar otro concepto jurídico en 
que discrepa el criterio de usted del 
que consideran indiscutibles los juris-
consultos por mí oídos, y en el que ŝ-
toy perfectamente firme por la expe-
riencia adquirida en largos años en. 
que he intervenido en asuntos adminis-
trativos como Secretario de Goberna-
ción, como Fiscal y como Magistrado; 
la fiscalización de cuentas que realiza 
el Interventor General de la Repúb'i-
ca es una función "a posteriori,'' per 
la cual, después de hechos los pagos, 
el Interventor, en función de examen 
de cuentas exige responsabilidad a los 
Tesoreros o Pagadores que hayan pa-
gado sin la ord'en correspondiente o 
sin hacer las observaciones de su com-
petencia contra órdenes mal dadas y 
a los Ordenadores de Pagos que ha-
yan expedido esas órdenes sin haber 
procedido la justificación suficiente, 
o habiendo admitido como buenas, 
justificaciones incompletas. 
La conducta de mi antecesor pndo 
servirme de norma o inducirse a error 
cuando no tenía tiempo para estn» 
(liar el problema, pero no puede obli-
garme la que él siguiera ni aún la 
ínía anterior si fuese equivocada; y 
en cuanto a establecer recursos con-
tra las resoluciones o Decretos Presi-
denciales en esta materia, no creo 
que deba hacerlo, porque procedien-
do yo dentro de la esfera de mi com-
petencia, me basta con no ordenar el 
pago y esperar tranquilamente la ac-
ción de esa Secretaría, que estoy se-
guro no podrá acudir con éxito exi-
giendo responsabilidades en las que 
no se ha incurrido, pues atempero mi 
conducta a las leyes y al cumpli-
miento de mis deberes más extrictos, 
al consejo de personas sabias y ecuá-
nimes y estudiando los problemas con 
la serenidad que he aprendido duran-
A veces el hígado pierde su actividad 
y necesita asistencia. La HERBINA «i 
un estimulante eficaz para el hígado. Pu-
rifica también los intestinos, fortifica la 
digestión y restablece las fuerzas, vigor y 
buen humor. 
De venta en todas las Droguerlaa y 
Farmacias. 
S E C U R A N L O S 
Con e l L I 
B A L S A M I C O 
D E B R E A 












Debilidad. I Ú6l 
S í : ( D r . G o n z á l e z 
a ñ o s úe é x i t o y minaos 
corados. Se pre-
para y veode eo la Botica y Oro-
p e r í a de "SAN JOSE" calle de la 
Habana nóoi . 112 y en todas las 
Droguer ía s y Farmacias ^ m 
isa 
1 ¿ños que he administrado jus-
v lejos de pretender entróni-
tl r'la anarquía en la Administración, 
velo solícrto por cumplir todos y ca-
1P urlo de mis deberes, actuando den-
iro del radio de mi autoridad y de-
Sndiendo las funciones conque, la 
¿untad me invistiera contra mtro-
misioaes de otros poderes que pre-
tendan prohibirlas. . _ 
* Creo señor Secretario, que he de-
•|(I0 puntualizadas las discrepancias 
éütPe el criterio de usted y el mío, y 
, suero que usted, convencido de la 
razón que me asiste, y de la falta de 
pasión con que en este asunto proce-
do dará las órdenes para que se me 
remitan las nóminas, que espero an-
sioso, pues no deseo crear dificulta-
jos, sino', antes al contrario, facilitar 
los medios de que el Cuerpo de Poli-
gía cobre íntegros sus haberes y sa-
tis&ga los gastos que legítimamente 
áeba pagar, pues tengo vehementes 
deseos de que se mantenga la cordia-
lidad ncesaria para la buena admi-
nistración pública entre los distintos 
poderes que nuestra Constitución es-
tablece y que deben funcionar sin 
choques ni interferencias. 
Es de usted con la mayor conside-
- ación, 
• Fernando Freyre de Aruto'ade. 
Alcalde Municipal de la Habana. 
i . a L i g a d e " A c c i ó n G a l l e g a " 
CABLEaRAMA 
Recibido en la Haibaam a las 9 a. m. 
del 13 de Enero de 1913. 
Madrid, 12 de Enero de 1913 
' Esmerando Alvare. 
Centro Grallego.—Habana. 
Saldremos 21 Febrero, Salude Colo-
nia culta prensa país, preparen con-
ferencias Centro, Delegaciones Pro-
vincias. 
Basilio Alvarez. 
[a Colonia [spañola de 
Sartiap de C á a y el Sr. Marimón 
Según nos comunicó ayer por telé-
grafo nuestro corresponsal en Santia-
go de Cuba, la Colonia Española de 
aquella ciudad, en Junta General ex-
traordinaria celebrada el domingo, 
nombró por, unanimidad Presidente de 
honor de dicha institución al señor 
José Marimón y Juliach, Presidente 
del Banco Español. 
Con este nombramiento premia la 
Colonia Española de Santiago de Cu-
ba los patrióticos servicios del señor 
Marimón, que en días difíciles para 
aquella sociedad le brindó decidido 
apoyo, contribuyendo a su sosteni-
miento y progreso. 
Felicitamos al señor Marimón por el 
merecido honor que acaban de confe-
firle sus compatriotas de Santkgo. 
IOS GALUGOS lN C U B A 
Desde que Viriato y demás lusita-
nos derrotaron las legiones de Roma 
mandadas por el déspota y sangui-
nario Sulpicio Galba y otros pretores 
—270 años antes de Cristo—sabía-
mos que los gallegos, descendientes 
de aquellos héroes, eran patriotas, 
valientes, sufridos, trabajadores, oer-
severantes, económicos, sobrios, in-
teligentes y honrados. Pero hoy. ade-
más de todas estas virtudes, sabemos 
que tienen lejos de la tierra nativa, 
con la nostalgia y añoranzas do todo 
emigrado amante del patrio suelo, 
las virtudes de unión, solidaridad, 
amor fraternal y cuantas tienden al 
honor, progreso, orgullo y perpetui-
dad de una raza tan fuerte y vigoro-
sa como ordenada y tranquila. 
Sólo con estas virtudes que enal-
tecen a los hijos de la antigua Lusi-
lania. más tarde Suevia al desapare-
cer el Imperio Romano, pudieron los 
emigrados gallegos eonstituir on Cu-
ba una poderosa Asociación, como el 
Centro Gallego de la Habana, qué 
cuenta más de cien médicos y varias 
Casas de Salud en toda la Isla, den-
tistas, oculistas y qüiropedistas. pa-
ra la asistencia de los socios enfer-
mos, y un numeroso cuerpo de profe-
sores en sus Academias y Centros Es-
colares, para la enseñanza de los ga-
llegos y sus hijos cubanos. Sólo pu-
dieran esos hijos del trabajo, aman-
tes del terruño y de las glorias de 
Galicia, levantar en el centro de la 
capital de Cuba un soberbio palacio 
que nada deja que desear a los me-
jores que habitan las testas corona-
das; fundar una Caja de Ahorros, 
cuyo activo es de unos diez millones 
de pesetas: tener una rica Sociedad 
ñe Beneficencia para socorrer a en-
fermos faltos de recursos y trasla-
dar a Galicia a los indicados por los 
médicos; y por ultimo, haber forma-
do unas sesenta sociedades de instruc-
ción para sotener en la tierra natal, 
como ya las sostienen, centenares de 
escuelas gratuitas para los niños de 
ambos sexos, que viven lejos de las 
pocas que hay en las aldeas y pueblos 
de Galicia. 
Sólo, repetiremos, con aquellas vir-
tudes y con el amor que los emigra-
dos gallegos guardan en su pecho al 
solar nativo, a la aldea querida o 
pueblo ribereño y costanero, a la fa-
milia amada, pudieran llevar a ca-
bo esas obras de progreso y cultura, 
de honra para los gallegos, Galicia 
y Cuba y provecho sólo para Cuba y 
los emigrados; obras algunas, colo-
sales, permanentes y muy sólidas, 
que representan el esfuerzo podero-
so, voluntad inquebrantable, activi-
dad constante, unión estrecha; en fin, 
el genio y la característica de las ra-
ras del Norte, de los que descienden 
de los antiguos lusitanos y suevos 
que llegaron a unirse y confundirse 
O V I L E S 
¿Por qué usted ha de comprar un AUTOMOVIL nuevo cuando noso-
tros los tenemos de muy poco uso que pueden pasar como nuevos y además 
los GARANTIZAMOS, pues para eso contamos con un competente Inge-
niero Mecánico, bajo nuestro empleo, el cual examina todos nuestros auto-
móviles antes de salir de los talleres? 
Packard, Peerless, Chalmers, Lozier, Mercedes, Renault, Pierce-Arrow, 
Ivocomovile, Stearns, Simplex, Fiat. Metallurgique, Aleo, Issotta, EngHsh-
Daimler, etc., etc. de todos los modelos y carrocerías de $400 en adelante, 
P"esíos en la Habana. También tenemas gomas nuevas mis baratas que en 
fábrica y demás accesorios, DIRIGIRSE A 
A t l a s M o t o r C o m p a n y 
N e w Y o r k , U . S . A . 
Agsnie en la Habana: Mario Castañeda, Empedrado 34, altos—Véanse fotografías. 
********** 
S E A L I V I A E N S E G U I D A 
C o n C o n s t a n c i a E x i t o S e g u r o . 
NO PIERDi 
P R U E B E L O 
h \ m k I m i y F a r m a c i a s . P r y e f e a 2 0 c e n t a v o s 
PARA á 
''ada Pn i e 6XPlosiÓ11 y combustión espontáneas. Sin Humo ni mal olor. Elaba 
Par .fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta babía. 
labras l u ^ b r i l l I n t e 0 1 1 6 8 ' ^ :levarán estamPa(ias en las tapitas las pa-
L^n la eti<iueta estará 
jm.Presa la marca de fá-
brica 
uso 63 nue8tro exclusivo 
tn^ y ,Se Perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a 1(>s falsificadores. 
ACEITE 
ofrecemos al públl-
es í T I 110 tiene rival. 
p í S T eTcial y que 
aeua Clarai aspecto de produciendo 
^ 'e Taclí^111 mal 0lor' 
ndíar aÍ Vlene ^ en- . 
«© en el r t l l .más P^ificad. ..^e acelt 
£ e P A R A pr ?Tê 01Sperse laí3 lamparas, o 
Advertcno^30 ,DE LAS FAMILIAS. 
fs iguaj si n a S coneumidores: LA 
extranjero v suPeri0r en condiciones 1 
' también i U ^ * a Pr6cio« muy rb 
'up'erior uarn ?S un completo surtí 
Ttí W'/t ,aiUm-Jado' f"^za motriz 
India üil Refining Co.~Ofl 
e posee ia gran ventaja de no hiaanu.i.-
ualidad muy recomendable, principalmen-
LUZ BMLLANTE, marca BLEFANl 
ummicas, al de mejor ciase importado ' 
ducidos. 
do de BENZINA y GASOLINA, de el 
y demás usos, a precios reducidos, 





en Galicia al desmoronarse el Impe-
rio Romano. 
Esas obras perdurarán muchas a 
través de los siglos y han de ser en la 
lejanía y oscuridad de los tiempos, 
joyas artísticas unas y 'modelos otras 
de fraternidad y organización social. 
Mada más bello y esbelto que el pa-
lacio, proyecto del ingeniero señor 
Belau. que por "ser alemán resulta al-
go suevo y descendiente de la misma 
raza que descienden los gallegos. 
El palacio social de los gallegos es-
tfi al terminarse y cuesta seis millo-
nes de pesetas, próximamente, con 
las pinturas y demás ornamentación. 
El teatro Nacional tiene de costo 
unos dos millones y medio, y se em-
plearan ahora en restaurarlo, medio 
millón más—cien mil pesos, cantidad 
muy suficiente, pues el afianzamien-
to de las paredes y el nuevo techo, 
corren por cuenta del contratista que 
hace el palacio, según está estipulado 
en el contrato—. La Casa de Salud 
de la Habana, con todos sus terrenos 
y edificios, vale tres millones; un mi-
llón suman las demás Casas que tie-
nen en otras ciudades de la Isla, y 
medio millón la antigua Casa Social ; 
otro medio millón, poco más o menos, 
importan los efectos, mobiliario y 
demás bienes muebles que la Socie-
dad tiene para todos los servicios. 
Total, catorce millones de pesetas, 
que representan el esfuerzo, vitali-
dad, potencia y virtudes morales de 
los gallegos que residen en Cuba. 
Esto es consolador entre los mu-
chos irreparables males que la emi-
gración causa a Galicia y a España 
entera, por más aue algunos publi-
cistas crean que les causa mucho 
bien, debido a los millones que los 
emigrados envían a la Madre Patria ¡ 
millones que por lo general se invier-
ten en papel del Estado domiciliado 
casi siempre en el extranjero, y que 
nada influyen en el fomento de la r i -
queza del país; pero sí influyen en 
mermar o estacionar esa riqueza y la 
isoblación, los centenares de miles de 
braceros y jovencitos, todos fuerzas 
vivas, que cada año emigran de Es-
paña para América. 
Sin la emigración ni guerras colo-
niales contaría España con cincuenta 
millones de habitantes y más doble 
riqueza de la' que hoy tiene; sería 
una nación productora de todas las 
industrias que viene comprando al 
extranjero y seguiría formando en-
tre las 'potencias de primer orden, te-
mida v respetada, como lo era en los 
siglos XV. X V I , XVIT y XVITT. 
La emigración española perjudicó 
tanto a España, como benefició a la 
América, y actualmente sigue perju-
dicando a la primera y beneficiando 
f la segunda. 
Los gallegos en Cuba son una prue-
ba evidente de estas afirmaciones. 
Con su trabajo, levantan aquí pala-
cios, acumulan riquezas y dan vida a 
numerosos descendientes. Conoce-
mos uno que tiene cinouenta y dos de 
éstos entre hijos, nietos y biznietos. 
Todo esto harían en Galicia, aunque 
allí habían de ser algo menos las r i -
quezas reunidas; pero en compensa-
ción serían más los descendientes, AI 
alcance de todos están estas verda-
des de Pero Grullo, aunque muchos 
no las quieran entender, o que en 
realidad no las entienda, pOr ser tan 
claras que obscurezcan el entendi-
miento con su claridad, deslumbran-
do la inteligencia. 
Hemos dicho, y repetimos, que es 
consoladora la riqueza de la colonia 
"allega, o de los emigrados de Ga-
licia que residen en Cuba, al referir-
nos a los catorce millones en propie-
dades cpie posee el ('entro Gallego de 
la Habana y a los males qne la emi-
gración causa a Galicia y España, y 
ahora debemos advertir que toda la 
emigración de España, especialmente 
de Galicia, debe procurarse encau-
zarla a Cuba, donde hallan los'espa-
ñoles todos trabajo bien retribuido y 
distinciones mil. pues ningún cubano 
los considera extranjeros, y los galle-
gos en particular hallarán, además, 
protección y cariño de sus paisanos, 
Casas.de Salud, Escuelas y Acade-
mias, pasaje y auxilio para volver al 
hogar materno y un gran palacio 
honrando a Cuba, Galicia y España, 
en el Parque Central, construido con 
los ahorros sobrantes de los emigra-
dos, como no lo hay en Galicia, ni en 
el resto de España, entre los construi-
dos en este siglo. 
El palacio y toda la riqueza y es-
plendor del Centro Gallego, son las 
mejores pruebas de la buena acogida 
y prosperidad que tienen en Cuba los 
emigrados gallegos. 
M- GOMEZ CORDIDO. 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
Habana, Enero 13 de 1913. 
Total recaudado hoy $17,867-92. 
EL TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a. m. deí meri-
diano 75 de Greewich. 
Barómetro ^n milímetros: Pinar del Río, 
766'42; Habana, 766'30; Matanzas, 7666'28; 
Isabela, 766'15; Songo, 762'00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 20*4, máxima 30'0, mínima 20'0; 
Habana, del momento, 21'0, máxima 26'5, 
mínima 20*9; Matanzas, del momento, 16'6, 
máxima 29'0, mínima 15'4; Isabela de Sa-
gua. del momento, 23'0, máxima 28'0, mí-
nima 21*5; Songo, del momento, 22'0, máxi-
ma 29*0, mínima IS'S. 
Viento, dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río, NE., 5'0; Habana, 
E., 2'2; Matanzas, calma; Isabela, ENE., 
5'5; Songo, calma. 
Lluvia: Maganzas, llloviznas. 
Estado del Cielo: Pinar del Río y Haba-
na, despejado; Matanzas, Isabela y Songo, 
parte cubierto. 
El día 11 no llovió en todo el territorio 
de la República. Ayer llovió en Mántua, 
Gibara, Bañes, Songo, La Maya, Baracoa y 
Palma Soriano. 
Yo daré la Medicina—Dedique 
Vd. el Tiempo 
U n o s p o c o s d í a s s e r á n s u f i c i e n t e s p a r a p r o b a r l e 
q u e V d . p u e d e s e r c u r a d o 
Dedíqueme unos minutos de su tiempo 
por unos días y le demostraré, sin ocasio-
narle ningún gasto, que tengo una medi-
cina que hace desaparecer el veneno del 
Acido Ürico del sistema y que al hacerlo, 
deja curado el mal de los ríñones, el mal de 
la vejiga y el reumatismo. Yo no le pido 
á Vd. que quede satisfecho con tan solo 
mi palabra, pero simplemente quiero que 
mê  permita enviarle un poco de esta me-
dicina para que pueda Vd. hacer uso de 
ella personalmente. 
Estoy tratando de convencer á los que 
sufren de estas enfermedades, que tengo 
algo mucho mejor que los remedios co-
muares, tratamientos y tales cosas, y del 
único modo que puedo yo demostrar esa 
realidad es entrando en el gasto de com-
poner esa medicina y remitiéndola gratis. 
Esto con mucho gusto lo haré á la persona 
que esté sufriendo y que se tome el tiempo 
para escribirme. Sírvase entender que no 
le enviaré lo que le llaman "muestra," ni 
tampoco le enviaré un paquete de medi-
cina y le diré que puede hacer uso de un 
poco de ella y pagar por el resto, sino que 
le enviaré una cantidad gratis y no le 
pediré que pague por este regalo ni estará 
Vd. bajo ninguna obligación. 
Todo lo que deseo yo saber es que tiene 
Vd. una enfermedad para la cual está 
adaptada mi medicina, pues no es una de 
esas clases de medicinas que "lo cura 
todo," y adjunto doy algunos de los sín-
tomas de las enfermedades de los ríñones, 
vejiga y reumatismo. Si siente Vd. uno 
ó más de estos síntomas, necesita Vd. esta 
medicina y con mucho gusto le enviaré 
una cantidad de ella, si se sirve escribirme 
los números de los síntomas que tiene Vd., 
me dice su edad y me da su nombre y 
dirección. Mi dirección es Dr. T. Frank 
Lynott, 1200 Deagan Building, Chicago, 
U.S.A. Vd. adatiene que prometerme, nada 
tiene que pagarme. Todo lo que pido, 
para que no haya ninguna equivocación, 
es que me envíe los números de sus sín-
tomas ó una descripción en sus propias 
palabras, y que tome la medicina de 
acuerdo con las direcciones que le envío. 
Este es mi modo de hacer pública mi me-
dicina para que sea bien conocida. 
Cuando la haya Vd. usado, tonvendrá 
con que disuelve y hace desaparecer el 
vejieno del ácido úrico. Arregla los 
ríñones para que trabajen en armonía con 
la vejiga. Le dá fuerzas á la vejiga para 
que desaparezcan los frecuentes deseos de 
orinar y otros desórdenes urinarios. Ali-
via los dolores reumáticos inmediatamente. 
Disuelve los cristales formados por el 
ácido úrico para que no se sienta más do-
lor en la espalda ni en los músculos, y las 
coyunturas deformadas se enderezan en-
seguida. Reconstruye la sangre y los 
nervios, cosa de que pronto se sienta más 
saludable y más vigoroso, que duerma 
mejor, coma mejor y que tenga energía 
durahte el día. Lleva á efecto' todas 
estas cosas y no contiene nada que pueda 
hacer daño, pues está garantizado 
por la ley. 
DR. T. FRANK LYNOTT 
qaien enría medicinas gratis á cualquiera 
Los que sufren de estas enfermedades, 
tan crueles y tan peligrosas, pueden con 
todas seguridad dedicar unos minutos cada 
día por unos dias para quedar satisfechos de 
que pueden curarse, especialmente, cuando 
toma Vd. en consideración que no tiene 
Vd. ningún gasto, pues yo con mucho 
gusto le doy mi medicina y mi tiempo. 
Todo lo que desea saber una persona que 
sea justa y que esté enferma es, si es que 
una cierta cosa lo CURARÁ, ó la CU-
RARÁ, y aqui está una oportunidad para 
averiguar esto sin ningún gasto, obligación 
ó pérdida de tiempo importante. ESTOS 
POCOS DIAS pueden ser que sean el 
momento crítico de eu vida. 
Todos los que estén bastante interesados 
para escribirme pidiéndome la medicina 
f;ratis, también recibirán una copia de mi ibro grande médico ilustrado el cual des-
cribe estas enfermedades en detalle. Es 
el libro más grande de esta clase que se 
ha escrito para ser distribuido .gratuita-
mente, y ahora se está, imprimiento una 
nueva edición.̂  También le escribiré una 
carta diagnóstica y le daré consejos mé-
dicos que pueden ayudarle mucho, pero 
para poder hacer esto, tengo que saber 
que necesita Vd. mi medicina. Sírvase 
escribir los números de los síntomas que 
le están causando molestia y su edad, é 
inmediatamente cumpliré con mi pro-
mesa. Demuestre una inclinación á que-
rerse <J|rar y verá como lo curaré. 
E s t o s s o n l o s s í n t o m a s : 
1. Dolor en la espalda. 2. Frecuentes deseos de orinar. 3. Ardor ú obstruccidn al orinar. 4. Dolor ó sensibilidad en la rejigt. 5. Mal de la prostáta. 6. Gas ó dolor «n el estomago. 7. Debilidad general, debilidad, marco. 8. Dolor 6 sensibilidad bajo la costilla de-recha. 9. Hinchazón ea cualquiera parte del cuerpo. 10. Estreñimiento £ mal del hígado. 11. Palpitación 6 dolor debajo del corazón. 12. Dolor ea la coyuntura de las caderas. 13. Dolor en el cuello £ la cabeza. 14. Dolor 0 sensibilidad en los rifiones. 15. Dolor 6 hinchazón de las covunturas. 16. Dolor 6 hinchazón de los músculos. 17. Dolor y sensibilidad en los nerrios. 18. Reumatismo agudo ó crónico. 19. Anemia. 20. Debilidad nerriosa. 
ECOS DE U PSENSU CUBANA 
L a d i f i c u l t a d de e s c r i b i r . . . . 
Tengo para mí que no hay cosa más 
fácil ni más difícil a un tiempo, bajo 
diferentes respectos, que el escribir. 
Escribir no puede ser cosa difícil, 
atendido que solamente en novelas y 
periódicos se consume una cantidad 
de papel casi irreducible,, a medida. Es 
verdad que tanto papel se vende a pe-
so para envolver vilísinms mercan-
cías; pero ello prueba que para embo-
rronar cuartillas únicamente hacen 
falta tiempo, plumas y tinta. 
Muchos que reiteradas veces, fueron 
suspendidos de derecho, hablan de las 
leyes como si fueran Montesquieus re-
sucitados, o hubieran dado lecciones al 
Padre Taparelli; otros que no pudie-
ron con las matemáticas, no obstante 
las tenaces tentativas de dos o tres cur-
sos, exponen en aplomados escritos las 
ni'á« intrincadas fórmulas de la mecá-
nica racional; tartamudos incapaces 
de escribir sin incorrecciones una sim-
píe carta, demuestran con singular elo-
cueñeia que la propiedad es un robo, a 
bien que exceptúan la propiedad lite-
raria contra la, cual cometen toda cla-
se de desafueros. 
Es claro, que en esos atentados de 
lesa literatura no entran solamente los 
plagios descarados, a la luz del día, on 
plena vía pública, los atracos de las le-
tras para decirlo tivio de una vez, pues-
to que se dan casos; pero es más fre-
cuente mixtificar el pensamiento y 
vender, con cambio Je etiqueta y pre-
vias modificaciones deteriorantes, los 
productos ajenos, como si fueran pro-
pios. 
Cuando Branly escribió su notable 
tratado de física para uso de las es-
puelas, pronto se dieron por padres de 
la criatura ciertos sabios que apenas 
podían aspirar a ser padrinos del l i -
bro que ofrecían como hijo legítimo. 
Pero no es preciso insistir sobre un 
punto tan notorio. Basta recordar que 
la inutilidad de lo mucho que se escri-
be está en proporción de la nulidad de 
los resultados. En conclusión, el escri-
bir mal es fácil; pero inútil o nocivo. 
El escribir bien ya cambia de aspec-
to. Son pocos los que lo consiguen. 
Aun los reputados por sumidades en 
el pensamiento y en el estilo no siem-
pre se mantienen a igual altura. 
Escribir de manera que los sabios no 
se desdeñen de leer lo escrito sin que 
los menos instruidos encuentren un la-
berinto en cada cláusula o tengan ne-
cesidad de intérprete ^para entender 
su propio idioma, es cosa que sólo po-
quísimos logran. 
Ser claro sin deslumhrar; fácil y ele-
gante sin ampulosidades; matizar de 
flores el pensamiento sin ahogarlo en-
tre ellas; ser noble sin petulancia; so-
brio sin sequedad; interesante sin es-
fuerzo ; imitar en todo a la naturaleza 
sencillamente grandiosa, una y varía ; 
tener un estilo más parecido a un pai-
saje encantador sin artificio que a uno 
de aquellos antiguos jardines fatigosos 
por demasiado cuidados; ser erudito 
sin ostentarlo; ser profundo y mante-
nerse constantemente a flote; en fin, 
tener siempre una luz para andar en-
tre tinieblas, son cosas todas en con-
junto y cada una de por sí, capaces dvi 
descorazonar al más animoso. 
Cuando leemos alguna obra clásica, 
la Ilíada por ejemplo, si todavía tene-
mos excesivo apetito de preciosismo, 
expresando por dicho apetito la desor-
denada afición de los entendimientos, 
no maduros a lo deslumbrante, maguí* 
tico, pomposo, épatant, nos pregunta-
mos estupefactos: ¿Esto es aquello? 
tías narraciones de un héroe famoso 
por su prudencia; juguete de la suer-
te; sujeto a peripecias sin cuento, ba-
lanceado por la prosperidad y el in-
fortunio ; favorecido de los númenes 
benignos y execrado por los dioses ad-
versarios; los diálogos de los persona-
jes de mayor relieve; los consejos de 
los ancianos-, las explosiones de senti-
miento, fáciles de ver en las escenas 
ordinarias de la vida; todas estas co-
sas que con los encantos de una ver-
sificación arrebatadora, altisonante o 
sencilla, o envueltas en los primores do 
una prosa ya robusta, ya tierna, ora 
majestuosa, ora natural, nos refieren 
La Divina Comedia, El Harrúet o El 
Telémaco, ¿pueden ser acaso, puntos 
ae convergencia de todos los hombres 
de gusto en todos los tiempos y latitu-
des? ¿Dónde está el mérito? 
Nosotros no sabemos ver otro, y por 
cierto no pequeño, que el de reflejar, 
embelleciéndola, la realidad; el de co-
piar, ocultando el lado irremisible-
mente feo, a la naturaleza; el de decir 
con sentimiento algo que encuentre eco. 
en todos los corazones, algo que esté al 
alcance de todas las inteligencias. 
El vulgo, i oh el vulgo!... Lo detê i-
tamos cordialísimamente. 
Pero para nosotros el vulgo más vul-
gar es el vulgo de los pedantes, de los 
superhombres, de los, forjadores de 
ideas estrambóticas, de los hacedores 
de frases, de los turre-ebumistas que 
en vez de acomodar p u s ideas a las co-
sas quieren amoldar la realidad a sus 
ideas. 
¿Por qué no lo habríamos de decir? 
Piadosos asociados de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón, en vues-
tras cartas, aun las de estilo incorrec-
to, encuentra el espíritu de Critón mÁ8 
campo para el deleite que en una poe-
sía simbólica de cualquier discípulo cié 
Rubén Darío o en las afiligranadas 
minuciosidades de los imitadores ele 
Rueda. 
Critón no «s un ruralista, le encanta 
la vida ciudadana, pero su gusto, y 
aquí no caben disputas, se inclina ea 
arcpiitectura más a la línea sobria qaa 
a las complicaciones barroqueñas; pre-
fiere, en escultura, una testa griega a 
la estatua de Laocoonte; en música an-
tepone al "Wals de los besos" "La ca-
ballería rusticana;" se extasía, en 
pintura, delante la "Inmaculada" d; 
Murillo, y se fatiga delante de los cua-
dros recargados de figuras y detalles, 
si no son sobrios y correctos como el ce-
lebérrimo "Entierro del Conde de Or 
gaz." 
No podemos releer a Espronceda, y 
no nos cansamos de repetir la lectura 
de Gabriel y Galán; preferimos los 
E N L A J U V E N T U D 
Es un hecho incontestable que el período crítico por excelencia en la 
vida humana es entre los quinee y veinticinco años, en que ocurre el desarro-
llo de la juventud y se-detrmina si la persona ha de poseer una constitución 
fuerte y robusta que la habilite para afrontar con ventaja las tremendas lu-
chas de la vida, ó si ha de ser un ente delicado y raquítico, pasto de mil y una 
enfermedades, candidato perpetuo á la tisis, y destinado, cuando mucho, á 
arrastrar una miserable existencia. Por eso es tan necesario alimentarse bien 
en la primera juventud, y sobre todo, asimilarse los alimentos y aprovechar 
toda la substancia que contienen, pues de lo contrario, comer sin digerir 
equivale á echar agua en una cesta. 
LAS PASTILLAS DEL DOCTOR RICHARDS 
son, á este respecto, la salvación de innumerables personas jóvenes, porque 
aseguran, contra viento y marea, una digestión natural y permanente. 
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . 
MARCA REGISTRADA 
PINTURAS PURAS SEMI-PASTA ÜE 
ES T A S p i n t u r a s s o n d e g e n e r a l c o n s u m o e n l o s E s t a d o s U n i d o s — U n g a l ó n d e é s t a p i n t u r a p e s a p r ó x i m a -
m e n t e 1 4 l i b r a s ; s e l e p u e d e a g r e g a r 3 ^ d e g a l ó n d e 
A c e i t e d e L i n a z a , o b t e n i e n d o 1 y ^ g a l o n e s d e p i n t u r a l í -
q u i d a . — D e e s t e m o d o s e r e d u c e s u c o s t o . = = = = = 
C E N T R A L E S d e g r a n i m p o r t a n c i a l á h a n e m p l e a d o e n C u b a 
p o r m á s d e 1 0 a ñ o s , e s p e c i a l m e n t e e n l a s P r o v i n c i a s d e 
S A N T A C L A R A , C A M A G U E Y Y O R I E N T E . = = 
E S T A S p i n t u r a s s e v e n d e n e n l a s F e r r e t e r í a s — P o r c a t á l o -
g o s d e c o l o r e s G R A T I S é i n f o r m e s d i r i g i r s e á = = 
R O M A N Z A B A L A 
S . I G N A C I O 8 2 y 8 4 , ( a l t o s . ) H A B A N A . 
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discursos de Cánovas a los de Castelar; 
Fray Candil y Mariano de Cavia nos 
parecen insoportables, y x;n cambio, 
ateniéndonos solamente al estilo, nos' 
encanta Pérez G-aldós. i Ojalá •nnnca so 
liubiera desviado este'insigne liistoria-
dor del camino seguido en los prime-
ros tomos de los "Episodios Naciona-
les."* 
Pero como hablo de mi gusto y no 
del autor de "Electra," digo que 
para Critón no puede ser buen escritor 
el que pone demasiado empeño en pa-
recerlo. 
Santa Teresa de Jesús hablándonos 
de sus visiones y fundaciones fué la 
insigne literata que todos conocemos. 
El Padre Graznada, proponiéndose 
ser útil a sus prójimos, ascribió aque-
lla joya literaria conocida por Gruía 
de Pecadnres." 
El romancero:- español.; tan lleno de 
poesía es el esfuerzo de! un pueblo, y 
digo pueblo en su más amplia acep-
ción, para inmortalizar a sus hijos. 
Del mismo Cervantes tal vez quepa 
afirmar que tuvo por/más principal em-
peño el ridiculizar a la andante caba-
llería que redactar el código inmortal 
de todosdos-primores, g]sacias-.y 'elegau. 
cias del idioma castellano. 
Y aquí respiro, cariñoso lector, para 
oir tus objeciones. 
Siendo tantas y tamañas, me dices, 
las dificultades del escribir'bden, no se 
iconeibe cómo Gritón lo intenta ya que 
no debe considerarse una de esas su-
raidades, poquísimas en número, arri-
ba mencionadas. 
Líbreme Dios de dos cosas: la pri-
mera de desistir de mi empeño en co-
municarme con mis lectores desde es-
tas páginas de " E l Mensajero"; la se-
gunda, de considerarme escritor, no di-
go excelso, pero ni siquiera mediano. 
Para mantener las Telaoiones sociales 
no se requiere ser literato. 
Nos consta positivamente que ' ' E l 
Mensajero Católico" no se publica 
para hacer alardes literarios, sino para 
^mantener y propagar la devoción a 
^Nuestra Señora, cuya milagrosa ima-
fgen, con culto cada día creciente, se 
'venera en estas Escuelas Pías de Gua-
nabaooa. 
Ved por qué el núcleo y parte «prin-
cipal de la revista están constituidos 
por la correspondencia amorosa que 
3as señoras asociadas y devotas mantie-
:nen con María, su benditísima protec-
tora, bien para solicitar la eficacia á-? 
sus miradas, bien para rendirle, gra-
cias por los beneficios liberalísímamea. 
te concedidos. 
Nuestra honrosa condición es de hu-
mildes servidoras de las señoras asocia-
fdas y de la Virgen: a Nuestra Señora 
dirigimos nuestras plegarias y deposi-
tamos diligentemente a sus pies bendi-
tísimos cuantos escritos se nos remiten 
con este piadoso intento; a las asoeia-
'das hablamos en nombre de María de 
sus prerrogativas y gracias, de sus fies-
tas y misterios, de su poder y clemen-
cia. 
Ahora bien-, la verdadera devoción 
nada tiene de común con la sensible-
ría; la gracia perfecciona la naturale-
za; el hombre cristiano supone al hom-
¡bre honrado; a fomentar la honradez 
"del hombre contribuyen lo bueno, lo 
.verdadero y lo bello. Luego todo lo ba-
ilo, todo lo verdadero, todo lo bueno 
cabe en nuestra revista, cualesquiera 
que sean los manantiales de la bondad, 
¡verdad y belleza que ofrecemos a nues-
tros lectores. 
Nosotros, sin pretensiones, que no 
sientan bien en los servidores de una 
R/eina tan humilde, trabajamos desde 
FAHNESTOCK 
E s t a b l e c i d a 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
ÍIVAL PARA LA EXTIRPACION 
ÍE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
De venta en todas las droguería* 
y farmacias. 
estas páginas y continuaremos traba-
jando con el divino auxilio, para que 
juntando la mayor suma pasible de es-
ficerzos se convierta " E f Mensajero 
Católico" en centro de corresponden-
cia de esta familia mariana que ya se 
extiende por todo lo ancho de la Isla 
y de uno a otro extremo de ella. 
Hablaremos, siguiendo a los doctores 
probados, del dogma, que es el sosten 
de la verdadera devoción; recogeremos 
a medida de nuestras fuerzas cuantas 
noticias contribuyan a la edificación; 
expondremos,,girando siempre en tor-
no de Nuestra Señora, eje de oro de 
miestros trabajos, cuanto concurra a 
dar a conocer nuestra religión a los ig-
norantes haciéndola más amable a los 
que ya conocer.. 
Ahora ves, amigo lector, que no pre-
tendemos enseñarte literatura, ni de-
cirte cosas nuevas sino contribuir a tu 
santificación como podríamos hacerlo 
por medio de un aviso cariñoso o os-
cribiéndote una carta en estilo fami-
liar. 
iQueremos repetirlo otra vez. " E l 
Mensajero" es el buzón de una.coms-
pondencia toda ceLsLial y divina, ira 
álbum de familia, donde las celado-
ras, las asociadas, las suscriptoiras, las 
devotas en general, pueden a cada mo-
mento ofrecerle a María un pensa-
miento como fior brotada del corazón. 
Vuestra firma, en nuestras páginas, ce 
un testimonio público de vuestra fe en 
aquella Señora, que San Efrén llama 
esperanza de los desesperados, y a la 
que San Bernardo apellida abogada en 
los casos difícües. 
Sobran diarios, revistas y libros: 
siempre lo liemos creído y predicado 
así. 
Pero acción social, unión de afectos; 
mancoonunidad de energías, centros de 
convergencia, solidaridad de cuantos 
amamos a María, ¡ ah! todo esto ni so-
bra ni sobrará jamás. 
Tocios los devotos de Nuestra Señora 
pueden^ser colaboradores de " E l Men-
sajero," cada uno hasta donde alcance. 
Si se tratara de enseñar, de exponer 
nuevas teorías, de alardear de sabios 
en da? letras, en da filosofía o en teolo-
gía, Critfai no dispensaría a esta revis-
ta más atención de la que merecen tan-
tas publicaciones verms a la mañana, 
secas a la tarde, y - que apenas ven el 
sol cuando se ,pone en las tinieblas de 
un eterno olvido. 
La verdad escueta a veces mortifica; 
pero en esta ocasión hay que decirla 
sin rodeos. 
" E l Mensaiero" no es una revista 
sin apellido, es C<E1 Mensajero Cató-
lico." 
Mas la prensa católica, exclusiva-
mente católica, netamente católica, no 
está tan fioreeiente en Cuba que no se 
deban mirarse con simpatía las míis 
humildes tentativas, en tanto no llega 
el suspirado día de ponerla al nivel de 
los enemigos, adversarios o indiferen-
tes. En los dos últimos años de vida 
" E l Mensa^iero" ha echado raíces que 
aseguran su crecimiento. 
Un grupo admirable de entusiastas 
celadoras trabaja con afán en aumen-
tar de día en día el número de suscrip-
ciones; más de ochocientoes católicas 
se hamhecho un deber de considerarlo 
como cosa propia. 
Ha legado, pues, la hora de redo-
blar el esfuerzo y de favorecer la evo-
lución que la revista estaba pidiendo a 
voces. 
f . FÁBREGA. 
Rector del Colegio de los Escolapios 
de Guanabacoa. 
(De El Mensajero Católico.) 
s 
iEI milagro hecho.todos oyerí 
árODITON RACHEiTprobacio en 
30 a ñ o s p r ác t i c a clínica,cura 
é toda edad.y por crénlco sea 
el caso.la sordera y zumbidos 
de o ídos ,que privan oir. Uso 
fácil.sin peligro y efe a c c i ó n 
rápida al ó rgano auditivo,gut 
sensibiliza y viyftlca.Venden 
¿un dollar, el 60ITOII RACNfidai 
boticas de América y Pllipinaa. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr.Ra-
chel. ARENAL I . t?.Madrid.pros-
pecto explicativo, que se re -
mi te grana. 
0 4 5 M Í E S SATISFECHOS EL 
« s i » 
N U E S T R A o r B R X A E S E S T A : 
Nuestro especialista examinaril la vista. Nuestros empleados construirán para 
usted un par de espejuelos esféricos montados en nuestra armadura enchapada, al 
precio máximo de 
SISTEMA AMERICANO 
de examen gratis. 
Se estropea la vista 
usando malos crista-
les. 
Se garantiza a satis-
facción completa. Se 
dedica especial aten-
ción a la vista de los 
V A L U A D O $ 3 . 0 0 niños. 
Somos ópticos exclusivamente y vendemos soíaiMte efectos de óptica, 
OPTICOS AMERICANOS—0*Reilly n. 102 
Víjese en el gran anuncio eléctrico en lá puerta, que dice: 
1 0 2 , O P T I C O S 
ta prensa pedagógica 
Reunidos en la morada del doctor 
Aguayo, Director de la "Revista de 
Bduca-ción," Arturo R. Díaz, Direc-
tor de "La Escuela Moderna"; Isi-
doro G-arcía Batista, Director de "La 
Educación"; Dr. Ramiro Mañalich, 
Jefe de Redacción de "Cuba Pedagó-
gica," y los señores Carlos Valdés 
MiíraTida, Dr. Luis Padró, Dr. Isidoro 
Pérez Mai-tínez y Dr. Massip, redac-
tores de las citadas puldieacicnes, a 
fin de que no se desvirtúen los, pro-
pósitos que persiguen, acordaron to-
mar las siguientes resoluciones, que 
definen la actitud de la prensa peda-
g^ica frente a los problemas de me-
joramiento de la escuela pública: 
l".—Deelarar que la prensa peda-
gógica asociada no persigue otro fin 
que el mejoramiento de la escuela cu-
bana y la renovación y realización de 
sus más altos ideales. 
2o.—Que la Asoeiación no tiene as-
piraciones egoístas y a nadie fa/vore-
eerá en la provisión de los cargos pú-
Wibos. 
3o,—Qne mantendrá su actitud y 
persistirá en su empeño hasta ver 





En la Secretatría de la Presiden-
cia se ha recibido el recurso de alza-
da interpuesto a nombre de la socie-
dad Francisco Sabio y Compañía 
contra acuerdo de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo que 
denegó la inscripción de una marca 
para distinguir jabón Hiél de Vaca. 
BSCRETARIA DS GOBERNACION 
Planta eléctrica 
La Dirección General de Comuni-
caciones estima que es de accederse 
a la solicitud del señor Carlos Herre-
ra, que interesa permiso para estable-
cer en Limonar una planta eléctrica 
con destino al alumbrado público ; y 
privado. 
El agua en Joveilanos 
Numerosos vecinos y contribuyen-
tes al Municipio de Joyellanos, han 
dirigido ur escrito al Secretario de 
Gobernación protestando da la falta 
de agua para el abastecimiento y con-
sumo de la población, al extremo de 
no poderse cumplir las disposiciones 
sanitarias y de carecerse de dicho lí-
quido en las escuelas públicas. 
Para los penados 
En la , Secretaría de Gobernación 
se ha recibido un escrito de la de Ha-
cienda, comunicando que sólo existen 
$2,083 para atender a la manuten-
ción de Jos penados del presidio du-
rante seis meses. 
No es inmoral 
El Alcalde de Manzanillo ha diri-
gido un telegrama al Secretario de 
Gobernación, negando que sea inmo-
ral el espectáculo que se ofrece en 
el teatro de aquella población, aña-
diendo que las denuncias enviadas a 
dicho centro obedecen a venganzas 
personales. 
No Use M a s 
B r a g u e r o s 
DESPUES D E 80 D E EXPERIENCIA H8 
HECHO UN APARATO PARA HOMBRES. 
MUJERES 7 NIÑOS QUE CURA LA HERNIA. 
YO ENVIO PARA ENSAYO 
Si U. ha ensayado antes todo y no ha conse-
guido alivio, acuda á mí. E n casos difleitas mi 
resultado ha sido maravilloso. Envié el cupón de 
este anuncio, escriba todo lo que desea saber, y 
te enviará gratis mi libro ilustrado acerca de la 
Quebradura 6 hernia y su Curación, el cual infor-
mará á U. de mi aparato y los precios, además 
de nombres de muchas personas que han ensay-
ado mi aparato y que han quedado satisfechas. 
Al usarlo da alivio cuando otros bragueros no 
han podido. Yo no uso emplastos, unguentor 
i » ubo amoies, ni engaños. 
Retrato de C . B. Brcoka» quien lia estado 
curando la Quebradura 6 Hernia por 80 años. 
Yo hago á su medida y le envío garantizando aue quedará á completa satisfacción 6 devolveré dinero. Mis predos son tan baratos que 
están al alcance del rico ó pobre para que pueda 
comprarlo. Si U. sufre de ésta escríbame ahora. 
Yo remito este aparato para que ensaye, y asi 
prebsr que todo lo que digo respecto de el m la 
verdad. U. es el juez, y una vez que haya leído 
mi libro Ilustrado, tengo seguridad U. se entusi-
asmará como miles de padenteé» 
Cuando escriba ponga en el sobre afuera tas 
euficientas estampillas. 
CORTE ESTE CUPON V ENVIE AHORA 
COUPON DE INFORMACION GRATIS 
C. B. BROOKS, 1083A State Street 
Marshall Mich., ü . S. A. 
Sírvase enviarme su Libro Ilustrado é in-
formación completa acerca de su Aparato 
para la curación de la Quebradura ó Hernia, 
Nombre. 
Calle * Numero. 
Ciudad . . . P a í s 
Sírvase escribir claramente. 
200 E.-1 
C 2? 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos lirrcpíos 
grandes, á cinco centavos l ibra , 
Informen en la Adacú.clstfradóa 
de este pe r iód ico , p regunten por 
Huelga terminada 
El Alcalde Municipal de Nuevitas 
pasó ayer un telegrama al Secretario 
de Gobernación dando cuenta de que 
ha quedado terminada satisfactoria-
mente la huelga acordada por el gre-
mio de obreros de aquella ciudad. 
SECXETARIA DE ESTADO 
Contra los monopolios 
El Ministro americano, Mr. Beau-
pré, se entrevistó ayer con el Subse-
orét&rio de Estado, señor Patterson, 
haciéndole entrega de un memo-
rándum" en el que extraoficialmente 
llama la atención de dicho departa-
mento, acerca del rumor de que se 
piensan conceder grandes monopolios 
por diez años, a capitatlistas france-
ses y alemanes, para manufacturas de 
algodón, papel, calzado, etc., cuyos 
artículos se importan actualmente 
de los Estados Unidos. 
El referido diplomático cree que 
eso no llegará a realizarse, porque 
daría lugar a la rescisión del tratado 
de reciprocidad comercial con los Es-
tados Unidos. 
BEOEETAEIA DE AQ-RICULTUHA 
Comisión do epizootias 
Bajo la presidencia del doctor Jun-
co, Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, con asistencia del in-
geniero José Comallonga, y de los 
doctores Francisco Etchegoyen, Ri-
cardo Gómez, Honoré Lainé y Ber-
nardo J. Crespo, se reunió en la ma-
ñana de ayer la Comisión de Epizoo-
tias para tratar del particular si-
guiente : 
Dictámenes presentados por los 
doctores Etchegoyen y Gómez, rela-
tivos a si se debe o no aconsejar la 
promulgación de una ley que haga 
obligatoria la castración de los ma-
chos vacunos que se han de destinar 
para el consumo público. 
Resultaron tan interesantes los jui-
cios emitidos en los respectivos infor-
mes por los dictaminadores sobre 
asunto de tanta importancia como el 
de que se trataba, que dió lugar a un 
largo debate entre los señores de la 
Junta; acordándose suspender la 
reunión que habrá de celebrarse nue-
vamente el viernes próximo para 
considerar una proposición formula-
da por el doctor Lainé sobre el asun-
to objeto de estudio. 
SBCÜRETAfilA DE SANIDAD 
Obras en una casa del Estado 
El Secretario de Sanidad se ha di-
rigido al de. Obras Públicas, manifes-
tándole que según informa el señor 
Jefe Local de Sanidad de la Habana 
con fedia 6 del corriente, el 17 de Di-
ciembre último se dispuso por esa Je-
fatura la realizaci-ón de obras de re-
forma de los servicios sanitarios de 
la casa Obispo 8 y 10, propiedad del 
Estado, sin que hasta la feciia del 
presente escrito se hayan practicado 
dicíhas obras, y para que se sirva to-
mar las medidas que estime conve-
niente. 
Las obras de referencia son las si-
guientes : 
Limpiar, desinfectar y cegar la fo-
sa, si la tiene. 
Reinstalar todos los servicios exis-
tentes y acometer directamente al 
alcantarillado. 
SUCEDERAN ACCIDENTES 
Y entonces usted debiera estar preveni-
do con una botella del ACEITE MAGICO 
"RENNE'S" MATA-DOLOR, remedio sa-
nativo para cortes, heridas, torceduras, 
hinchazones, reumatismo, dolor en los rí-
ñones y cuello rígido. Es usado también 
interiormente para cólico e&pasmódico, di-
sentería y náuseas. Es un remedio lim-
pio, agradable y eficaz. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
En la eníemeüaa y en la prisión 
se conoce & los amigos, y en el sabor 
w conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca., 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pía-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garantía. 
Las aguas pluviales verterán a la 
calle. 
Y presentar planos. 
Para el Departamento 
de Inmigración 
El doctor Varona Suárez, Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia, ha di-
rigido al de Obras Públicas una co-
municación, que dice así: 
"Señor: Con motivo del gran in-
cremento que ha tomado el servicio 
de pasajeros inmigrantes y de terce-
ra por el puerto de la Habana y la 
amenaza constante de que pudiera in-
troducirse en el país alguna enferme-
dad trasmisible por lo deficiente del 
procedimiento que actualmente se 
lisa para el examen y separación de 
esos pasajeros, dado que se hace a 
bordo del barco, donde la estrechez 
del local hace que a veces se confun-
dan los individuos examinados con 
los que no lo están, así como que em-
baraza las demás operaciones de des-
carga por la aglomeración del pasa-
je, que.tiene a veces que permanecer 
a bordo hasta 24 horas después de su 
llegada a puerto, todo lo que me obli-
ga a solicitar de ese Departamento la 
cesión del edificio que perteneciente 
a esa Secretaría está situado cerca 
del muelle de Triscornia y que me-
diante pequeños arreglos puede ser-
vir para las múltiples operaciones que 
se ve obligado a realizar el Departa-
mento de Inmigración y el de Cua-
rentena con los inmigrantes llegados 
a este puerto. El material que está 
allí depositado se podrá trasladar a 
los grandes barracones o almacenes 
de madera que están situados al Nor-
te del edificio que nos ocupa, hasta 
tanto ese Departamento pueda fabri-
car otro que responda a sus necesida-
des." 
Remisión de un estado 
La Dirección de Sanidad ha remiti-
do al Jefe del Servicio de Salud Pú-
blica de los Estados Unidos en la Ha-
bana, un estado de los trabajos reali-
zados por el servicio de petrolización 
y zanjeo durante el mes de Diciembre 
últmio. 
No es cierto 
Con motivo de j n suelto publicado 
por un periódico, relativo a que en el 
Sanatorio "La Baperanza" se daba 
mal trato a los enfermos, la Dirección 
de Sanidad ha podido comprobar que 
no son ciertos los hechos denuncia^ 
dos. 
El Castillo de Jagua 
Ha sido designado interinamente el 
Dr. Alvaro Suero, médico primero 
del puerto de Cienfuegos, para que se 
haga cargo del Castillo de Jagua, au-
torizándosele al propio tiempo para 
que nombre la persona que ha de es-
tar al cuidado de dicho castillo. 
La estación de Gayo Duan 
Ha sido nombrado el señor Antonio 
Grispert encargado de la estación de 
Cayo Duan, y peones para la misma 
Nicolás Bonnis y Pedro Miguel. 
MUNICIPIO 
£1 Museo Nacional 
Ayer tarde visitó al Alcalde el Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes. 
Tuvo por objeto la visita el solici-
tar el edificio del Frontón Jai-Alai pa-
ra establecer en él el Museo Nacional. 
A l Alcalde le pareció muy plausi-
ble el proyecto del señor Q-arcía Koh-
' <l«lt».ttS«M4 
m «nndo á 
la pircaba. %«>K. <Ow> yrjMw por *»ri»y 
D E B I L I D A D 
sus causas, síntomas y tratamiento se 
describe en términos sen-
cillos y fácilmente enten-
didos en el nuevo libro 
' C o n f e s i o n e s S e c r e t a s " 
Está lleno de interesantes 
datos e informes sobre es-
tos males y muchos otros 
análogos y es un buen con-
sejero para aquellos que les 
falta el vigor. 
S E M A N D A G R A T I S 
y franco de porte en un sobre sin sefias 
que indiquen su contenido. Escriba hoy 
mismo. The Nervisana Ce, 
Opto. V. Box 190, Chicago, i l l . 
I W ¡ T O S E ! P o r q u e u s t e d q u i e r e 
Elixir C R E O S O T A D O S A R R A 
Calma la TOS. 
Sana PULMONES. 
Evita TISIS. 
P r u e b a , 2 0 c e n t a v o s . D r o g u e r í a de S a r r á y F a r m a c i a s 
EJilES GEIÍEZAS SOS US BEL PAIS 
L A T f t i P i G A L 
m n m m m k i 
- E X G E L S I 9 R . 
- - - " M Í Í S L A - - - M A L T I M A - -
Las cervsras claras m todo» convienen. Las obscurak están Indicadas 
princlpalnnente para las crianderas, los niños, ios convalecientes y los an-
cianos. 
N U t C Y A F A B R I C A D E H I E L O 
DKÍYERSIOA!) 34 CaWa ¡e Paiatiii 
Teléfono 6 1 3 7 Tcléíonc ( > 0 6 4 0E1M l 
B,-l 
)v y lo pidió que hi/iora l;i peti;ñón p0 
escrito, para elevarla al Ayunlanñ* 
to con un informe fayorahi. , 
la Corporación Mimivip' : ;,. , . . ^ 
acordar k cesión del i -d .¡el KrcJ 
tón para el Museo Nacional y U ^ 
lación a otro local d' a- ..rnduas-iS 
se encuentran allí insialadvis. i i 
Los carretoneros 
Una comisión de carretoiit.ros 
Marianao, acompañ . ;;. #abo¿¿& 
doctor Rodrigue/ (';•!. •. !•! .^'^ 
visto ayer con el Ale, : 
na para pedirle que les coace > û  
plazo hasta el día 'W >• iri cal pa,,'a 
proveerse de chapas, ron ohj,>'0 ^ 
poder circular por esta capital.$j 
El general Freyre le pid ,, q0> 
misión que le. formulase ¡mh- escrito 
su solicitud, para resolverla. 
La instancia de petición de! p]azo 
fué presentada ayer misi ^ cu ia ^ 
cal día. 
Petición 
Una comisión de estudiantes de In:' 
geniería visitó ayei al Alcalde^ pava 
solicitar que se prohiba 'irmar.planos 
a los alumnos de la Escuela de Artes 
y Oficios. 
Será vetado 
Según nuestras noticias, el Alca!, 
de se propone vetar el acuerdo del 
Ayuntamiento, por el cual se do,nar.n 
300 pesos para adquirir uniformes a 
los niños pobres del Ejército Infantil, 
EL MARQUÉS DE VILLEDOR 
Los niños que tienen lombrices están 
tristes, delicados y enfermizos. No pUe. 
de ser de otra manera mientras las lom-
brices consumen sus fuerzas y vitalidad. 
Unas pocas dosis del VERMIFUGO DE 
CREMA "WHITE'S" producen una trans-
formación sorprendente. Alegría, fuerza 
y el brillo rosado de la salud vuelven 
pidamente. 
De venta en todas las Droguería» j 
Farmacias. 
ÍTmARQUÉS DE V I L L E D O R 
Oficial brillante del arma de caballería, 
el marqués de Villedor, que acababa de 
salir de la Academia de Saint-Cyr, asis-
tió á la campaña de 1870. Herido en 
Reichshoffen y condecorado en Tuñe ,̂ 
no tardó en partir para el Tonkin, en 
donde bajo la influencia de este clim» 
malsano contrajo, como tantos otros, 
unas calenturas que obligaron á sus 
jefes á repatriarle, pero como su salud 
no llegaba nunca á restablecerse el 
brillante oficial pidió su separación del 
Ejército y se retiró á su Castillo de Vil-
ledor en la Turena. 
A pesar del aire puro y vivificante d« 
esta comarca tan favorecida, M. de Vil-
ledor no con-
siguió reco-
brar su salud 
floreciente 
de otros dias, 











to siempre i 
montar á ca-
ballo y á en-
traren fuego, 
Pálido y des-
colorido, blanco el interior de Iba 
párpados, sin el menor apetito y fati-
gándome con que sólo haga el más sim-
ple esfuerzo, me siento sin valor, Át 
gusto., sin fuerzas...» 
Y algunas semanas después se queit 
todavía : a Mi estado empeóra de díi 
en día en vez de mejorarse; el estómago 
no puede digerir, siquiera, ni aun aquel-
los platos que tanto me gustaban otrai 
Teces. Desde por la mañana me abrumí 
un fuerte dolor de cabeza y me parecí 
como si estuviera vacía, pero de todií 
esto no me sorprende nada porque hací 
ya mucho tiempo que no puedo dormin 
En tales condiciones no te extrañará qu< 
mi ánimo haya decaído y que los máí 
sombríos pensamientos me dominen, 
Sin duda que no tengo para much< 
tiempo, » 
En esto se equivocaba afortunadac 
mente. Un médico de París, que hábil 
sido llamado por la familia, ordenóal, 
marqués un vasito, de los de licor, d? 
vino de Quinium Labarraque, al final 
de las comidas, y el enfermo experlr 
mentó desde el primer Instante uní 
gran satisfacción, no exenta de asomtof̂ i 
al ver su estado cambiar rápidamente i 
« A los cuatro ó cinco días, escribe, 
comencé á digerir mejor y á tomal 
gusto á los alimentos. Reapareció e 
sueño poco á poco y justamente con e. 
la fuerza y la alegría. Cesaron como po< 
encanto los dolores de cabeza y veinte 
días después de haber emprendido el 
tratamiento me hallaba cornpletamenta 
restablecido. ¡ Y pensar en que á penas si 
podiair por mí pie de una habitación i 
otra ! \oIvióme la alegría al ver qu6 
podía ya montar á caballo y cazar y 
desde entonces, que han transcurrido 
ya tres años, no lie tenido ninguna 
recaída, ni el menor asomo de la 
fermedad que me, tuvo á dos pasos de II 
muerte. 
o Firmado : Marqués d e V i u l e d o r . 1 
No nos sorprende el entusiasmo de | 
marqués, piies, en efecto, el uso del 
Quinium Labarraque á la dosis de ^ 
vasito de los de licor, después de cadí 
comida, basta para restablecer en poc« 
tiempo las fuerzas de los enfermos nô  
abatidos y para curar de un moafl , 
seguro y sin ¡-acndidas las enferrnedadei 
de languidez y do anemia más antigua 
y más rebelde?. Las fiebres más teny -
ees riesapareceü rápidamente ante este 
medicamen:o tan heroico, con la cir-
efi-cunstancia de que todavía lleva, su 
cacia el Quiniurn Labarraque á lmP? L 
para siempre el que la enfermedad 
presente de nuevo. 
mas son di 
se encueutraB el constitución d'bil ó debilitadas por las enfermedades, 
trabajo ó los excesos; los adultos Ia 
gados por un crecimiento demasía 
rápido : las jóvenes cuya fnri::aCU)' 
desarrollo se hace laboriosa; las 'r. 
que sufren de cou êcuencus de 'u's j 
tos ; los ancianos debilitado- Por ,^ ', 
edad y los anémicos en g(,i"'1',' , ^ 
berán tomar vino de üuiniuni Laua * 
que. 
Igualmente está 
modo especial á lo 
ricmhr." de Uí 
valecioaie¿ 
El Quinium Labarraque se V615,, ¡a¡ 
botellas y medias botellas en > - - — 
farmacias; el depósito general ., 
precioso remedio lo tiene en fa1"1̂  
ruó Jacob, la acreditada Casa í'wBR̂  
\ .: " 
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(Para el DIA?IO_De'lA MARINA) 
¡ A A C T I T U D 
• D E L A U S T R I A 
El portazo que dió el Archiduque 
Francisco Fernando, y qne produjo 
la rotura de un jarrón de China, al 
salir de una larga conferencia con el 
Emperador Francisco José, puede di-
fícilmente ser considerado cual mani-
festación de respeto o de cortesía, pe-
ro «no llegará a alcanzar la impor-
tancia ae un gesto histórico? Nadie 
ignora que la actitud agresiva adop-
tada por el Austria y que agrava con-
siderablemente los peligros actuales, 
es obra principal del Archiduque he-
redero, y que únicamente la pruden-
cia del anciano monarca ha evitado 
que se haya producido a estas horas 
en Europa algo irreparable y pavo-
roso. 
vLos armamentos del imperio aus-
tro-húngaro—casi una movilización 
general—constituyen la más honda 
^preocupación del momento, pues es 
difícil creer que para un simple 
"b lu f f , " se realicen tan extraordina-
rios preparativos. No se desorganiza 
un pais, ni se arrojan al aire los mi-
illones, sin una decisión bien precisa, 
igin un fin determinado y en relación 
'con algo esencial a la vida y al por-
ivenir de la patria. Y hasta la fecha, 
íjB la transigencia de la Servia, ni los 
esfuerzos de la Europa han logrado 
ique un sólo regimiento austríaco se 
iretire.de las orillas del Danubio. 
Esos esfuerzos se han manifestado 
•cstensiblemente por los acuerdos de 
los Embajadores reunidos en Lon-
dres, lanzados a la publicidad, de 
que se crearía una Albania» autóno-
ma o independiente suzerania de la 
Turquía, y que la Servia obtendrá 
simplemente un puerto comercial y 
neutro en el Adriático unido a su te-
rritorio por un ferrocarril interna-
cional. Esperóse que tales acuerdos 
dando satisfacción a las ideas o prin-
cipios que el Conde Berchotove ha-
bía hecho conocer como únicas aspi-
raciones del Gobierno imperial, pro-
dujesen un completo cambio en la 
actitud belicosa del Austria, ya que 
aparecía que esta nación obtenía un 
verdadero triunfo. Pero como antes 
•he dicho, nada de esto ha acontecido, 
maravillando a los que se dejan alu-
cinar por las frases que envuelven 
las ambiciones de los Estados. Yo 
me permito encontrar muy explica-
ble—claro es que desde el punto de 
vista austríaco—que el Gobierno de 
Viena no se muestre satisfecho ni 
mucho menos regocijado. No se ol-
vide que la razón de que el imperio 
austro-húngaro se preocupe de la per-
isonalidad albanesa nada- tiene de ro-
mántica ni de platónica-; se trata de 
'que no se le cierre el camino de Saló-
nica, o por lo menos el del AdriáJco, 
no perdiendo los grandes trabajos 
realizados para establecer una in-
fluencia creciente en la Albania como 
base de grandezas futuras. ¿Y aca-
so la resolución adoptada por los 
Embajadores en Londres, patrocina-
da por la triple ¿' entente y acepta-
da por la Servia bajo la presión de 
Rusia, permitiría la realización de 
esos planes ambiciosos? 
La verdad es que Rusia ha podido 
dar su beneplácito a los acuerdos de 
Londres sin que se le deba acusar de 
que abandone a la Servia, ni que re-
troceda ante su rival en Oriente. 
Véanse con frialdad los resultados, 
suponiéndose que termina la guerra 
con la Turquía. Entonces, ocupado 
el Sandjak de Novi Bazar por servios 
y montenegrinos ¿qué importa a los 
planes austríacos la autonomía de 
Albania o su independencia más o 
menos nominal bajo la soberanía de 
una Turquía débil y vencida? Ne-
cesariamente los albaneses que no 
pueden tener vida propia, caerían 
bajo la influencia directa de las na 
cienes balkánicas que rodean ya sus 
fronteras o bajo la de las grandes po-
tencias que garantizarían su neutra-
lidad, pero nunca podría el Austria 
ejercer sobre ellos una preponderan-
cia definitiva. 
Así es que son lógicos los que en 
Viena creen indispensable a la polí-
tica de predominio en Oriente, una 
comunicación -directa con la Albania. 
^ esto explica esos extraordinarios 
firmamentos, y esa nerviosidad del 
Archiduque heredero, tan funesta a 
las porcelanas del Palacio Imperial, 
y explica sobre todo que la autono-
mía albanesa proclamada en Londres 
no haya ejercido el pacífico influjo 
que a primera vista se debía esperar. 
Ya, por tanto, no es posible la du-
da. El Austria no aprovecha el ca-
ble que se le tiende desde# Londres, y 
no se contenta con la apariencia del 
triunfo. Y si no retrocede ¿cómo se 
evitará la guerra europea? Si no des-
moviliza y continúa amenaza'ndo las 
fronteras de la Servia y de la Qalit-
zia, al propio tiempo que alienta a 
la Turquía a que prosiga la guerra, 
la Rusia 'dejaría de ser una gran po-
tencia eslava, no tomando una acti-
tud igualmente decidida y belicosa. 
¿Habremos llegado, por tanto, a uno 
de esos graves momentos de la Histo-
ria, en los que sólo la guerra—¡ y qué 
guerra!—decide del porvenir de los 
grandes pueblos? 
La victoria rapidísima de los alia-
dos balkánicos, resolvió la cuestión 
de Oriente en contra de los intereses 
políticos del bxoerio austro-húngaro; 
peor éste no quiere resignarse a la 
pérdida de ilusiones largo tiempo 
mantenidas, y de parecer cercanas a 
la realidad gracias a trabajos hábi-
les y persistentes. El nuevo factor 
de fuerza de las jóvenes naciones 
vencedoras de los turcos, ha puesto 
un obstáculo formidable a las aspira-
ciones austríacas, y yo no diré que 
las dos naciones que rige el Empera-
dor Francisco José están decididas a 
todo por romper ese obstáculo, pero 
sí que el partido de los ambiciosos y 
los guerreros no renuncian a sus sue-
ños de grandeza y parece dispuesto a 
jugar una partida suprema. De la de-
cisión y de la osadía de ese partido, 
depende hoy la paz de Europa, 
Si el Austria se decide a la lucha 
suprema, es que contará con el apo-
yo sin reservas de Alemania, y en ese 
caso su plan no puede ser otro que 
impulsar a Turquía a reanudar la 
guerra, y apenas comiencen las hosti-
lidades atacar a la Servia. Sin duda 
la Rusia entraría entonces e n lisa, y 
poco después alemanes y franceses se 
encontrarían en los históricos campos 
de batalla de la Bélgica. 
Que tan gran conflagración pue-
de evitarse, es cosa muy creíble sin 
necesidad de exagerar el optimismo. 
Para ello se cuenta con las numerosas 
garantías pacíficas creadas por la so-
lidaridad de intereses económicos, 
industriales y financieros de la Eu-
ropa, se cuenta con factores técnicos 
como las dificultades de los forrajes 
durante el invierno, se cuenta con una 
reacción pacífica en el Austria, con 
la moderación de Alemania, con la 
ecuanimidad de Inglaterra y de Fran-
cia, y hasta con ese nuevo instrumen-
to diplomático, nacido de la iniciati-
va de Mr. Asquith, que no es otro que 
la reunión de Embajadores de las 
potencias en Londres, sin duda impo-
tente para detener el curso de la His-
toria, en esos graves momentos de 
los choques irremediables y fatales, 
pero de cuya eficacia atemperante y 
conciliadora mucho debe esperarse. 
Pero repetiré mil veces que de! 
Austria depende todo, y los síntomas 
de su actividad nada tienen de pací-
ficos. En estos días al propio tiem-
po que sus Monitores del Danubio 
lanzan el reflejo de sus proyectores 
hasta sobre el Palacio Real de .Bel-
grado, se inicia en su prensa oficiosa 
una campaña contra el Montenegro 
que indica que en Viena en todo se 
piensa menos que en aceptar los he-
chos consumados desprendidos de las 
victorias eslavas. La resistencia de 
Scutari suministra un pretexto que 
no se desaprovecha ciertamente. ¿Se 
oreerá en Viena que la Rusia mirará 
con más indiferencia la suerte de 
Montenegro que la de Servia? 
Mientras tanto los turcos, con casi 
todo su territorio ocupado por los 
aliados, toman actitudes de vencedo-
res, y esto no sólo obedece a s u pro-
pia idiosincrasia, sino al espectáculo 
que contemplan en Occidente, a la 
movilización austríaca, y tal vez has-
ta esperanzas despertadas y ofreci-
mientos recibidos. Y quien se precie 
ele impareial habrá de convenir en 
que la resistencia de los otomanos a 
aceptar una paz que anule s u poder 
en Europa, es muy lógica mientras 
no se aclare la situación internacio-
nal. Esta es hoy la única fuerza real 
que resta a la Turquía, pues por mu-
cho que se haya levantado el espíri-
tu de su ejército y aunque sean im-
portantes los refuerzos llegados del 
Asia, no es posible creer en una vic-
toria, ni siquiera relativa. Aun su-
poniendo que las líneas de Tchatalja 
sean inexpugnables—que es mucho 
suponer—resultaría que al reanudar-
se las hostilidades los turcos sola-
mente podrían mantenerse a la defen-
siva en el ''husiterland" de Constan-
tinopla, sin comunicaciones maríti-
mas, acabando así de perder sus 
energías y sus recursos. 
¡ Oh sorpresas de la Historia! Ha-
ce cuatro siglos los muros de Viena 
defendían a la Europa del ataque de 
los turcos. Hoy Viena es la que sos-
tiene y alienta el decaído y triste po-
der del imperio otomano. 
u n v i e j o DIPLOMATICO. 
París, Diciembre 22. 
POR T I T O s V a M í R I C A 
Impresiones de T a m p a 
Obedeciendo al impulso inconteni-
ble que hace ele mi vida una peregri-
nación sin término; impulso de cono-
cer tierras y gentes siempre distintas, 
de sentir el peso de la existencia por 
la gravidez de las continuas inquietu-
des que se ciernen sobre la duración 
de. mis días, de atesorar en mi retina 
la luz de todos los cielos, en mis ordos 
el rumor de todos los mares y en mi 
alma el misterio de todas las contela-
ciones del silencioso espacio sideral, 
he emprendido de nuevo a través de 
las tierras americanas el viaje que 
constituye hoy por hoy mi deseo más 
ardiente. 
Infortunios, de que no quiero acor-
darme, me le hicieron suspender dos 
veees, más, firme en mi propósito, pre-
tendo averiguar hasta qué punto es 
inconcuso el dicho de que "a la terce-
ra va la vencida." 
Siempre es atractivo empeñarse en 
la lucha contra la adversidad y ver 
cómo por encima de todas sus amargu-
ras y asechanzas se eleva triunfante 
la estrella de nuestros ideales. 
Siendo el mío, aetnalmente, el de 
hacer resonar un canto panegírico a 
España donde quiera que puedan con-
gregarse y vibrar al unísono las al-
mas españolas alejadas del viejo solar 
nativo, di sobre Tampa, risueña villa 
de la primaveral Florida, que, perte-
neciente a la Federación Norteameri-
cana, alberga más de la mitad de co-
razones que expresan sus sentimientos 
en la lengua de Cervantes. 
Al espíritu de un viajero experi-
mentado, cada ciudad ofrece, como pa-
ra sus ojos una fisonomía única, para 
su gusto un sabor especial. 
Paladear pausadamente su sabor, 
como- se paladea con fruición sibarítica 
un rubio licor generoso; observar aten-
tamente su fisonomía como se analiza 
con curiosidad de conocedor una pin-
tura de un bello panorama, son los pla-
ceres que constituyen el encanto de los 
viajes y sin los cuales éstos proporcio-
nan un aburrimiento que los más re-
finados smhismos erráticos no son bas-
tantes a disimular. 
Por eso únicamente a los que via-
jan solos y guiados de un grande y 
minucioso interés abandonan las ciu-
dades toda su verdad. 
A mi espíritu de viajero solitario 
presenta Tampa una fisonomía cuba-
na, un sabor mediterráneo a mi gusto. 
El mito de la febril actividad nor-
teamericana que había empezado a des-
vanecerse ante mis ojos en New Or 
leans—ciudad de pura cepa latina, es-
pañola en un principio y francesa 
más tarde—se disipa por completo con 
la observación de Tampa. 
Aquí se desconoce el atropellamien-
to con que los hussinesmen del Norte 
parecen correr desalados en pos de la 
fortuna. 
Un espíritu frivolo y algo zumbón 
parece revolotear en el rostro de estas 
mujeres, que, como las cubanas, son 
pálidas, hablan con suave dejo y ca-
minan con porte armonioso. 
Si a esto se añade que el ambiente 
es de una intensa calidez tropical no 
ha de producir extraüeza el aspecto cu-
bano que se me antoja sorprender 
aquí. 
Hay sin. embargo una diferencia 
profundísima y que afecta directamen-
te al espíritu de las razas dominantes. 
La separación pr-edsa y radical de la 
raza de color. No se ven individuos 
de color en menesteres o empleos dig-
nificadores, sino que todos están en 
condición de inferioridad.' No se ve 
un solo negro acompañando a una 
blanca, ni un blanco departiendo en la 
calle con una negra, espectáculo nata-
ral en las calles de Cuba, 
Es más. Construida Tampa sobre 
arenales, la parte donde habita la gen-
te ^e color permanece en el mayor de 
los abandonos, hacinándose en ella las 
casas sin orden ni concierto,, ni sime-
tría, ni reglamentación e higiene de 
ninguna especie, como reses amonto-
nadas en aprisco. 
¡ Cuán distinto este barrio del de 
los americanos y españoles acomoda-
dos! Tiene éste las calles perfecta-
mente tiradas a cordel y un pavimcMi-
to impecable, aceras espaciosas, con 
hilas de árboles entre verdes macizos 
bien rapados, casas alegres, nuevas, 
confortables y tan'bien alineadas y tan 
parejas las de una acera a las de Ifi 
otra que di ríase están saludándose 30 
una pausada figura de rigodón. 
Recorrer esta parte de la ciudad en 
todas direcciones,- admirando ya la ex-
traordinaria vegetación parásita que 
pende profusamente de las ramas y 
troncos de los robles como grises y 
disecadas cabelleras fluviales, ya la 
feracidad de una planta trepadora 
que, drguiéndose sobre el tronco, lán-
zase a la casa contigua; la ciñe de su 
umbría y la cuelga al flanco la frescu-
ra de sus innumerables ramas floridas, 
como verde gualdrapa en que una ma-
no paciente bordó a capricho estre-
llas de plata, es un placer que com-
pensa sobradamente la desagradable 
impresión de los barrios de la gente 
de color. Y este placer se completa 
cuando, encaminándose por una espa-
ciosa y sombreada avenida se sale al 
mar abierto. 
La bahía se dilata al Sur hasta el 
infinito, aparece limitada al frente por 
largos y estrechos líelos cubiertos de 
una frondosa baja vegetación y al 
Oeste por la tierra firme, que orla una 
suave y bien cuidada carretera, a cu-
ya linde parecen haberse salido a to-
mar el sol, de entre las inmediatas 
frondas tropicales, algunas bellas y 
grandes mansiones privadas, las más 
suntuosas de la ciudad. 
Ni una sola nube empaña la azul 
transparencia. Ni una racha de brisa 
mueve las hojas de los árboles. Ni 
una onda quiebra la tersura de la in-
mensa superficie. 
Un silencio profundo mantiene en 
el misterio la canción que entona en 
los troncos de los árboles inmóviles el 
impetuoso renuevo de las savias. 
Las palmeras y los pinos marítimos 
brotan en la orilla misma de las aguas 
y con leve sombra parecen invitar ál 
reposo a las pérfidas sirenas. 
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A O Q A D O S 
San Ignacio núnr.. oO, de 1 i 5. 
Teléfcno A-7M». 
J L I I 
" M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Es tómago , intestinos, impotencia. E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n iños . 
V I L L E G A S N U M . 66, de 3 a 4. 
Da consultas por correo. 
26-10 E . 
OH, BEHfyAÜQOMOAS 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
LUNES. M I E R C O L E S Y VIERNES. 
Paseo núm. 3?, esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA EL TRATAMIENTO UK L a SIFILIS 
POR EL «06 
134 E.-1 
Doctor A. González del Valle 
Especialista de la Escuela de Par ís . Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensario 
Tamayo. Enfermedades del e s tómago e in-
testinos y v í a s urinarias. Consultas de 1 
a 3. Grátls on el Dispensario Tamayo lu-
nes y jueves. Amistad núm. 62, Tel. A-5494. 
870 78-9 E . 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L V 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y <̂ >n ios aparatos neccaanos parr realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R , 
P R E C I O S 
411 
DR. JUSTO PRADA PITA 
ABOGADO 
ChacfiB nüm. X. Te lé fono A-C073 
^ 11852 26-22 D. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
«CaienneUaae» i e i KatOmnffo C intestinas 
exelaulTamentc. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
hospital de San Antonio de París , y por ol 
»níilisis de la orina, sangre y microscópico. 
Corrullas: de 1 6, t de 1» tarde, 
lampari l la OLCLMX. 74, altos. 
Teléfono 374. Automát ico A-SBSl 
^ Francisco F e r n á n d e z L e d ó n 
M E D I C O - C I R U J A N O 
^Método especial para hacer desaparecer 
manclma de la cara y demás afeccio-
DR. J O S E A F R E S N O 
Ca(cdjrAtl(« por oponiclAn de la Facultad de 
Medicina.—Clmiano €v\ Hospital N ú -
mero L'nu.—Conssiltas: de 1 A S. 
Amlsead d ú ü u . S4. » Telefono A-4K44. 
G . Nov.-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE KISOS 
Consultar; de 12 a 3 .—Chacón n ú m . 31, 




Extracciones, desde . . . . . $ 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " 200 
Orificaciones " . . . . . S-OO 
P U E N X E S D E O R O , 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d ía s festivos, de 8 fi 8 p. m. 
C 11 26-1 E . 
Dientes de espiga, desde . . 
Coronas de oro * • t. 
incrustaciones * ¡« . 
dentaduras n , . 
d e s d e $ 4t-2-% p i e z a . 
e. 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: D E 1 A *. 
EEatiniHo: rrndo núm. 12S, principal, d^r^eba. 
Tciefoao A-XS21 Apartad» 999 
C 4318 26-15 D. 
S a n a t o r i o de l Dr . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de la» enfermedades mentale» y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
CrlKilna SS. ' Te lé fono A-28ÍM 
123 E . - l 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrático Auxil iar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 a 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
308 156-8 B. 
las 
es Que afean el rostro, para de.arrollar el 
usto y eflcaz y rñplcla curación de las en_ 
•*»eaadC« secreta, aguda» y crOnlca» de 
^ b o s sexos. Consultas: de 12 a 2. Lampa-
' a núm. 74. entresuelo; te lé fono A-3582. 
350 
26-9 E . 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MÉÜieo ia caaa do Be.eficenda 
E y Maternidad 
^sclal ista en 1&S ««fermedades dw los 
tifies, médicas y qulrtrgloaa. 
Consulta» de 12 a*X. 
121 m- , * S ^ - TelMono A-lWM. 
^ E . - l 
É Br. Francisco J. de Velasco 
^ « ^ e r o xVUtí ' feSt,V0S de 15 * <' 
125 « « t i c o . TelCfou, A-MIS. 
E-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la KKoncla de Mcdiciu» 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á, 2 de ia larde 
Keptnao BOm. 4g, bnjoa. TcMtonn IdBfc 
Gratis sólo ¡unes y miércoles 
^ 3 E , - l 
. L A G E 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O . 
LUPUS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. ALTOS. 
Conmlta» de 1 d d. 
C 4359 26-22 D. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Síf i l is y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado n ú m . 19. 
127 E . - l 
Dr. G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA DK S A L V O OB 
L a ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Cocenlltaa dlarlaa de 1 d S. 
Lealtad uño». 36. T e U f o n » A-44Sfe. 
120 E . - l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. C o n s u l t a s de 12 á 3 
Acosta núm. 29 altos 
112 E . - l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y eníer-
medade» venéreas . Curación ripida. 
Consultas de 12 & 3 , 
L a . adm. 4C Telé fono A-.134& 
116 E . - l 
D R . P A L A C I O 
Ĥ llferrmeílfadeS de señoras. Vías u.'lna-nas. d r u j l a en general. Consultas de 13 
n a r í i c u w - l i ^ f 0 246- ^ n i l c i n o 
d a d o ' T e l . x o n o ^ l o s 4 * *' ^ ^ 
128 m 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CT7BA NDIIL S6. TBJLKFONO 5153. 
D E 8 A 11 A M. T D E 1 A 6 P. M. 
108 1 B . - l 
D R . D E H O e ü E S 
O C U L I S T A . De regreso de su viaje a E u -
ropa, se ofrece de nuevo a sus clientes; 
consultas de 2 a 6. Aguila núm. 94, t e l é fo -
no A-3940. 14901 26-22 D. 
lo Pedí 8 
CIRUJANO B E L H O S P I T A L NUM. 1. 
Eapeciallsta en vía» nrlaatias, aldlia y en-
fermedadea TenCrcaa. 
ExAmeae* Tiretrortedpleoa y ot»ti>»eAplcoa 
Tratamiento de la Sffllla por el "«««" 
en Inyeccl6a latramnscalar é Intrareaoaa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUK. 66: 
D E 13 A 3. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
6426 313-4 ,lu. 
V ías urinarias. Estrechez de l a orina. 
Venéreo , Hidrocele. Sífi l is tratada por la 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 8, J e s ú s Mar ía n ú m e r o 33. 
103 E . - l 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 95, altoa. Tel«fono SS-IO. 
O R . E U B E D ALBO Y CABRERA 
AnMguo Médico del Dispensarlo de Tubercu-
losos, y actual Jefe da l a Clínica da 
Tuberculosos del Hospital Numero U n a 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonftr y Medicina Interaa: 
Martes, Jueves y Sábados, d« 3 A S. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los d e m á s días. ($2-00 s.1 mas.) 
126 E . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eafermedadea de uiSua, aefloraa y Ctnitrto 
en cenenO. CONSULTAS: de 13 A 8. 
Cerro uAm. 61». T e l é f c a o A-STISL 
118 E . - l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automCvil para transportar 
al enfermo. 
Barrcto G2. — Gaanabacoa. — Te lé fono 511L 
Bernaza 32.—Habana.—De 12 fi 2. 
Te lé fono A-S64C. 
105 E . - l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O » 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De i á 
T E L E F O N O A-7001 
114 E . - l 
D R . C A L V E Z C U I L L E M 
Especialista en siniia, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de H á l > de 4 & S. 
194 E . - l 
S . C A N G I O B E L L O Y A R A N G O 
ABOGADO 
Habana nflns. 72. Te lé fono 702. 
E . - l 
Dr. Juan Santos Fernández 
o c cris T A 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a S 
P R A D O NUM. 105 
117 ' • E . - l 
DR. JESUS M . PENIGHET 
De las Facultades de Washington, New 
York y la Habana, O C U L I S T A . Oídos, Na-
riz y Garganta.. Consultas diarias de 1 a 
5. Para Pobres de 11 a 12. |1 a l mes. Rol -
na núm. 28, te léfono A-7V5C. 
12485 162-26 Oct 
Bit . G. E . FBNLAY 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedades de loa Ojos 
y (i los Oídos. Galiano 50. 
De I I a 12 y de 2 a 6—Teléfono A-4fll l 
Domicilio: Linea 1&, entre J y K , Vedado. 
T E L E F O N O F-1178. 
119 E . - l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D B L DR. aiCARDO A L O A L A D E J O 
Oowpostela >*Am. 1 U 
Catre Maralla y Tenlenta Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, apuas, abonos, 
taineralcs. materias, errasas, axúeares, « ta 
AaAUsts de orines (completo), tm-
pntos. sanarre ft leche, dos pe «os (2.) TELEFONO A-344Í. 
105 E..1 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
MédI:o de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de Niños. ElecciOn da 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
14698 ag.ig 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Bnfermedade* de la Garganta. IVasIs y Oldt 
Consultas de 1 á 8, Consulado 114. 
12¿ E . - l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSU?/rAS D E 1S A d 
POBREá G R A T I S 
J E S U S MARIA NUMERO 11 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2 
111 ' E . - l 
abre, de las plantas que se agostan, (Ü 
las resinas que se liquida», ele los po-
lenes qu€ se condensan, flota en el am-
biente como un trasunto del que Ua 
impetraciones 'de nuestros primeros 
antepasados impregnaban a las costas 
del mar tirreno con el cruento sacrifi-
cio de las reses propiciatorias. 
Parece esfumarse la idea del tiem-
po y del lugar ante la evocación dé* 
este espíritu mediterráneo que diríase 
dominarlo todo wn el perfume de sus 
leyendas. 
La quietud inalterable del ambiente 
consume poco a poco las boras post-
meridianas. 
La luz del sol. intensa y cálida como 
en tarde de estío, envuelve las fron-
das en una sutil veladura dorada, re-
fléjase cegadora en la blanca carrete-
ra .•donde las sombras de los árboles 
hácense azules y tenues en los contor-
nos, da tonalidades metálicas a las 
aguas tranquilas y se posa sobre la 
baja vegetación de los lidos al través 
•del palio de vapor que se levanta 'dul-
cemente del accéano. 
En la orilla de éste algunas peque-
ñas aves acuáticas pasean con supre-
ma elegancia sobre las infinitas y ca-
si imperceptibles ondas con que el 
flujo y reflujo de} mar hacen y doi-
hacen de continué sus bordes. 
El sol, penetrándome con toda su 
fuerza, me comunica el poder de su 
vitalidad. Un canto de alegría pare-
ce subirme por todas las venas al co-
razón, incitándome a que ame todas 
las cosas de la vida y la mía propia 
con sus penalidades y sinsabores. Umi 
excitación extraña se apodera de mí, 
arrebatándome las nociones de la ho-
ra y del sitio en que vivo. La ba-
hía paréceme otra, distinta la carre-
terra y las casas, y un deseo irresisti-
ble de llegar pronto a un pueblecito 
pintoresco me obliga a andar depri-
sa hacia adelante. 
Oigo el rodar de un carro que se 
aproxima y una canción cuyas pala-
bras no percibo claramente, pero que 
por su dulzura me suenan a palabras 
latinas. Un instante peréceme distin-
guir algunas—torna a Lurriento-— 
igual que una tarde de ha pocos añoa 
en que paseaba tranquilamente bajo 
el sol del invierno por la carretera de 
Lorrento a Amalf i . . . 
Me paro a reponerme de la fatiga 
a la sombra de los pinos, aguzo I03 
oídos para percibir claramente las dul-
ces palabras de la canción..., más na-
da oigo... 
El silencio y la paz absoluta reinan 
en derredor y comienzan a infiltrarse 
a mi ánimo. 
Advierto ipie he estado poseído por 
el espíritu mediterráneo, porque tien-
do mi vista por todo el horizonte y ya 
se han disipado Amalfi, Capri y Dos-
silippo que creía tener ante mis ojos. 
Y me siento a reposar bajo los pi-
nos . . . 
La paz 3' el silencio ambientes me 
ganan por completo. 
Una bella mansión próxima, con su. 
fachada convexa, parece invitarme a 
un confortable descanso. A su vista 
una suave laxitud se apodera de mí y 
casi envidio la suerte del que pueda 
vivirla en compañía de una esposa que 
le ¡1 me con dulzura, sin dolorosos apa-
sionamientos, y unos hijos bellos e in-
teligentes en los euales poder prolon-
garse al través del tiempo. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
garganta. Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 4. 
Compórtela SSj m«derD«i Telefono A-4(48 
124 • EJ.-i 
DR. JOAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D T I A S U R m A I M A S 
Consultas: Lu» núm. 15. cU 1S & S 
US E . . i 
Dr, S. Alvarez y Guanap 
O C U L I S T A 
de las Facultades de París y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3.—Gratis para los pobres de 
S a 4.—O'Reilly núm. 98, altos. 
109 •> E . . J I 
DR. RICURDO ALBALADEJO 
MEDICOÍA T C I R U G I A 
Coanifltaji de 13 á 4.—Pobre* aratl», 
Blectricldad Médica, corriente» de alta 
írecuenvia, corrientes ga lvánicas , Far&riS-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
VelMoao A-S&«4^-.Compórtela 101 (h®y 1«!> 
107 E . - l 
laboratorio de! Dr. Plasencia 
Telé fono A-3150 
c 10 26-1 E 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Kapeclalista en Enfermedades de Muja-
rea. Partos y Cirugía en greneral. Cona«l« 
taa de l á 3. Empedrado «0. Teléfono 2t& 
129 e . -1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
3I¿dlco Cirujano de la Facultad de Parfs 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago e intestinos, según el procedimiento 
de xos profesores doctores Hayem y W i n -
ter, de París , por el anál i s i s del jugo g á s -
trico. H a regresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos 
132 E . - l 
DR. C U U D I f l BASTERRECHEA 
CAMPANARIO NUM 67 
Alumno de las escuelas de París y Yleua 
enfermedades de la garganta, nariz y 
oídos. Especial ista del Dispensarlo "Ta-
mayo." Consultas de 1 ?. 3. Tel. A-8631. 
13634 78-23 N. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Y 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto loa domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
101 E . - l 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital NCmero Uno. 
Sspeolallsta del Dispensarlo " Tnmayiu1 
Virtudes 138.—Teléfono A-3176. 
CírjJIr..—-Vías Urinarisis. 
x Consultas: De 4 ¿ 5 p. E&. 
115 BL- l 
i > i A E i ü DE L A M A I í L n A . — E l a c i ó n de la mañana.—tuero 1 4 ae m u . 
xjxxtL «¿«ra d « ternuras sfn objeto se 
re^nuevo «n el fondo de mi espíritu y 
agria el sabor de este vino de la volun-
tad que me sostiene en la vida errn-
bunflft, solitaria y voluntariosa. Se 
-me antoja sentir que mi existencia es 
incompleta y que sólo un amor puro y 
sincero podría haeerla cabal y armo-
niosa. . . 
Durante mneho tiempo creo no ha-
•ber pensado en cosa alsruna. Después 
abro maquinalmente un pequeño libro 
de Ruskin que llevo conmigo, leo: 
V cali any créatnré happy thaf can 
lo ve, or tlwt can evult in its svíse oí 
Ufe. 
V me pregunto: 
• Cóinó yo, que puedo entrambas ¿o 
sas, disto tant-o de ser feliz y aún de la 
probabilidad de serlo?... 
V tiendo la vista interrogante so-
bre el mar que permanece mudo e in-
móvil, acaso porque escucha las miría-
das de seres que palpitan en sus ámbi-
tos bajo la influencia de este miste-
r i o . . . mientras la esfera encendida 
del sol parece hundirse en él para 
alumbrar el prodigio de las grandes 
transformaciones. 
MARIANO HARBUS. 
Tanrpa, Enero 1913. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
S a l a d e lo O i v i l 
Infracción de ley. — Contencioso-
ttdministrativo. — El Alcalde de la 
Habana contra resolución de la Co-
misión, del Servicio Civil de 16 de 
Septiembre de 19.10, sobre el emplea-
do Santiago de la Peña. Ponente: Sr. 
Ortiz. Fiscal: Bidegaray. Letrado: 
Ledo. Salvador Agosta. 
Infracción de Ley.—Mayor cuan-
tía.—Hamiro Rojo contra el Ayunta-
miento de Nueva Paz, sobre pesos. 
Ponente: Betáncourt. Letrados: l i -
cenciados Madan y Trujillo. 
E N L A A U D I E N C I A 
P e r j u r i o y l e s iones 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal celebráronse ayer los juicios de 
las causas procedentes del Juzgado 
de la Primera Sección contra Benig-
no Fernández y otro, por perjurio, y 
Mariano G-il, por lesiones; para quie-
nes interesó la acusación Fiscal, res-
pectivamenle, un año de prisión y 
2 meses y un día de arresto. 
Después de practicadas las prue-
bas, el Ministerio Fiscal sostuvo en 
cuanto al primero la acusación y la 
retiró en cuanto al segundo. 
Disparo e i n f r a o c i ó n postal 
Ante la Sala Segunda se celebra-
ron dos juicios, en causas proceden-
tes de los Juzgados de la Sección 
Tercera y de Mariinao. seguidas con-
tra Ramón Sonto Atterige, por dis-
paro, y Caridad Partagás Morales, 
por infracción del Código Postal. 
El Ministerio Fiscal interesp í)}1ril 
el primero '.\ años. 4 meses y 0 días 
de prisión correccional y diez pesos 
de multa, y para la segunda un año 
de prisión correccional y 300 pesos 
de multa. 
Llevaron las defensas, en el mismo 
orden, el señor Roig (don Enrique) 
y el señor Vieites. 
Rapto 
La Sala Tercera conoció ayer de un 
juicio, en causa procedente del Juz-
gado de la. Sección Tercera, seguida 
contra Rufino G-arcía, por rapto. 
Para este acusado interesó el Mi-
nisterio Fiscal, representado por el 
señor Rojas, 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional y accesorias. 
Defendió el letrado de oficio señor 
Freyre de Andra le. 
N o t a s c i v i l e s 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se, celebraron ayer las tres vis-
tas, siguientes: 
Discordia en el juicio de menor 
cuantía procedente del Juzgado del 
Norte, seguido por don Enrique R. 
Margarit (S. en C.) contra don José 
FeHiú y Costa. 
—Recurso contenoioeo-administira-
tivo establecido por don Luis F. de 
Oárdenas. contra una resoluciíón de 
la Junta de Protestas. 
—Y juicio de menor cuaaitía, sobre 
pesos, procedente del Juzgado del Es-
te, seguido por don Isaac Regalado 
contra doña Dulce María Armand. 
Las partes fueron representadas 
por los letrados Rodelgo y Rodríguez 
Eeay; Angulo y el señor Fiscal y el 
señor Aguirre. 
E l a s e s i n a t o f r u s t r a d o d e P i n o G u e r r a 
Ya ha sido elevado a la Fiscalía 
de la Audiencia el sumario seguido 
contra el ex-teniente de policía Pérez 
Pedroso, a qui-en se acusa como uno 
de los autores del asesinato frustrado 
'del general Faustino Guerra, en la es-
quina del Senado. 
Muy pronto se formularán las co-' 
rrespondientes conclusiones. 
I n d u l t o s 
Se han recibido en la Sala de lo 
Criminal, para la tramitación corres-1 
pendiente, las solicitudes de indulto 1 
de los condenados por aquel tribunal 
Abelardo Jurado, Francisco Flores i 
León, Crescencio Valladares, Abelar- j 
do Cañizares. Jacobo Pérez Valdés y 
Antonio Yaldés. Ramy. 
C a m b i o de des t inos 
Se ha autorizado el cambio de des- . 
tinos entre los tenientes fiscales de' 
las Audiencias de Santa Clara y Pi-
nar del Río. respe.'íivainente, señores | 
José Rosado y Eduardo Cbaple. 
No obstante está permuta, los se- \ 
ñores Ohapje y aosado cont inuarán \ 
prestando sus servicios, interinamen- j 
te, como abogados fiscales, en la Fis-
calía de la Audiencia de la Habana. 
D e l a F i s c a l í a 
El Ministerio Fiscal ha "ormulado 
las siguientes conclusiones proyisio-1 
nal es: 
Interesando para Angel Yaldés j 
Roig, por desacato. 4 meses y un día ! 
de arresto mayor. Consistió el hecho ! 
en que el procesado hizo publicar una i 
caiia en un periódico de esta capital, 
en la que se* injuriaba al Juez Muni-
cipal de Isla de Pinos. 
—Interesando para Leandro Alva-
rez, por parricidio f rastrad o, 14 años. 
8 meses y un día de reclusión tempo-
ral. # 
L i o e n c i a s 
Por la Sala de G-obiemo se le han 
concedido 12 días de licencia al Juez 
Municipal del distrito Norte, señor 
don Domingo Maclas; y un mes al ofi-
cial de Secretaría don Manuel Pérez. 
S e n t e n c i a s 
Se han dictado en materia criminal 
las siga i entes: 
Condenando a Guadalupe Cíyrtaya 
Dreque o Draque, por rapto, a un 
año. 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional y accesorias. 
—^Condenando a Francisco Loy y 
Moris. por homicidio, a 14 años. 8 me-
ses y un día de reclusión temporal. . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
S a l a P r i m e r a 
'Causa contra Jorge Díaz, por es-
tafa. 
—Contra Felino Rodríguez, por 
asesinato frustrado. 
—Contra Ramón Codina y otro, 
por defraudación a la propiedad in-
dustrial. (Continuación.) 
—Contra Pedro Saralegui y otro, 
por estafa. 
S a l a S e g u n d a 
Contra José Campo, por robo. 
—'Contra José Pérez Castro, por 
lesiones. ? • 
—Contra Ramón Valdés, por ame-
nazas. 
S a l a T e r c e r a 
Contra Edilberto Manduley. por 
disparo frustrado. 
—-Contra Rufino Lastra, por homi-
cidio. 
S a l a de lo C i v i l 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-administrativo 
de esta Audiencia para hoy, son las 
siguientes: 
I v s t c — E s c o l á s t i c a y María Josefa 
Toyo contra Miguel Ildefonso y Ri-
cardo García Alvarez, sus herederos 
o causa-habientes, sobre ceneelación 
de inscripción. Mayor cuantía. 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: Yiondi y Valdés. 
Procuradores: Castro y Daumy. 
Estrados. 
Este.—Sociedad Buler Brothers 
contra Luis Markowitz, sobre pesos. 
Menor cuantía. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados: Cabrera y Manrara. 
Mandatario: Illa. Procurador: Re-
guera. 
Gonzalo González Labarga, José Ge-
naro Sánchez, Baúl d^ Cárdenas, .Ju-
lio Batista, Migucl F. Viondi. Vidal 
Morales José Rodríguez Acosta. Eu-
logio Sardiñas, Virgilio Lazaga, Ale-
xander Kent, Justo Prada Pita, Julio 
Dehogues. 
Procnradores. — Pereira. Llama, 
Granados, Sterling. Fen-er. Barreal, 
Matamoros. Tejera, Reguera, G. Ve-
\rv. Leanés. Sierra. Daumy A., /ayas, 
Aparicio, Daumy I . , Castro, Barrio, 
Llanusa, Urquijo, 
Paites y uiandatarios. — Enrique 
Maniro Casto A. Fernández, Alfredo 
Blanco' Fernando G. Tariche. Fmiiho 
Letamendi, Manuel Grande. Artero 
Romero Jacinto Sotolongo, Luis Már-
quez. Miguel A. Arroyo, Gumersin-
do Díaz Valdéparés; David Namias, 
Emiliano Vivó, Francisco Díaz. Do. 
mingo Páez, dosé Rodrigue/,. Ilupertp 
Fernández. Francisco Herrera, ^ 
mando .Jiménez, -luán M Kodrí ;^^ 
Arturo Clemente. Fmilio Coinvbrai 
Francisco Rodríguez . Miranda, J q ^ 
qiiín G. Saenz, -losé A. de la Cuestaj 
Francisco G. Ferregur, Miguel San! 
tana. Ramón Illas. Vicente ('ardell» 
Esteban Martínez. Marcos Pinar, Al! 
berto Angulo, Narciso Rni/., Francia, 
co Cueva, Francisco Coimhra, Én^ 
(pie Dole. Pablo Piedra, Octavio Ma-
ría Muller. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso ae \ Q 9 
a lcoho les , y r e c o m i e n d a e l uso de ta 
c e r v e z a , sobre todo l a de L A T R O , 
P I C A L . 
O I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
m p d a i i o » 7 Cuanta* Corriente». "9*?*" 
•ito. «e v a l o r e hacléndoa* carso d. l C» 
Uvo y RemisiAn «le d!Tldo«dM 4 intor»-
M . Prés tamos y Pignoracioaaa de /aloriM 
y fruto». Compra y venta de valore» p«-
bllcs * Industriales. Compra y venta de 
letnt-s de cambio. Cobro de letra* eupo-
a«s etc.. por cuenta a jena Giro sobro las 
principales pi*»*» > también oobre los puo-
blos de Espafta. Isla* Baleare, y Canar ia* 
Pacos por Cable* y Cartas d* Crédito. 
3 4 4 0 156-Oct.-l 
Oeste.—Arturo, Oscar y Juau B. 
Galetti coutra el Ayuntamiento de la 
Habana y señores Casteleiro y Vizo-
so, sobre reivindicación. Mayor cuan-
tía. 
Ponente: Bdelman. 
Letrados: G-alletti, Rodríguez A c o s -
ta y Freixas. 
Procuradores: Llanusa y m a n d a -
tario López Rincón, procurador Z a -
ras. 
N o t i f i c a c i o n e s 
Tienen notificaciones en l a A u d i e n -
cia las personas siguientes: 
Letrados.—'Pedro Herrera 'Sotor 
longo. Benito Vidal, Helio Rodríguez 
Ecay, Manuel Enrique Gómez. Rafael 
r!alzadilla. Miguel Vázquez Constan-
tín. José A. de Ibarra, Rodolfo Fer-
nández Criado, Clemente Casuso, 
G. LAWION GÜILOS Y Clü. LTD. 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y 4. 
ftaBA «rlirinaliBeate ««tableísidii en 1844 
Giran Letras i la r l s ta sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
Dar esniecial atiíooién 
•n.4NSrE5lÍCKOIAS rOB BL CABl.M 
202 78-1 E. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obi»?» nft», 
Apartado n Amera 710, 
Cable BANCBS. 
Cáca las ««rrientea. 
DepAaMoii con 7 sin Intcrte. 
Dcsencntas, Pls:nornoJ«n«o, 
Cambio de Monedax. 
Giro de Jetraa y pago» por cable sobr»^ i 
todas laa plazas comerciales cío los Ssbadoti i 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, It»-
lia y Rtpú-blicas del Centro y Sud-Ame-i1 
rica y sobre todas las ciudades y pucblotl 
de E s p a ñ a Islas Baleares y Canarias, aaí 
eomo las piincipales de esta .lula 
OORRKSPOWSALES D E X B.4IVCO r>K B9. 
PACA EW L A ISL.A D E CUBA 
203 78-1 S. 
! 
CUBA NUMS. 76 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran iotraa t 
eorta y larga rlsta y dan cartas de crédito 
•obra Now Tork, Flladelfta, Naw Orlaana 
San Franciaco, Loadra», París , Madrid. Bar-
colonn y dom&s «apitalos y eludador ¿aa-
portaate» de lo» Estados Unidos, M*Jleo 
j Ehiropa. así como sobro todos IOM p»»-
blos ds España y capital y puertos da 
Méjico. 
E n combinación con loa señores F. B. 
Holl ín aad Ca., do New York, /reciben Ar-
denos para la compra y venta de solara» 
é acciones eotisablos en la«¿tolsa ds dioha 
«ladad, cuyas cotiaacione^-a^ reciben por 
eable directamenta. 
201 78-1 E. 
(S. an « . ) 
A M A R G U R A N U M . Z4 
Hacen pagos por el cable y g l ra j letras 
t corta y larga vista, sobre New Torh,;': 
Londres, París , y sobre todas Us capiíniej 
y rueblos de España é Islas Baleares y, 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros ooa* 
tra incendios 
"ROYA L " 
2 0 4 156-1 E3. 
N . G E L A T S Y G O M P . 
108, AGl/'IAR IOS, esqKtaa « AMARÍTUR*. 
Hacen yagas por el cable, f sc i l i la» 
cartas de «rédito y giran letras 
á «orta y larga vista, 
sobr» Nueva York, Nueva Orleans, Vera* 
arua, Méjico, San Juan do Puerto A.CO, 
Londres, Paría, Burdeos, Lyon. Bayona. 
Hamburgo. R o m a NApoles, MilAn. Cincha, 
Marsella. Havre, Lella, Nantea. Saint Ouin-
tln, DIoppe, Tolouso, Venecia. Flor^.clíw 
Turín. Maainc. etc.; así como sobra toda» 
las capitales y provincias do 
E S r í J » A ÍC I S L A S CANARIAS 
2877 156-14 Ag 
— — — — — ^ 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
W A R D 
( N E W YORK A N D CUBA MAX S, 8. Ca.) 
G B B A Í N E M O R K 
Salen de la Habana todos los Mart̂ p y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Cíase, desde $40-00. 
Servicio de la H A B A N A 
á MEXICO 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
• Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42.00. 
Se expiden pacajes para Europa pe? ts* 
das las lineas trasutlénticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118. TELEFONO A4164. 
Wm. HAP.RY SMITH, Agente Genera] 
OFICIOS NMS. 24 y 14. 
C 3514 168-10 Oct. 
C O M P A K GENERALE TRANSATIANTIODE 
i m s í h m m 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
EL VAPOR 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Enero a las 10 de la 
xtañana, directo para 
O o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros pora los 
Mencionados puertos. 
Los equipajes ge reclbiráB en la tf» 
'íhina solamente las vísperas de la salida 
le los correos. 
La car̂ a en los dos días antenore» a 
la salida de los correos, en el muelle de 
.caballería. 
Los pasajeros serán trasbordado! ORA-
WM? desde la Machina á bordo. 
IECI0S DE PASAJE 
En f . clase desde . . $ 148-00 Oro Am. 
E ü ) 2". clase desde . . 126-00 " • 
"Hn 3 " . Preferente. . . 88-00 " " 
Tere-era clase S5-00 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Prtjios convencionales en camarotes ds 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 3 de cada mes 
A N T E S 
A F T O S I O LOPEZ T (? 
Vapor corrso 
M O N T S E R R A T 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para ,, f 
V E R A C R U Z 
sobre el día 17 de Enero llevando la o»-
rrespondeneia pública. 
Ádmrte eargs y pasajsres para d***!* 
puerto. 
Los bdllete» d« pasaje serán expedida* 
harta las DIEZ del día de 1A «aUi*. 
Las pdUaae de carga se Snnará'a por él 
Consignatario antes de correrlaa, sin cuyo 
requisito serán nudas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 16 y la cargaa bordo hasta 
el día 17. 
BL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPCLANA 
saldrá para " ^ 
C O R U Ñ A , G i J O M , 
S A M T A M D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Enero, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con coDoclmiento 
directo para Vlgo, Oijén, Bilbao J Pa-
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólisss de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta ol día 19. 
La correspondencia sólo se admite os 
la Administración de Correos. 
Las pólizas de carga se firmarán por el. 
censigní-tario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 2 9 . 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
líapor "SIFONSO Kill" 
vil 20 de E n e r o 1913 p a v a C o r u ñ a . 
Santander y B i l b a o . 
mi « i « i M M B O R G A M E R M N U N E 
(Co ima H a l t e r a Aiericaiia) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
.Enero 5. 
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S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
CORCOVADO _ 
STEIGERWALD 
IPIRANGA Febrero 5 ...•.......[ 
F. BISMARCK „ 19 j 
FRANKENWALD Enero 14. 
DAN i A.. , .....Febrero !4 
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Teneriíe, 
Las Palmas de G. Canaria, 
Vigo, Amberes, 
Hamburgo. 
O t r o s v a p o r e s , . 
Demás pormenores, dirigirse a sn con-
R i guaca rio en esta plcia 
E M E S T G A T E 
ftipartado núm. 1,090. 
ORCIOS ilUM, 90. TELEFONO A-1476 
«ABANA. 
19» m-j 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Es P dase M t $U8 i i ñ aiielaafs 
« P « «126 * 
« 3* pr^TMle «83 « 
» 3- m i n m «3? c 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v n e d t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de l u j o . 
SL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitfin ZARAGOZA 
S A L D R A PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 80 de Enero á las doce del día, lle-
vando la correspondencia ptiblica. 
Admite carga y pasajeros, a los que i t 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dar, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billeter de! pasaje sólo serán expe- • 
éiáom basta las diez del día de su «ali^v. j 
PRECIOS DE PASAJE 1 Z S ORO AMERICANO 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e . l a $ 1 4 8 2 a $ 1 2 6 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o . . . . . . . ^ l a $ 1 4 8 3 a Preí. | 6 0 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
l a $ 1 2 8 — 3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
l a $ 1 0 0 — 3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
REBAJAS DE PASAJE DE I D A Y VUELTA 
Boleto* directos hanta Río de Janeiro y Hueno» Airas, por los vapores correo» 
de esta Ea»presa, con trasbordo en Ganarias, Vigo, Comfia (EBpañ&j ó Hambuíeo 
(Alemania,) á precios mOdicos. 
Lujosos departamentoe y camarotes en los vaporee rá.pido«, & predoe convenció» 
n*ule«.—Gran número de camarotes exteriores para, una sola persona.—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas cjaaea.—COCINELOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros r del equipaje GRA< IS de la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de l a H a b a n a d i r e c t o p a r a C O L O N ( P A N A M A ) E n e r o 10. 
de l a H A B A N A p a r a M E X I C O : E n e r o , 3, 19, ¿ 2 y 27. 
de S A N T I A G O D i l C U B A p a r a N e w Y o r k , todos los v i e r n e s . 
de S A N T I A G O D E C U B A p a r a K I N G S T O N y C O L O N , todos los j u e v e s 
P A S A J E S D I E E C T O S JüN C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
e n c o m b i n a c i ó n c o n e l p r e c i o r e d u c i d o de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , v í a 
K E Y W E S T F L O R I D A , p o r e l f e r r o c a r r i l F l o r i d a E a s t C o a s t R . W . 
H A B A N A - H A M B U R G , destip $125-00 
H A B A N A - L O N D O N , „ . . , 132-50 
H A B A N A - P A R I S „ 133-75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ 130-00 
H A B A N A - G E N O V A , Ñ A P O L E S , „ 130-00 
en l a P R I M E R A C L A S E de los v a p o r e s e x p r e s s de 18,000 á 25,000 tone la -
d a s de l a H a m b u r g - A m e r i c a n L i n e . 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N D O 
de t r e s meses y m e d i o de d u r a c i ó n . " í h e l l u j o s o t r a s a t l á n t i c o ' " C l e v e l a n d , " 
de 17,000 t o n e l a d a s , s a l i e n d o de S a n F r a n c i s c o e l 6 de F e b r e r o de 1913. 
P r e c i o desde $650 en a d e l a n t e , i n c l u y e n d o la s e x c u r s i o n e s a t i e r r a 
T o d o en p r i m e r a (iofie. 
1£0 JSL-J 
NOTA.—Esta compañía tiene una pO 
lizi flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención. de. los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán^escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ei puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto a)guno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancea "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Cobierno de 
España, fecha 22 de Ageeto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el peajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
205 78-1 E. 
Compañía Naviera ds Cutía 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
Oapitán Vázquez 
Saldrá de este puerto ios dias -i , 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, berracos, Río del Medi l 
Diraas, Arroyos, Oceau Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de U» 
Compañía, M. García Pulido.—Revi-
llfígigedo números 8 y 10. Habana. 
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SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
• SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Enero de 1913. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 18, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Guantána-
mo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macorís, San Juan de Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a la Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Sába'do 18, a las 5 de la tarde. ' 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo al re-
torno) Puerto Padre (Chaparra), Gibara 
Vita; Baaes, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo al retorno) y Santia-
go de Cuba. 
NOTA. Este buque no recibe carga en 
la Habana para Guantánamo ni Santiago 
de Cuba, por recibirla el vapor "JuLia." 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa» 
j dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí, An* 
^illa, Cagimaya, Preston, Saetía y Felton)* 
Baracoa, Guantánamo (solo a la ida) 
Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a 1C; 
ida). Manatí, Gibara, Vita, Bañes, Sciguaí? 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Sau* 
tiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. ^ 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana d3j 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de W 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 11 y 25 atra* 
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y, 
los de los días 8, 18 y 29 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán.-, 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimaneríi 
AVISOS 
Los coneciimentos para los embarquel'' 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadoree que lo so* 
liciten, no admitiéndose ningún embarqu* 
en otros conocimientos que no sean pra* 
cisamento ¡os que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar* 
oador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul' 
tos, clase de los mismos, contenido, pa'9 
de producción, residencia dei receptor, pe* 
so bruto en kilos y valor de ias mercan* 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de esios requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo a» 
c-criban las palabras "e.'ectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que por M 
Aduanas se exige se haga constar la ^ 
se di! contenido de cada bullo. 
En la casilla corresp»i.diente al país da 
producción se escribirá cualquiera de la* 
palabras "País" o "Extranjero," o 1; s do* 
si el contentío del bailo o bultos reua> • 
sen ambas cualid-dos. 
L O E señoras; embarcadores de bebidas 
sujetan al Impuesto, deberán detallar 
ios conocimientos la cía; e y contenido of 
cî da b ilto. 
Hacemos pübiico, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bm* 
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del tuqU' 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas poíir*J# 
ser modificadas rn la forma que créa coir 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a les señorc1':. C'^JJ 
ciantes, que van pronto estén los 
a la carga, envVen la quo tengan í]]r,pl\oi 
ta, a fin de evitar la aglomrración en 
últimos días, con perjuicio de los c0R(1" 
tores de carrrs, y también ce los b<y 
que tienen que efectuar la salida a de . 
ra de la noche, con ios .riesgos co 
guentes. 
Habana, Enero Io. de 1913. -
SOBRINOS DE HERRERA, S 
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C A P I T A N S. DE BILBAO 
0 
saldrá de este puerto el jueves ^ 
las seis de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é ü 
ARMADORES ^ 
irruíanos Zyiyeia y fiamiz, Ciiia í M 
DIAKIC ITS LA lJljatINA-~Bcli<3Íój de la mañana.—Enero 14 de 1913. 
—¿Qué le ha pasado a Menchaca, 
que es fot6grafo muy duclio, 
retratando ayer a Paca? 
—Pues que le dió un arreomicno 
y no impresionó la placa, 




i n s t a n t á n e a T D o l o r a 
Socialismo v e x b a b 
Las aptitudes son de cuerpo o de 
espíritu, o de los dos elementos com-
binados, pero predominando uno de 
ellos. Pues bien; el que tenga fuer-
zas de espíritu para ejercer profesio-
nes de las que se reputan más bri-
llantes, y en consecuencia resultan, 
aunque uo siempre, honrosas y lucra-
tivas, ejérzala en buen hora, con tal 
que la ejerza según ley y conciencia, 
pues en este caso siempre resultará 
en beneficio de todos; pero el que 
carezca de estas disposiciones, resíg-
nese a ejercitar las fuerzas del cuer-
po en el cultivo del campo, en un ofi-
cio mecánico, sacando de él el mejor 
partido posible. Querer someternos 
ft todos a esta clase de trabajos a 
pretexto de que son más penosos y 
no hay razón para que los toleren 
ünos y no otros, sería tan absurdo 
como encargar a un ciego de dar lec-
ciones de perspectiva y colorido; poiv 
que hombres de extraordinario méri-
to que en la esfera de sus facultades 
bacen verdaderas maravillas, y son 
gloria de la humanidad, acaso no so-
PcrtaMan por espacio de una hora 
aquellos otros trabajos, y además re-
sultaría inútil su sacrificio, porque 
los harían mal. El igualitarismo que 
a los trabajadores inculcan algunos 
falsos apóstoles de su clase es com-
pletamente utópico, y algo más, por-
gue es contrario a la naturaleza. La 
ba ldad sólo es posible en el sentido 
en que la entiende y la predica la 
¿cetrina católica: en cuanto a los 
constitutivos esenciales de nuestro 
Ber, pues son los mismos en todos; 
eri cuaiito al origen, pues todos veni-
dos de Dj0S) Cllie nos hizo a iraageil 
suya; en cuanto al fin último, pues 
^ para todos el mismo, y de él a na-
se exc%e; en cuanto a los medios 
para realizar este supremo fin, pues 
a todos se conceden los necesarios y 
a todos se imponen las mismas con-
diciones; ante Dios, que no es acepta-
• de Personas, sino de sentimientos 
y obras' y Por los sentimientos y por 
las obras pueden tener mejor acep-
tación los pobres y los humildes, que 
los sabios, ricos y poderosos; ante la 
ley, en fin, que por todos debe ser 
igualmente observada, y a todos de-
be ser aplicada con la más estricta 
imparcialidad y justicia. Pero fuera 
de esto ¿quién puede dejar de reco-
nocer la gran diferencia que hay en-
tre personas y personas, y la gran 
variedad de funciones que en la so-
ciedad han de ejercer según la dife-
rencia ? 
Todo esto no quiere decir que los 
que tienen necesidad de dedicarse 
al trabajo material para ganarse hon-
radamente la vida deban permane-
cer siempre en la misma situación, 
pues es bien sabido que si arriba hay 
muchos que se han encaramado en al-
tos puestos sin méritos para conse-
guirlos y sin aptitudes para ejercer 
debidamente los cargos que les están 
añejos, muchos también hay abajo 
que merecen ser encumbrados, o por 
lo menos les es permitido intentarlo. 
La Religión aconseja la resignación 
en la fortuna adversa y en todas las 
situaciones amargas de la vida, pero 
no la impone sino en cuanto se opo-
ne a la desesperación y significa el 
acatamiento de la voluntad divina, 
La Religión no condena al que por 
medios decorosos se eleva desde el 
grado ínfimo de la escala social has-
ta la cumbre de los honores. Precisa-
mente la Iglesia Católica ofrece los 
más notables ejemplos de esos encum-
bramientos, porque ella practica sin 
alardes la más pura y legítima de-
mocracia, y así se complace en ayu-
dar a subir a los hijos del pueblo, 
abriéndoles el camino y proporcio-
nándoles medios que el mundo vano 
y corrompido les niega. 
Tampoco,' mucho menos aun, que-
remos decir que las clases trabajado-
ras deban soportar sin quejarse las 
injusticias y crueldades de que a 
las veces son víctimas, ya consistan 
en la dureza y exceso de trabajo, ya 
en la mezquindad y desproporción 
del salario,, ya en la desconsideración 
.moral con que algunos tratan a los 
trabajadores, ya en el peligro a que 
.temerariamente se les expone, etc. 
Respecto a esto dejamos a salvo to-
dos los derechos que a los trabajado-
res puedan asistir, porque una vez 
más protestamos de que »o tratamos 
4e defender la causa de las clames 
'acomodadas contra los trabajadores, 
sino de defender a los trabajadores 
contra el peligro de extravío moral y 
religioso a que están expuestos con 
motivo de sus reivindicaciones. En 
todo caso defendemos la causa de la 
justicia y la del orden social, y por 
consiguiente la de todos. 
Pero en lo que se refiere a las jus-
tas reivindicaciones, o más bien a las 
pretensiones legítimas de los trabaja-
dores, nos es imposible entrar en de-
talles y dar reglas prácticas, porque 
esto requiere un estudio aparte y de 
otra índole, que no es de nuestra 
competencia. Para esto sí que con-
viene apelar al auxilio de sabias dis-
posiciones económico-legales y de re-
glamentos apropiados a la índole del 
trabajo; pero bueno es advertir al 
mismo tiempo que si la Religión no 
entra por base, nunca . los otros me-
dios tendrán verdadera eficacia. 
El Obispo de Tuy. 
"por la flor 
6elUlilá 
Cuando la ventisca a*ota 
con furia mi ventanal 
en estas nociies üe invierno 
aulces- para el recordar, 
yo. evoco aquellas veladas 
de la mansión paternal, 
y otra vez vuelvo a ser niño 
y otra vez torno a soñar. 
Ante un fogaril de tojos 
la familia junta está, 
y es en la noche aldeana 
quietud todo y todo paz. 
— ¡Abuelita del cabello 
blanco de lino lunar! 
Díme aquel • cuento, abuelita, 
del pastorcito ideal 
que mataron sus bemanos 
por la flor del lililá. 
De aquel encantado ayer 
¡qué lejos las horas van! 
Se fué todo con las horas 
y quedé yo, faz a faz 
con los hombres, mis hermanos, 
para una lucha sin par 
en que me abrieron heridas 
que nunca se cerrarán. . . 
L a flor del romanee aquel, 
¿no es la ambición por la cual 
hombres, que hermanos se llaman, 
entre sí muerte se dan? 
Si vivieras, abuelita, 
morirías de pesar 
al ver que en las luchas crueles 
que libra la Humanidad, 
da mi corazón su v ida. . . 
¡como el pastorcito Ideal 
que mataron sus hermanos 
poí la flor del Ulilá! 
Miguel de Castro». 
f>or si mismos 
Inminencia de una, revolución violenta 
'ha lucha entre la sociedad moder-
na y la antigua está ya entablada. Son 
tales los ejércitos que aparecen en es-
cena y tan poderosos los medios inte-
lectuales con que se lucha, que el mun-
do no ha presenciado ni presenciará 
jamás una batalla semejante. Esta 
que se avecina será la última guerra 
social. En ios tiempos que corremos 
puede observarse fácilmente cómo se 
va aproximando de día en día a su úl-
tima fase, y no es difícil, augurar el 
triunfo definitivo de las nuevas ideas." 
(Behel, Die Frau, 144.) 
Estoy plenamente convencido de 
que está tan próxima la realización de 
nuestros últimos ideales, que han de 
dejar de presenciarla muy pocos de 
los que se hallan reunidos en este lo-
cal." Protokoll des Parteitages, Er-. 
furt, 172. 
Así se expresa el famoso jefe de la 
democracia socialista, Augusto Bebel. 
No sabemos si la catástrofe estará tan 
próxima como él supone; pero desde 
luego es innegable que los demócratas 
socialistas trabajan con tenaz empeño 
para que se realice a la mayor breve-
dad posible. Con intención delibera-
da y tenacidad indomable trabajan los 
socialistas por el advenimiento de una 
revolución política-social, que, según 
ellos, no podrá realizarse en modo al-
guno sin actos de violencia y derra-
mamiento de sangre. Los testimonios 
más importantes para justificar esta 
afirmación están entresacados de las 
actas de las distintas asambleas cele' 
bradas por el partido. 
Un orador cuyo nombre no se cita, 
sin duda para eludir la acción de la 
ley, decía el año 1883 en el Congreso 
celebrado en Copenhague por los de-
mócratas socialistas alemanes: £<Es 
inútir pensar que de una manera pa-
cífica pueda llevarse a cabo la tras-
formación del actual estado social y 
realizar una reforma que había de des-
pojar a las clases dominantes de su 
fuerza y poderío." (Frotokoll dea 
Kongressess in Kopenhagen, 26.) 
Con más energía todavía se expre-
saba Bebel en la segunda sesión de la 
asamblea celebrada en San Cali el año 
1887: "Todo el que crea que por 
medio del parlamentarismo constitu-
cional de nuestros días podrá conse-
guir el socialismo sus aspiraciones su-
premas, o no conoce nuestras doctri-
nas, o es un farsante." (VeHiandlun-
gen des Parteitages, San Gall, 12 y 13.) 
En el debate planteado en el Con-
greso de Wyden sobre la supresión de 
la palabra legal en el programa de 
Gotha se hizo constar con el asenti-
miento de todos los allí presentes "que 
la democracia socialista alemana ha-
bía interpretado siempre la palabra 
legalidad en el sentido de que confia-
ba en su poder para implantar sus 
ideales por medio de la persuación; 
pero que no retrocedería ante ningún 
medio si se intentaba detenerla en su 
carrera." (Protokoll des Kongresses, 
"Wyden, 28.) 
Según Liebknecht, los socialistas no 
retrocederían ni ante los asesinatos, de 
los nihilistas rusos: "Si en Alemania 
imperara el régimen de Rusia, los de-
mócratas socialistas alemanes no ten-
dríamos más remedio que emplear la 
táctica de los nihilistas. {Estrepitosos 
aplayóos.) {Internatiónal&r Arbeiter-
kongress, Zurich, 44.) 
Los socialistas se diferencian del 
sangriento Most, que a todo trance 
quería la destrucción y la muerte, úni-
camente en que proceden con mayor 
cautela. "Aunque nadie levantara su 
voz contra una trasforraación social 
violenta, no sería lícito excitar al pue-
blo a un movimiento revolucionario 
hasta que estuviéramos bien seguros 
del triunfo." (Protokoll des Kongres-
ses, Wyden, 40.) 
"La retirada momentánea ordena-
da a raí¿ de la represión legal del 
socialismo era una necesidad, - porque 
no estábamos en condiciones de lanzar-
nos a la destrucción. No se crea, siu 
embargo, que la legalidad haya de ser 
nuestra definitiva norma de conducta. 
Eso sería por parte de los gobernan-
tes una prueba de cordura que les Go-
biernos alemanes no han dado, hasta el 
presente, y cuando lluege el momento 
supremo y dtífinítivo ya se verá quié-
nes saben cureplir con su-deber,.si los 
que ahora somos perseguidos o nues-
tros perseguidores (¡Bmvo!),'! (Fror 
iokoll des Kongresses.) "Wiísden, 44.) 
DOCTOR ENGELBEET KASER. 
—¿Qué pesadumbre te está, 
mortificando?—Me aflijo 
por la pérdida de un hijo. 
—Otro el cielo te dará. 
I I 
—¿A qué esa adusta esquivez? 
—¡Lloro una esposa querida! 
que era mi encanto, mi vida. 
—'Cásate segunda vez. 
ra 
—¿Qué motiva tu pesar? 
—¡Mi madre ha muerto! 
— ¡Dios santo! 
No economices el llanto, 
no te canses de l lorar. . . 
Que no hallarás cosa alguna 
entre la fosa y la cuna 
que mitigue tu dolor. 
Porque madre, solo hay una 
y un amor solo. ¡Su amor! 
Marcos Zapata. 
I C n a fagina 
"Es preciso decir bien alto y en to-
das partes, que los que continúan 
usando de su influencia o de su au-
toridad para intimidar a los obreros 
sindicados, cometen una real injusti-
cia. 
"No lo repetiremos bastante. Los 
obreros que se unen hacen exactamen-
te lo mismo- que los accionistas, inten-
tan el mismo fin con el mismo medio. 
Y muchos industriales impiden, sin 
embargo, a sus obreros el que los imi-
ten. 
' 'Disminuiríán considerablemente 
las huelgas, cuya multiplicidad deplo-
ramos más que nadie, si hubiera más 
industriales que se decidieran a nego-
ciar con las organizaciones sindicales, 
siempre que sus directores son de una 
mala fe evidente o insultadores de los 
patronos con los cuales quieren pac-
tar. 
"Nadie en el mundo tiene derecho 
a obligar a un "obrero, sobre todo si 
es padre de familia, a que espere ex-
"clusivamente, y durante toda ik vida, 
de la benevolencia patronal el mejo-
ramiento de su suerte, la fecha y el 
modo de este mejoramiento. 
"No es desconocer autoridad legí-
tima y necesaria del patrono procla-
mar el derecho absoluto del obrero 
a considerar1 el trabajo como, un ele-
mento, inseparable de la personali-
dad, como la única garantía de su 
bienestar material, ni 'hay derecho 
tampoco a obligarle a reconocer •, que 
ninguna intervención debe tener en la 
fíjación de las condiciones de ese tra-
bajo. 
"Hace tiempo que los grandes in-
dustriales ingleses han comprendido 
todo lo que hay en contradictorio en 
reconocer en teoría el derecho de aso-
ciateión y desconocerlo prácticamente 
negándose a contratar con el Sindi-
cato. 
"Sobre todo, en Flandes, hay rüu-
chos p3queños patronos que amena-
zan con despedir a los obreros si ven 
en ellos propósitos de sir.dicarfse. A 
ellos dedicamos el siguiente extracto 
de una Conferencia, dada reciente-
mente en Bruselas por un industrial 
inglés. •• 
"Es muy raro , que un patrono in 
glés se niegue a recibir . a los repre-
sentantes autorizados de su perso: 
nal para discutir co.» ellos ios sala-
rios y las condiciones del trabajo, 
Smmpre que un patrono, o en las 
grandes industrias un comité de pa-
tronos ha recibido al Jefe de Jas TraT 
de-ünions (Sindicatos) con un espí-
ritu conciliador. Se' han resuelto sin 
huelga millares de conflictos. Si los 
obreros no forman parte de un Sin-
.dicato o :no tienen un representante 
de capacidad autorizado para arre-
glar las diferencias en su nombre, la 
huelga es mucho más probable, y, si 
estalla, más larga y más violenta. 
"En la discusión general que en el 
Instituto de Sociología Sblv'ay siguió 
a las conferencias' dadas por los dele-
gados ingleses del Eighty-Qlub, Yan-
derveíde plenteó la cuestión siguien-
te: 
"La legislación social que el par-
tido liberal ha desarrollado tan con-
siderablemente, ¿tendrá por efecto 
ese reino de paz social de que hablaba 
antes Schultze-Graedernitz o. por el 
contrario, al mejorar en cierta medi-
da la suerte de los obreros, los hará 
más agresivos y, por consiguiente, en 
vez de disminuir la tensión de las re-
laciones entre el capital, y el trabajo, 
tendrá por. consecuencia el agravar 
la lucha? ¿Qué piensan de oso los de-
legados del Eighty-Club? ;;No tendrá 
esta explicación el hecho de que pre-
cisamente desde que el partido libe-
ral ha hecho la legislación social, la 
clase obrera ha tomado una actitud 
más agresiva con relación a los pa-
tronos?" 
"He aquí la contestación de los de-
legados, que es digna de nuestra re-
flexión ; 
"Nosotros, liberales (1), estamo» 
persuadidos de que esta legislación 
social producirá la pacificación entre 
el capital y el trabajo, y de ello tene-
mos ya pruebas^ 
"E l pueblo inglés no es revolucio* 
nario; en los obreros reina un espíri-
tu muy razonable y muy pacífico, y 
estoy persuadido de que acentuarán 
ese espíritu bajo la nueva legislación 
en su favor. 
Es verdad que ha habido reciente-
mente en Inglaterra huelgas impor-
tantes ; pero se olvida que sus. causas 
eran muy anteriores a la nueva legis-
lación. Y no comprendo cómo es pue-
da admitir que puedan sor resultados 
de unas leyes que acaban de ser vota-
das y que todavía no han tenido apli-
cación. En Inglaterra los hombres de 
todos los partidos están convencidos 
de que entre los dos hechos no hay 
ninguna relación." 
El padre Rutten registra los dos he-
chos culminantes mis recientes de I09 
Sindicatos obreros de los que nosotros 
queremos dar un pequeño extracto) 
también son para nosotros ejemplos 
que imitar. 
Dice así: 
"Nuestro primer Congreso sindical 
critiano celebrado en Malinas el oO 
de Julio último ha superado las e¿-
peranzas de sus organizadores; más de 
600 delegados representaban en él to-
das las regiones industriales del paü? 
"La crónica del Congreso, ya pu-
blicada, comprueba el acuerdo períV.-
to de' todos ios congresistas sobre la 
cuestión puesta a la orden del día; La 
centralización de todas las fuerzas sin-
dicales cristianas. La necesidad 
esa centralización se deja sentir princi-
palmente allí donde se desarrolla )a 
fuerza sindical. La evolución actual 
del movimiento sindical en Inglaterra 
y Alemania, es otra prueba conciu-
yente." 
El otro hecho a que nos referimos 1c 
expone así el padre iíutoen: 
" E l éxito verdaderamente ¿riunfal 
de las Semanas Sociales de Loviana y 
de Fayt, es la más segura garantía oi-
rá el porvenir de nuestras obras. Loa 
800 oyentes que este año han tenido, 
serán otros tantos propagan-listas <.'n-
tusiastas y .perseverantes. 
"Ya conocen el programa social ca-
tólico, no se asustan de las dificulta-
des, pues ya saben que son inevitables •, 
comprenden que un progreso puramen-
te material no es nidS que un progreso 
aparente, y sabrán consagrarse con ge-
nerosidad a la obra hermosa y cristia-
na hoy por excelencia, a la del mejora-
miento material y moral de las clas^ 
obreras:" 
Hemos transcrito esta página del pa-
dre, liutten porque nos trae una ráfaga 
de' optimismo y porque nos da estaa 
lecciones útiles: 
Primera. Ei sindicalismo católico 
no es imposible. Hace diez años pare-
cía tan difícil en Bélgica como hoy 
aquí, y hoy en aquella nación res^ta 
victoriosamente al movimiento socia-
lista y su marcha ascendente es mis 
rápida. . • ' ' ' < 
' Segundá. ' Nos conviene estudiar ftl 
tá ica sindical del padre Rutten, el»-
ye principal de su triunfo, y adaptarla 
francamente. 
Tercera.—Las dificultades que en-
euen era hoy aquí el Sindicato obrero 
católico, las encuentra en todas par-
tes. ' • J 
Cuarta.—Debemos poner más cui-
dado en denunciar ante la opinión pú-
blica los actos de hostilidad antirreli-
giosa de las publicaciones socialistas J 
de las Sociedades obreras por ellos ins-
piradas. 
Quinta. En vez de defendernos 
contra sus acusaciones, debemos tomar 
la ofensiva acusándolos ae dividir al 
proletariado y de atentar contra la l i -
bertad de conciencia da los obreros. 
Sexta. Que cometen una injusticia 
y hacen un acto de resistencia a las le-
yes los patronos que ponen dificulta-
des a nuestro movimiento sindical, lo 
mismo al agrario.que al obrero. 
Séptima. Qüe la legislación socrd 
tiene indudable virtud pacificante si 
está inspirada en la moral cristiana. 
Octava. Que es preciso trabajar 
por la concentración de las fuerzas sin. 
dicales procurando el Sindicato único 
en cada localidad, las Pederacionesi 
nacionales de todos los Sindicatos de 
cada oficio, la .Confederación de todts 
esas Federaciones y( por último, la 
Internacional católica en el mundo. 
Novena. Que acaso convenga recti-
ficar el rumbo de las Semanas Sociales 
en el sentido de especializar lo mismo 
los públicos que los programas. 
Décima. Que. por último, debemos 
reconocer la fuerza expansiva de la 
cultura social difundiéndola e intensi-
ficándola por cuantos medios, estén a 
nuestro alcance. 
S. A. 
(1) L a palabra liberal, en Inglaterra no 
tiene la misma signifleac.ja que en Bó* 
zioa 
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S E L E C C I O N A N D O 
Grandes Regalos de Navidad 
Hace años fué presfiwfcada «n Lon-
dres a un raaharajá de la Imiia, una 
joven de la amtocra-eia inglesa, y en 
él curso de la conversación, al liablar 
de Navidad y de sus fiestas, se men-
cionó la costumbre inglesa que en di-
cho día permite a los hombres besar 
a las mujeres siempre que se hallen 
debajo de una rama de nméi?dago, por 
lo cual los muchachos ponen ramas .le 
dicha planta colgadas de las lámpa-
ras, y escondidos entre los cortinajes, 
paiV aprovechar la licencia el mayor 
número de veces posible. 
El malí a raja escachó con mucho in-
terés todos estos detalles, y el día de 
'Pascua ya había olvidado la converea-
ción, recibió la joven un enorme ramo 
de muérdago de oro verde esmaltado; 
una obra admirable y de riqueza fa-
bulosa. Para dar idea de su Valor 
aproximado, baste decir que las pe-
queñas bayas blancas de la planta es-
taban representada '̂ por perlas de 
gran tamaño, cada una de las cuales 
valía varios miles de pesetas.̂  
Una carta del fastuoso donante in-
vitaba a la joven a poner "el modesto 
obsequio" en el sitio tradicional, y así 
se hizo. 
Poco después s© presentó el mahara-
já, pasó con la joven por debajo de la 
joya de oro, esmalte y perlas, Je dió 
un beso y la pidió la mano. No hay 
que decir que la joven es hoy prince-
sa de la India. 
Una de las más populares comediau-
tas de París cuenta que estando con-
tratada en el teatro de Miguel de San 
Petersburgo, estuvo en muchas ocasio-
nes a recitar poesías en las soirees da 
un gran Duque, que estimaba en al-
to grado su talento. Un día fué a vi-
sitar y la rogó que asistiese a una ve-
lada de Nochebuena, que iba a dar en 
un yate roción construido y anclad ea 
el Neva. 
La artista aceptó, y fué llevada en 
automóvil al muelle, donde se hallaba 
amarrado el barco. 
La cena, a la cual asistían numero-
sas personas, fué magnífica, y al llegar 
la hora de los brindis, se puso de pie 
el gran Duque v brindó por su invita-
da: 
—-Señora, permítame que la dé las 
gracias en nombre de mis amigos y 
mío. por la hospitalidad que nos ha 
dispensado esta noche en sw. yate. 
Estalló una salva de aplausos, y la 
artista, creyendo soñar, vió confirma-
do que el yate aquel era ele s_u propie-
dad. Al recorrerlo en compañía de los 
invitados, fué de maravilla en mara-
villa. Nada puede dar idea de lujo, 
de los tapices, de los espejos, de las 
lámparas eléctricas que adornaban con 
profusión las salones y las cámaras. 
Uno de los gabinetes era reproduc-
ción exacta del saloncito 'del Trianón. 
En el puente tenía una gran piscina 
para nadar, las enfermerías, una pa-
ra los pasajeros y otra para la tripu-
lación, estaban montadas con todos los 
adelantos de la ciencia. 
Para concluir citaremos el regalo 'í'e 
Pascua que hizo un multimillonario a 
su hijo. 
Un día embarcó para Francia, llegó 
a «"herburgo, recorrió Francia en to-
dos sentidos en busca de un castillo 
histórico en venta, y después de mu-
cho'viajar, halló en la Lazere un vie-
jo castillo gótico, admirable obra d« 
arte, que poseía una familia más rica 
en pergaminos que en luises. 
EL millonario fué a ver al dueño y 
le ofreció una fortuna, que fué recha-
zada. Dobló, triplicó la suma y al ñn 
venció los escrúpulos del noble. En 
dos meses quedaba el castillo demolido. 
Uu mes más tarde era transportado 
«fuidadosamente, piedra por piedra, a 
los alrededores de Cmcinnauti, y 
cuando llegó Navidad, la hija del mi-
llonario pudo penetrar del brazo de su 
padre en la antigua residencia seño-
rial, reconstruida con los mismos ma-
teriales, y con los mismos planos, exac-
tamente que la que se alzaba menos de 
un aflo antes en la Lozere, donde 11-̂  
veá&a muchos siglos domfaiando las Hu-
maras circundantes. 
Oh. 
El capitán del Sardima, ha sido de-
nunciado al Juzgado, por el médico 
de este puerto que giró la visita Sa-
nitaria al expresado buque, por no ha-
ber traído la patente sanitaria de va-
rios de los puertos donde el barco hi-
zo escala. 
EL GOBERXOR COBB 
Ayer entró en puerto trayendo car-
ga, correspondencia y 61 pasajei-os el 
vapor americano Góvernor Cobl), pro-
cedente de Key West. 
Entre el pasaje llegado en dicho bu-
que, figuran los siguientes iseñores: 
S. Dillón, Pelayó Rieza, María de Cal-
vo, J J . Gillet, R. W. Atkins y familia, 
R. B. Maxwell, Chas Underwoons, J. 
S. Filbert y familia J. A. Brook y se-
ñora, W. S. Shiply y familia, E. O. 
Pomb, Mrs Es, Williams, A. K. Bu-
tter y otros. 
EL BERTHA 
Procedente de Mobila fondeó «a 
puerto ayer el vapor noruego Bertha, 
con carga general. 
5 0 T I C I A S 
D E L P U E R T O 
BL CHALMBTTE 
Otwa «arga, 42 pasajeros de primera 
y 8 de segunda, fondeó en bahía ayer 
«1 vapor americano Ghalniete, prosc-
iáwite de New Orleams. 
Figuran entre el pacaje llegado en 
«¡ste buque, los señores J, B. Me Inty-
3>e y señora, L» B. Boreu, J. N. Oooper, 
Jt. M. Bell, A, C. Mathews, R. O. Ruff 
jr otaros. 
EL SARDINIA 
Ayer entró en puerto el vapor ale-
(Dain SarMnia procedente de Hambur-
y escalas en Amberes, Punta Del-
gada, Puerto Plata, Macoris. Santo 
Domingo, Ponce, Mayaguez, Aguade-
ila, San Juan de Puerto Rico y Saint 
Ittiomas. 
U r̂ajo carga general. 
Bu Saint Thomas, fué trasladado al 
irapor La Plata, un tripulante que se 
éncontraba enfermo, que padece del 
hígado. 
VARIOS 
A las almas nobles 
En una habitación de la casa San 
Ignacio 57, habitan en medio de la 
mayor miseria y deseperación, la se-
ñora María Linares, el esposo de és-
ta, de 80 años, una hija (ambos en-
fermos de gravedad) y tres nietos 
muy pequeños. 
De las almas caritativas espera es-
ta señora un socorro con que poder 
comprar medicinas y remediar su 
precaria situación. 
B A S E - B A L L 
GRAN TRIUNFO DE LOS LEONES 
DE ALMBIDA.—POR F I N PER-
DIO BL FE.—DESFILE DE PIT-
OHERS.—TREMENDO BATTING 
DEL MANAGER DE LOS FRAI-
LES. 
Ayer ganó su primer juego el Ha-
bana y perdió por primera vez el Fé. 
Ambos clubs hicieron desfilar por el 
box a casi todos sus pitchers. El jue-
go fué bastante emocionante, fué de 
sube y baja. En el noveno ganó por 
fin el Habana anotando dos carreras 
de la siguiente manera: Parpetti da 
hit y Cabañas toca la bola saliéndole 
una preciosa plancha que se le fué al 
pitcher y en el tira tira Regino mete 
la pelota en Glorieta y anotan Par-
petti y Cabañas. 
El Habana empleó los siguientes 
lanzadores: Villazón, Torriente y 
Muñoz. 
Los frailes pusieron a Williams, 
Junco y Redding. 
Lloyr le dio "ve rdá" a la pelota. 
Villa, Torriente y Figarola dispa-
raron películas de tres esquinas. 
El artillero Torriente • nos va resul-
tando una tranca fenomenal: en cada 
juego dispara un tribey y cada vez 
que empuña el palillo le da duro. 
Hoy a las tres Almendares y Fé, 
discutirán el juego del otro día que 
resultó empatado. 
El score del juego es como sigue: 
HABANA 
V. C. H. O. A. E 
Morán, 3b 3 1 0 2 2 0 
Acosta, If 3 0 0 0 0 0 
Viola, If 1 0 0 0 1 0 
Hernández, cf. . . 4 1 0 3 1 0 
Torriente, rf, p. . . 2 0 1 2 0 0 
Muñoz, p. . . . . 1 0 0 0 0 0 
Villa, ss 8 1 1 3 6 0 
Parpetti, Ib. . . . 3 1 1 11 2 0 
Cabañas, 2b. . . . 4 2 2 1 3 0 
M. A González, c. . 4 0 1 4 2 0 
Villazón, p. . . . . 3 0 0 0 2 1 
Almeida, rf. . . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales. . . 3 2 6 6 27 19 1 
FE 
V. O. H. O. A. E 
Poles, of 
Gans, If. . . . . 
Lloyd, ss. . . , > 
García, Ib. . . . 
Padrón, rf. . . . 
Francis, 3b. . . . 
Figarola, c. . . . 
Williams, p. . . 
Junco, p. . . . . 
Chacón, 2b. . . . 
Redding, p. . . . 
Rodríguez, x. . . 
0 0 
0 1 0 0 
. 4 2 3 1 3 0 
. 2 0 0 10 0 2 
. 3 0 1 3 0 0 
. 4 0 1 3 3 0 
. 3 2 1 11 0 1 
. 2 0 0 0 1 2 
. 0 0 0 0 0 0 
. 2 0 0 0 4 0 
. 1 0 0 0 0 0 
. 1 0 0 0 0 0 
3 0 1 -1 
2 1 
Totales 27 5 7 27 11 5 
Anotación por entradas 
Habana 010 002 102—6 
Fe 110 000 120—5 
Sumario 
Two base hits: Lloy, Padrón. 
Three base hits: Villa, Torriente y 
Figarola. 
Stolen bases: Lloyd, Parpetti, Villa 
Padrón. 
Sacrífly hits: Parpetti, Figarola, 
Poles v Villa. 
j y P A R A E N G O R D A R 
* l O P I E R D A T I E I M P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A 8 
T 
MAS DE 20 ANOS EXITO 
Sacriflv: Chacón y García. 
üouble playa: Francis y García; 
Parpetti y Villa. 
Struck ont: por Williams 4, por 
Redding 3, por Muñoz 3, por Junco í. f 
Bases on balls: por Williams 2, por 
Villazón 4, por Muñoz 1. 
1 >eáá hall: por Williams 1. 
Balk: por Junco 1. 
Umpires: Gutiérrez y Gouzález, 
Tiempo: 2 horas. 
Score]1: A. Con ojo. 
La neurastenia y enfermedades 
nerviosas, histerismo, etc., se curin 
eon el Dinamógeno Sáiz de Carlos. 
s s 
MUERTO POR HX AUTOMOVIL 
A l transitar por las calles de San 
Lázaro y Oquendo. un individuo dé-
la raza blanca nombrado Juan Lua-
ces, natural de España, de 45 años 
de edad y vecino de Lamparilla 68, 
fué arrollado por el automóvil guia-
do Honorio Rodríguez y García, de 
21 años y vecino de Blanco 8. 
Recogido el individuo y conducido 
al Hospital de Emergencias, falleció 
a los pocos momentos de encontrar-
se allí. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
NIÑA INTOXICADA 
La niña Juana Ojeda, vecina de 
Romay 54̂  sufrió una intoxicación 
producida por haber ingerido luz 
brillante. 
Su estado' és grave. 
"LXJLU"' DESAPARECIDA 
A Manuel Cotilla, vecino de Cam-
panario 63, se le desapareció hace 
dos meses una»perra de la raza "Lu-
lít," que aprecia en doscientos pesos. 
HERIDA 
María Zamora, viuda y vecina de 
la Calzada del Cerro, se fracturó la 
cabeza humeral izquierda, al tratar 
de tomar un tranvía en Monte y An-
geles, y echar a andar éste, que la 
llevó arrastrada largo trecho. 
HURTO 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta, denunció Bernardo Crespo, vecino 
de Cristina 4, de que al volver de su 
trabajo en la tarde de ayer, se en-
contró con que le faltaba de un esca-
parate un reloj de oro, una cadena 
con un dije, dos sortijas de oro y un 
portamonedas de plata, lo que apre-
cia en trescientos pesos oro español. 
El hurto se cometió por descuido 
de su criada, que salió dejando el lla-
vln en la puerta de la calle. 
M A L DE GARGANTA. 
L»a afecciones de la garganta 
se curan prontí y eficazmente 
haciendo gárgaras de; poderoso 
antiséptico PREVENTINA (de 
Scott Bowne). En las me-
jores boticas. i 
O K R A r r \ m a i . m . esquina a ¡Vlercade-
res, se akn i i i an un departamento al to con 
fraicón a la calle y una accesoria propia 
para establecimiento o escritorio. 
481 s-12 
PARA 1MM S T R I . * , COMERCrO 
O par t icular , y r n la, v ía de Imás t r á n s i t o 
de la ciudad, so a lqu i l a la hermosa y am-
pl ia casa, Cr i s t ina n ú m e r o 20, entre P i la 
y Cast i l lo. L a l lave en el 22 e in forman en 
Romay n ú m e r o 12, altos. 
501 10-12 
VHDADO, LOMA, calle ir, ntkfi. 255,, en-
tre E y F. moderna, cielos rasos, instala-
ciones sanitaria, e l éc t r i ca , gas, etc., sala, 5 
cuartos, comedor, cocina, 2 b a ñ o s ; informes 
y l lave en P núm. 30, entre 15 y 17. 
!37 s-12 
K X MALBCON NÜM, n. se a lqui la un l ior-
moso departamento al to .completamente i n -
dependiente, muy fresco y con todas las co-
modldad t í s para una regular f a m i l i a : in for -
ma el portero y su dueño por t e l é fono 
A-1279. 492 8-12 
VEDATíO.—Parque de Merlina, a la brisa 
calle C n ú m e r o 256, se a lqui la una mo-
derna y hermosa casa con todas las como-
didades; l lave en la casa del lado; in fo r -
mes en Damas n ú m . 14, bajos, i 
488 8-12 
E X X E P T U X O X I M. 183 
se alqui la , en 9 centenes, un "bonito piso 
a l to con sala, saleta y tres cuartos, servi -
cios, con entrada independiente, pisos finos 
y mamparas; in fo rman en el p r inc ipa l de 
la misma, su d u e ñ o . 477 8-12 
l » R \ l > ü 8S MODERXO. Se encuentra to-
,1M v i c i a v reformada , a l q u i l á n d o s e h a b í t a -
lo not interiores y a l a calle, deéde 2 con-
fiñeJ v en los bajos dos con v i s ta a la ca-
no V o p i a s para médico o dentista y. t am-
bién una cocina: informan en la nusma. 
C 2 §! 
S E A L Q U I L A N 
anoe e sp l énd idos bajos en ^ar la«0. V í -
kAra segunda cuadra de la Calzada, con 
sala ' saleta, comedor, cinco cuarto.-», gale-
r í a de persianas y j a r d í n . Para m á s in for -
su d u e ñ o , A. Salas, Ceñios numero lo, 
altos, de 12 a 1-30, t e l é fono A-SOliS. 
:!íui 
t i b o r v—Se alquila, en 10 centenes, un 
bonito chalet, en la calle' Benito Laguerue-
fa núm 55. Ueparto Kivero ; la l lave en la 
calle 4a., al lado de la bodega; informan en 
Agui la n ú m . 94, bajos. 
4 24 C'10 
ViílORA.—Se alqui la 
calzada 723, esquina, a J 
las comodidades apetecll 
i n s t a l a c i ó n para gas y e 
raes en V íbora t!36, teléf 
443 
La hermosa casa 
:ina, con todas 
cielo raso e 
r ic idad; infor-
A-4309. 
4-10 
S E A L Q U I L A 
j j . ^orralcs n ú m . 8, moderno, entre Zu-
lueta y C á r d e n a s , un piso al to con todo el 
fou fo r í moderno, propio para f ami l i a de 
gusto Renta 13 centenes: las llaves e i n -
formes Gonzá lez y Ben í t ez , Monte n ú m e -
ro 15. 442 § -1" 
SE \ | ,€ t - l ' l í 'A la e s p l é n d i d a casa Calza-
da" de J e s ú s del Monte 360 A, tiene S cuar-
tos, "sala, saleta, comedor, dos servicios, 
gran patio y hermoso por ta l , acabada de 
pintar- in forman en Prado n ú m . 3, Luis 
ü l l o a . 398 8-10 
K X E l - V E D A D O , se alquila Ir, rasa 
15, entre 2 y ' I . moderna, fabrieadn ^ 
lOuropea, con todas las comodidart^. 1 ! 
Iftu 
l'.u ruin-fi, ^yj" — — T —"•"«m» 
una corta familia; , i n f o r m a r á n e des 129; la l lave al lacl . 
_ J 5 - 9 
HK A I . a i H . A N , en 10 centenes","^-^ 
mosos altos de la casa de Keptuno u 
ro 212 Z, anticuo, compuestos de nala *' 
Iota, cuatro cuartos, espléndido ccnuM*' 
.cocina, cuarto para criados, cuarto ^ °r. 
ño y dos servicios sanitarios; las liav ^ 
la bodega de Neptuno y Marqués Go» eii 
hv.; para míis informes en la per£Urr 
de Manrique y San J o s é . ' " U 
« i 
S a e i á n u m e r o 4 4 
( 
S E A L Q U I L A e n e l p u n t o 
m á s s a l u d a b l e y p i n t o r e s -
c o e s t a a m p l i a y c ó m o d c j 
c a s a : c o n m u e b l e s , | U 2 
e l é c t r i c a , A g u a d e V e n t o 
J a r d í n y d e m á s c o m o d h 
d a d e s . I n f o r m a n 
G, Sastre e 
A G U I A R 7 4 
C 103 
UX RISO P R I N C I P A L , con sa;a, C0|"^ 
dor, cocina, cinco grandes habitaoionea'-i 
todos los d e m á s servicios, se alquila en Zu. 
lueta n ú m . 73, entre Monte y Dragones 
349 8-9 
. . E N CASA D E F A M I L I A extranjera, y sin 
m á s inqui l inos , se a lqu i la una hermosa ha-
b i t a c i ó n con luz a un s e ñ o r solo; t a m b i é n 
dos habitaciones m á s modestas, a hombres 
solos; Vedado, calle 11 n ú m . 68, entre 8 y 
10; se dan y pid-en referencias. 
476 6-12 
GUANABACO-A 
Acabada de p in ta r se a lqui la la, an t igua 
Quin ta de Nattes, Ara.nguren 58, tiene por-
ta l , sala, saleta, comedor, 7 habitaciones, 
cuartos para criados, caballeriza, cochera, 
j a r d í n con á r b o l e s frutales, etc., ^u\: t am-
b ién se a lqui la la casa contigua, óS1/^, muy 
c ó m o d a :1a l lave en el n ú m . 93; informan en 
C a s t a ñ e d o núm. 1 y M u r a l l a n ú m . 86, Ha-
bana. 4 73 4-12 
E N CINCO C E N T E N E S se alquila la casa 
Soledad/21. moderno, entre Neptuno y San 
Migue l , con 2 cuartos, de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna y toda de mosaico; l a l lave en la 
bodega de la esquina de San M i g u e l ; su 
d u e ñ o en Sol n ú m . I " , altos 
509 4-12 
EN T l l B S L1 ISBS al mes, se a lqui l ; ' , en 
Gnanabacoa, casa- grande, ' cerca del Cole-
gio de los Escolapios y del Paradero, aprna 
de Vento, etc.; su d u e ñ o en Acosta 54, Ha-
bana. 434 4-10 
E N 0 ' R E I L , L , Y NUM. 34, moderno, se a l -
qu i lan magn í f i ca s habitaciones; Vir tudes 
n ú m e r o 98, ant iguo, se a lqui lan habitacio-
nes a $6-50, son casas de orden y t r a n -
quilas. 507 t-12 
L E S Q U I N A A 11, Vedado. Kn 18 cente-
nes se a lqui la esta casa, de dos pisos, con 
todas las comodidades modernas; in forman 
en Prado n ú m . 34^2. t e l é fono , -1693. 
- 486 4-12 
S E AliQ,lTILA, en Obispo n ú m . 63, altos, 
entre Habana y A guiar , una h a b i t a c i ó n o 
un local para escri tor io a caballero de todo 
respeto; precio, 2 centenes. 
493 4-12 
TENED LA CABEZA 
DESCUBIERTA 
Con el Sombrero puesto se propagar. ' 
Gérmenes de la Caspa 
H a y muchos hotnbr';'s que tienen casi 
constantemente el sombrero; puesto, mien-
t ras e s t á n despiertos, y por la noche s" 
ponen un gorro': pero si el cuero cabelludo 
de estos hombres l lega á infectarse con ios 
g é r m e n e s de la 'aspa, estos p a r á s i t o s se 
m u l t i p l i c a n r á p i d a m e n t e por fa l t a de aire 
en l a cabeza, trayendo la calvicie. Para es-
tos'casos la u t i l i dad del Herpicide Newbro 
e s t á patente, puesto que mata los g é r m e n e s 
y e s t imula el cabello malsano. E l Herp ic i -
de es una loción agradable para el cabello, 
al i gua l que una cura para la caspa. Xo 
contiene n i un á t o m o de substancia nociva. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a R e u n i ó n , " E. S a r r á . — M a n u e l John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
p y p i o p a r í hmm 
P r ó x i r t ) 0 a d e s o c u p a r s e , 
s e a l q u i l a e i l o c a l d e l a c a -
s a M U R A L L A N o . 2 0 , c o n 
d o s p i s o s y i o s b a j o s , q u e 
s o n p r o p i o s p a r a a l m a c é r ) ; 
t t e r ) 2 a r m a t o s t e s y v i d r i e -
r a s p o r l o s c u a l e s t a r T ) b i é Q 
s e a d m i t e n p r o p o s i c i o Q e s . 
C 229 8-11 
H A B A N A NI"M. 89.—Se alqui lan los a l -
tos. Se compono de gran sala, saleta, 6 ha-
bitaciones grandes, corredor, comedor, con-
tracomedor, cocina, b a ñ o y 2|4 al tos; infor-
man en los bajos. 453 8-11 
A L Q U I L E R E S 
AVISO AL como 
• P R O X I M O A D E S A L Q U I L A R S E E L LO-
C A L QUE H A B I T A N LOS SB5rORES PER-
NAS Y CA.. R I O L A NUMEROS 58 y 60. I N -
F O R M A R A N E N M A N R I Q U E N U M . 40. 
51S 8-14 
EN LOS ALTOS de "La Habanera." Obis-
po n ú m . 89. se alquila, una ampl ia sala con 
su recibidor y con ba l cón a la calle, propia 
para oficina; i n f o r m a r á n en la misma. 
- 462. 4-11 
S E A L Q U I L AIV los altos do la casa Ma-
loja n ú m . 67, hoy F. Agui le ra , esquina a 
San Xicolfts. 413 4-10 
SAN M I G U E L NUIW. 135.—-Se alqui lan los 
al tos; in forman en S u á r e z n ú m . 84, t e l é fo -
no A-1604. 517 $-14 
E3V MODICO P R E C I O una buena casa, es-
paciosa y moderna; en la calle 11 entre 
12 y 14, a una cuadra de la l í nea del Ve-
dado; la l lave a l lado; in fo rman en la ca-
lle 19 entre C y D, Reyes. 
518 8 - 1 4 
SK A L Q U I L A , Neptuno 123, sala, antesa-
la, tres cuartos bajos, tres altos, p intada y 
l i m p i a ; la l lave en l a misma y su d u e ñ o 
en Empedrado núm. 5, entresuelos, Dr. A l -
varado; a lqui ler , 75 pesos M . A. 
555 4-14 
R I O L A G 6 Y 6 8 
Se a lqu i l an dos pisos con entradas inde-
pendientes, muy frescos y vent i lados; cons-
ta cada uno de cuatro cuartos, sala y co-
medor. E s t á n dotados de los servicio? sanl-
ta.rios m á s modernos; informes cu los bajos, 
aVma.-cén d« sombreros. 
551 . . S-14 
S E A L Q U I L A la moderna casa Indus t r i a 
n ú m . 132, a dos cuadras del Parque Cen-
t r a l , propia para f a m i l i a de gusto por sur, 
comodidades. In fo rman en Prado nútni. 78. 
641 4 - 1 4 
E N 12 C E N T E N E S se a lqu i la la espacio-
sa casa B e l a s c o a í n 108, con 5 hermosas ha-
bitaciones, sala, sa l« ta , cuarto de criados, 
cocina, b a ñ o , inodoro, lavamanos y otras 
comodidades: tiene por ta l , moderna y p i -
sos de mosaicos. 540 4-14 
G A L I A N O 2 7 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS. L A L L A V E 
E X LOS BAJOS; INFORMES: N A Z A B A L , 
SOBRINO Y CA., M U R A L L A Y AGUIAR. 
587 . S - Í4 
V E D A D O 
Se a lqu i l a la boni ta y vent i lada casa ca-
l l e , A 2 y medio, compuesta de j a r d í n , g r an 
po r t a l , sala, saleta, cuatro cuartos c o r r i -
dos, pat io y traspatio, comador, corr ido al 
fondo, t raspatio, un cuarto para criados y 
d e m á s comodidades. L a IJave a l lado; pa-
ra informes en 14 es.quina a 11, y en Nep-
tuno 36, de 9 a 11 y de 2 a 5; 
559 8-14 
S i A W A V r- A R E A C I A » 
S E A L Q U I L A un local en la calle de Ber-
nassa n ú m . 7, entre Obispo y Obra.pfa, pro-
pio para escritorio o p l a t e r í a y r e l o j e r í a ; 
i n fo rman en la misma, s a s t r e r í a . . 
521 4-14 
S E A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n amueblada 
a hombres solos, con toda asistencia: 'Com-
! ' p ó s t e l a ' n ú m . 71, altos, e-squina a Obrapta. 
4-1.1 
VEDADO. Se alqujia en la calle 
17, esquina a L, una hgrmosa casa, 
propia para regular familia, con gran 
jardín, garage, cochera y caballeri-
sas. Para más informes su dueño. Sa-
las, Genios número 15, altos, de 12 a 
1.30. Teléfono A-8035. 
400 4-10 
. S E A L Q U I L A 
l a g ran casa L u y a n ó 46, acera de la brisa, 
400 metros superficiales, portal , sala, saleta, 
siete habitacione , cocina, b a ñ o e inodoros. 
Para famil ias o establecimiento; doce cen-
tenes, vale m á s , v é a n l a . T a m b i é n se vende, 
dejando parte en hipoteca; i n fo rman en 
Ba ra t i l l o n ú m . i , t e l é fono A-1768. 
412 8-10 
S E A L Q U I L A la casa A g u i a r n ú m . 11, 
moderno, tiene z a g u á n , sala, recibidor, co-
medor, seis habitaciones bajas y dos altas, 
dos patios y servicio sani tar io; la llave 
en A g n i a r n ú m . 60. 465 4-11 
V E D A D O 
Se a lqui la la casa calle 1 n ú m e r o 83, mo-
derno, a dos cuadras de la l ínea , con sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina y pa-
tio y doble servicio sani tar io : la - l lave on l a 
bodega; i n fo rman en Cuba 17, a l tos; t e l é f o -
no A.-2964. E m i l i o R. Mego. 
383 S-9 
E N CASA 1>E UN MATRIMONIO se a lqu l -
la una ha l i i t a c ión chica con muebles, pro-
pia para una sola persona, en tres luises 
y una sala amueblada para dar consultas. 
San Ignacio n ú m . 134, esquina a Merced, te-
lé fono A-1815. 408 4-10 
E n u n a d e l a s m e j o r e s 
e s q u i n a s d e l a c a l l e d e 
O B I S P O s e a l q u i l a u n m a g -
n í f i c o l o c a l ó p a r t e d e é l , 
p r o p i o p a r a m o d a s ó c o s a s 
a n á l o g a s . C o n c o n t r a t o . 
I n f o r m e s : B E R N A Z A y 
O B R A P I A , Joyer ía 
\ E r r t NO M M. 150.—Se alquilan los 
tos do esta casa, propios para un inatriino-. 
nio r n $26-50, con entrada indepehdiente' 
la l lave en los bajos; informan úniVamentá 
en Obispo n ú m . 108. 279 g.g 
A ESTRENAR la amplia casa Calza .-i i 
do la Ví l iora . p róx ima a al Paradero de I4 
"l lavanr . Cent ra l . " compuesta de jardín 
portal , sala, comedor, cocina, siete habita-
ciones, cuarto do b a ñ " completo, servicio 
do criados, dos patios, entrada independien, 
¡o o insiaiaciAn e léc t r i ca , en 15 centenn 
por ••ontrato y 1 <> por mensualidades; l í 
l lave o informes qn el 621, F e r r á n . 
C i1" ' s-s 
363 S-9 
P A R A A L M A C E N , establecimiento o a l -
guna industr ia , se ,a lqui lan dos grandes l o -
cales Z ú í u e t a n ú m . 73, entre Monte y Dra -
gones; in forman en los altos. 
348 * 
S E A L Q U I L A . El piso p r inc ipa l de Agua-
cate 61, esquina a M u r a l l a ; tiene 7 habi -
taciones; dobles servicios y baño , sala, co-
medor 12x5 y 12x6 metros respectivamente, 
cuarto de criados, c o n s t r u c c i ó n moderna. 
In fo rman en el mismo, de 8 a 5. 
?,38 5-9 
VEiíADO.— i^o a lqui la una casa en 9 cen-
tenes calle 15 entre V y G., lo mejor de l a 
loma y entre las 2 l í n e a s del e l é c t r i c o : t i e -
ne sala, comedor, 4 cuartos, otro de c r ia -
dos, inodoro, baño , j a r d í n y gran pat io ; 
la l lave en G y 13. Quin ta de Lourdes, por-
t e r í a . 433 4-10 
S E A L Q U I L A , E N 3 I U R A L L A 
y Oficios, un hermoso local propio para es-
tablecimiento y en Oficios 52, se a lqu i la o 
se vende una bodega para ab r i r : in forman 
en el Ho te l Gran Cont inental , Oficios 54. 
362 8-9 
antes Hotel Alpreciras, entre las calles d« 
Indus t r i a y Amistad, se a lqui la esta casa, 
con 40 habitaciones; se admiten proposicio-
nes por el todo, por pisos o por departa-
mentos; d i r ig i rse al s e ñ o r Gabino Vítoros, 
en l a misma casa. 195 8-7 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila la 
esquina de Vir tudes y Manrique; informa 
su d u e ñ o en Ma,nrique n ú m . 55, moderno, ai-' 
tos. 205 8-7 
SE A L Q U I L A N los modernos altos de San 
Nicolás n ú m . 65, entre Neptuno y San Mi-
guel ; t ienen sala, saleta, comedor al fon-
do, 6 cuartos y dos b a ñ o s con agua abun-
dante; llaves en la misma. 
204 8-7 
SE A L Q U I L A N los frescos bajos de Leal-
tad núm. 38, tienen sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor, doble servicio: la llave en la 
bodega; informes en Obispo núm. 121. 
310 8-S 
PARA FAMILIAS 
A G U I A R 7̂ *, F R E N T E A L P A R Q U E 
D E SAN J U A N D E DIOS 
Habitaciones con tedas las comodidaden 
385 S-9 
Se ak .u i l a la casa calle Novena n ú m e r o 
17, cas; esquina a I , . i dos cuadras de la 
l í n e a : tiene sala, saleta y siete habi tacio-
nes, pat io y j a r d í n y doble servico sanita-
r i o ; l a lave en la bodega; informes en Cu-
ba n ú m . 17, altos; t e l é fono A-2964, E m i l i o 
R. Mego. 38i 8-9 
P A R A PKRSONAS D E GUKTO. Se a lqa i -
lan los hermosos al tos de la casa Neptu-
no n ú m . 32, sala, gabinete y recibidor, co-
medor, habitaciones, cuarto de to i l e t , co-
cina y cuarto para criado con su servicio 
independiente; in fo rman en la misma casa. 
39- 6-9 
SE A L Q U I L A N los altos de Santa Clara 
n ú m . 20, esquina a Inquisidor , con ba l cón 
por Santa Clara y por Inquis idor ; comodi-
dades h i g i é n i c a s ; precio módico . L lave : 
Mercaderes 41, "'La l 1 en Miraguano." 
328 » • ' S-9 
SE A L Q U I L A N los hermosos- altos de 
A g u i a r n ú m . 27. En t r ada por Chacón , con 
6|4, hermosos, gabinete, sala y comedor, t o -
dos los suelos de mosaicos; en la bodega 
la l l ave : informan en Reina, n ú m . 3, bajos. 
S a s t r e r í a . 355 . 4-9 
SE A L Q U I L A en Vil legas a una cuadra 
de Obispo, en la acera de la brisa, la p lan-
ta baja de una- hermosa casa moderna, su-
mamente clara y venti lada, con cerca de 500 
metros cubiertos, e s t á preparada para es-
tablecimiento, a l m a c é n o cosa a n á l o g a ; i n -
forman en Vi l legas n ú m . 66, de 2 a 4. 
387 4-9 
SE A L Q U I L A N los frescos y cómodos a l -
tos de Es t r e l l a 62, casi esquina a San N i -
co lás , con todas las comodidades y aseo; 
la l lave y su d u e ñ o en Galiano núm. 54, 
ant iguo. 377 4-9 
En el mejer punto del Vedado, la cas» 
" V i l l a Manuela," calle H entre 17 y 19; in-
f i r m a n : S a b a l é s y Boada, Univesidad 20, 
t e l é fono A-3173. 234 8-7 
E N $26-t;o.—Se a lqu i la la ca^a Carmen 
n ú m . 6, Cerro, por ta l , sala, saleta, 6|4, graa 
patio, cocina, ducha y d e m á s servicios'fia* 
n i t a r ios , pegada a l pardero del tranvía; 
la l lave en la bodega de la esquina; infoH 
mes en Obispo n ú m . 108. 
280 8-S 
SE A L Q U I L A , a media cuadra del traiv 
vía y una de la E s t a c i ó n Terminal,, la l.'epi 
mosa casa acabada de construir . Picota 1% 
entre Merced y J e s ú s Mar ía , altos y bajos, 
cómodos o h i g i é n i c o s ; in forman on la bo< 
dega de J e s ú s M a r í a . 
226 S-7 
LA GAS* DE MODERNA 
c o n s t r u c c i ó n situada en Monte núm. 322, s* 
alqui la . Los bajos so prestan para insta-
lar en ellos un g ran establecimiento, poi 
el s i t io y el local; i n fo rman : S a b a t é s y Boa* 
da. Universidad n ú m e r o 20, te lé fono A-3itw 
233 25-7 E. 
SE A L Q U l i j A la. casa calle J número 46 A, 
entre 19 y 21, compuesta de sala, saleta 
grandes, saleta de comer, patio, traspa-
tio ,cuarto de criado, inodoro ,baño y du-
cha: la llave en la misma; informes en 
Obispo n ú m . 94, t e l é fono A-3120. 
262 8-7 
PAR 
T E N I E N T E R E Y NUM. i o 
Precios módicos . Electrices al lado. Me-
sa selecta, ,sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, t e l é fono y mús i ca durante 
las comidas . 168 3 _ 
B A R A T A 
SE A L Q U I L A N los altos de San L á z a r o 
n ú m . 308, ant iguo y 256 m o d e r n o t a m b i é n 
los de Malecón entre Escobar y Gervasio; 
las l laves en la bodega de l í s c o b a r . 
396 4-9 
E n la c i 
da de Gali; 
dos estabh 
y lujosa L 
propio para 
rérfa . Colé 
Cabal lero. 
F r a n c é s ! ta 
La m á s vent i lada y pintoresca cas?, s'* 
tuada en J e s ú s del Monte 41, entre MP||| 
y Omoa. Se a lqui lan los altos y bajos, coi 
terraza los altos y portales los bajoí , sa'a» 
comedor, tres cuartos esp léndidos , sprvifi 
sanitarios modernos, pisos de nl0:í^!C.J 
t imbre e léc t r i co para los altos, dos 
de t r a n v í e s por la puerta. Precio, *" ',a 
los altos y $31-80 loa bajos. Info,'mae* 
a todas horas en los altos y en Compo5 
10--» la n ú m . 141 L2F 
nnercial 
o de r 1 n n rn 
medio A 
111a no medoi 
in lo rm 
GERVASIO NU>Í. 105, altos. Se aUl«-l -
tiene sala, comedor, cuatro ,mbUac¿!0°^ 
servicios modernos, con agua abunflWH 
pisos de mosaicos. Precio. $12-40 oro- • 
ve c informes en el núm. 109 A, el en 
gado. 151 
i;.:ada casa,.* Se a lqu i la la bonita y 
S E A L Q U I L A , propia para nn buen ne-
gocio, una amplia y c ó m o d a cocina, puede 
pagarse el a lqui le r con comida y cuenta 
con varios abonados; t a m b i é n dos c ó m o -
das habitaciones altas. Acosta 81, ant iguo. 
332 4.9 
Tercera.-
uatro cuartos.; patio 
-ondo, traspatio 
gran azotea. I a 11 a ve'al 
en 14 esquina a I j , o en 
a 11 y de 2 a 5. 
r a i l 
sal 




E N PUADO.—En 30 centenes se 
P A R A O F I C I N A S . Se a lqui lan los entre-
suelos de CJtlcasro Maríiuet, juntos ó s e p á -
rados, en precio m ó d i c o ; in forman en la 
t ienda, donde se vende carne refr igerada. 
Plaa/. de San Juan de Dios o sea Empedra-
do n ú m . 32. 407 4-10 
HA RÍ A N AO 
S E A L Q U I L A N , jun tas o separadas, la? 
casas n ú m e r o s 2i y 21 A de la calle del Ge-
nera l Lee, del pueblo de Mar ianao; las l l a -
ves e informes en l a misma calle núm. 8. 
405 . S-10 
CASA D E F A M I L I A * . Habitaciones 1 mue-
bladas y con toda asistencia; en la, p lanta 
baja un departa.mcnto de sala y habitación, 
estando al fronte una señora . Empedrado 
n ú m . 7,6. 432 4-10 
S E A L Q U I L A N Ibs elegantes altos |3e San 
Migue l n ú m . 153. con sala, comedor, 5 cuar-
tos y escalera de m á r m o l independiente, en 
precio de once contenes. 
. 420 8-10 . 
PARA P E R S O N A de gusto se a lqui lan los 
hermosos alto;; de l a casa modernista Agua-
cate n ú m . 104. entre Teniente Key y Amar-
gura; la l lave en los 'oajos de la misma; 
para m á s informes en Prado núm. 123. 
418 4- l« 
VEDADO.—Alqu i lo , en onc ^ centenes, los 
altos de la casa calle Once entre L y M, con 
sala, saleta, 7 cuartos y dos b a ñ o s ; la' l l a -
ve en la bodega; informes en Santa Clara 
n ú m . 24, t e lé fono A-3191. 
90 . . . S-4 
los hermosos altos del núm. 5 
Iota, comedor, 
criados y dem 





comodidades. La liaj 
ajes. 
í A N U l i Q y E 7 8 
Se a lqui lan estos amplios y ventilados 
altos, compuestos de cinco cuartos, g ran 
sala, comedor, cuartos de criados y d e m á s 
servicios. Muy cerca de tres l í n e a s de t r an -
v ías . Precio, 14 centenes; r azón . Ferrete-
r í a Galiano y Neptuno. 
128 - 8-4 
P A R A UNA F A M I L I A de susto, se a lqu i -
la en módico nrecio, ( la cas^ de las F i g u -
ras). Guanaba-coa, calle Máximo Gómez 
n ú m . 62; informes en la miama 
^ 26-13 
H E R M O S O L O C A L , propio para un ccmi-
slonlSta o escr i tor io: se a lqui la en inmejo-
rables condiciones, en Mura l l a n ú m . 50 ba-
jos, a l m a c é n de j o v e r í a 
_ ^ S-4 
S E a l q u i l a , Manrique 10 A» bajos a 
una cuadra de Malecón. Son modernos v 
de precio reducido. Informan en Monte n ú -
mero 234, tcléfoiio A-3109 
m 3 . 4 
EN CASA MODERNA se alquilan 
clanes altas, con agua corriente en 
hab i t ac ión , luz e léc t r i ca , telefono >• 
do: O'Rei l ly 19, altos. , . 5. 
96 LüX-^ i 
EN RF.INA NUM. 1-1, so alquiia. i l  
sas habitaciones con todo servicio, 
a todas horas: en las mismas cc>u „^J 
en Reina núm. -17. 106 —-f 
VEDADO.—Se a lqui lan los a1í0. 
calle 6 n ú m . 9, entre L ínea y U - . • 1* 
de fabr icar : se a lqui lan los bajos 
misma informan; tienen todas Ia ' 
didades. "9 
S E A L Q U t L A N cuartos en Monte 
ro 19, altos, a hombres solos 
lidad. 15205 
EN HABANA NUMERO 111. *l,'l0S<¡. I* 
se a lqui la 
calle y o 
ventiladas; 
14735 
apartamento con v»S 
labltaciones miiy 
t a m b i é n se sir -e com 
HABANA '¿OH. Se alquila esta 
minada de reformar. Informaii en ^ p¡ij 
do núm. 5, Drs. Ricardo I 'o lz o Ma ^f.rc*' 
Irízar. L a llave cu la bodej 
y Habana 1457' 
de a -
OiÁBIO DB LA MARINA.—'E-dición de la mañana.—Enero 14 de l&xo. 
L a N o t a j e í D í a 
¿Se marchó el Presidente? 
pues todo marcha al pelo: 
la paga policiaca, 
ei bienestar del pueblo, 
las huelgas en activo, 
las guerras en proyecto, 
el alza del Tosoro, 
el Tribunal Supremo, 
los disturbios políticos, 
los núrieros y premios 
de gran lotería 
'̂ ue todos padecemos, 
el alcantarillado, 
sus millones de pesos, 
ia casa de los locos, 
las calles de los cuerdos, 
las notas diplomáticas, 
las ncuis de usureros, 
dos negocios parlantes, 
los chivos en silencio, 
las granjas agronómicas, 
los autos de dos sueldos, 
los hospitales todos, 
con inclusión de médicos 
empleados, sirvientes, 
medicinas y enfermos, 
CÍ..S3S correccionales, 
subastas, gatuperios, 
"honradez y trabajo, 
vergüenza y buen deseo. 
, • • ' «• 
¿Se marchó el Presidente? 
Pues todo marcha al pelo. 
Candidatura del Sr. A.ng©l Barros 
Se cita por este medio a todos los 
socios simpatizadores de la candidatu-
ra presidencial de este esclarecido 
conterráneo para el biennio de 1913-
1915, para que se sirvan concurrir a 
la reunión que habrá de celebrarse el 
próximo miércoles, lo del corriente, a 
las 8 de la noche, en.los bajos de la 
Lonja del Comercio. ' 
No falten los gallegas amantes d-jl 
progreso de nuestro patriótico Cen-
tro y de la confraternidad y presti-
gios de la Colonia. 
Habana, 13 de Enero de W13. 
La Oomisión. 
De alta? Antonio Mesa Roque, Juan 
Freiré Piñón. Castor Travieso González. 
Francisco Alvarez, Mlguez, Antonio Do-
mínguez Sáncbez, Pío García Vázquez, Jo-
sé García Fernández, Manuel Souto Cas-
tro. Gumersindo Failde. Ramón García 
Hernánd^, Ramón Miguez Garca, Federi-
co Pérez Breljo y Francisco Díaz. 
EN "EL CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: José Castro, Antonia Abe-
11a y Primo Villar. 
De alta: Andrés Domínguez, Manuel Go-
yaues y Juan Garrlzo. 
EN LA -'COVADONGA" 
Ingresaron: Manuel Fernández Gonzá-
lez, ranclsco Arios Alvarez, Saudallo Gon-
zález Fernández, Ignacio Martínez Nova-
to, Celestiao Fernández Puente, Matías 
Cicero Cagigal, Genaro Corbato Arias, Je-
sús González Sánchez-, Fernando Pérez Al-
va-ez, Jesús García Valdés, Eduardo Ro-
que Sosa, José Suársz Prendes, José Gon-
zález Muñíz, Alejandro de la Parte Mija-
res, Prudencio García Menéndez, Floren-
tino Suárez Fernández, Alíredo López 
Alonso y Generoso Díaz González. 
De alta: Juan Suárez Márquez, Francis-
co Menéndez Hidalgo, José Cuervo Fer-
nández. Domingo Guerra Cruz, Rogelio 
López Péress, Manuel Suárez Fernández. 
José García García, Gervasio Cedrón Lla-
no, Valentín González Alvarez, Andrés No-
ya Nieto. José García González, José M. 
Canga López, Manuel Alvarez Tamargo, 
José Blanco Carbonell, Victoriano Artime 
García, Magón Caras Vidal, Valentín Car-
derín Hernández, Antonio Díaz Abín, Cé-
sar Morán Fernández, Jesús Valle Sán-
chez, Manuel González Suárez, Alfredo 
Btrnández Fernández, Sabino Suárez Al-
varez, Prudencio García Menéndez, Nico-
lás Cally Mijares, Manuel Artime Ovies, 
José Pérez Navarro, Manuel Magadán. 
Francisco Llanes Barrios, Celestino Gar-
cía Suárez, Jesús Fernández García.. Agus-
tín Ramos' Cuétara, Eleuterio Fernández 
Fernández, Manuel Fernández González, 
Ramón González García,' Wenceslao Rodrí-
guez Peláez, Benito Menéndez Menéndez, 
Marcelino González Sarén, Pío Martínez 
Díaz y Luis Valle Acosta. 
IGLESIA DE LA MERCED 
Archicofradla de los Desamparados 
• Esta hermandad celebró los cultos pri-
meros de año con gran esplendor. A las 
ocho y media del domingo último, dió 
principio la misa solemne, oficiando el P. 
Vargas, ayudado de los PP. Royo y Cane-
llas. 
El P. izaguirre pronunció un elocuente 
Berrnón sobre la educación de la familia, 
siendo muy felicitado. 
La parte musical estuvo bajo la direc-
ción del organista del templo, señor Saurí, 
ejecutándose la misa de Eslava, el Ave 
María de Campana y al final el Himno 
del Maestro Ubeda en honor a la Santísi-
ma Virgen de los Desamparados. 
Bien cumplió el señor Saurí la parte 
del festival a él encomendado. 
Con la bendición del Santísimo Sacra-
mento se dió por terminado el acto, para 
el cual se dispuso el altar con gran gusto. 
Entre los fieles asistentes a esta fies-
ta, después de los señores que forman la 
Asociación del mismo nombre, debemos 
nombrar de un modo especiad a los de la 
Milagrosa, quienes no sólo asistieron a 
estos cultos, sino que a las siete recibie-
ron la comunión. 
Bien empiezan el año ambas Archlco-
fradías. Que durante él alcancen el ver 
cada día más y más amada y practicada 
la verdad católica. 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
E l pasado domingo se ha celebrado en 
este templo parrocpiial hermosa festivi-
dad si Sagrado Corazón de Jesús. 
A las siete y media, comulgáronlas so-
cias pertenecientes al Apostolado de la 
Oración. 
A las nueve el templo aparecía radiante 
de luz, con su esplendente iluminación, 
destacándose en primorosa custodia el Se-
ñor Sacramentado. 
E l Párroco, P. Menéndez, no sólo dijo 
la Misa solemne, sino que dirigió la pala-
bra a los fieles sobre las bondades del 
1 Corazón de Jesús. 
La parte musical estuvo bajo la direc-
ción del Maestro Pastor. Se interpretó 
la Misa de Battman, el Crucifixis, de Fau-
fe, y después de la reserva y bendición 
con el Santísimo, el Himno al Sagrado Co-
razón de Jesús, con lo cual se dió por ter-
minada la festividad, que resultó lucidí-
sima, 
TJN CATOLICO. 
LA SEMANA EUCARISTICA 
Realmente que sorprendía ver en la tar 
de del día 9. la inmensa concurrencia que 
se congregaba en la Iglesia del Convento 
de Santa Clara, para rendir culto de ado-
ración al Divino Sacramento. Sobre las 
o ya no se podía transitar por el templo. 
Una iluminación eléctrica muy artística 
difundía resplandores en torno del sitial 
augusto de Jesús Sacramentado. Remata-
ba el manifestador una estrella de cinco 
PUDtas formada por bombillos blancos ter-
minados en foquitos rojo^. 
El apostólico franciscano P. Bernardo, 
subió a la sagrada cátedra y pronunció 
conmovedora plática. Nos dijo que aque-
Jia manifestación de los católicos habane-
ros, demostraba que se habían dado per-
fecta cuenta de que en el Sacramento de 
ios altares se encontraba el verdadero 
a^igo. el único consuelo, la mejor esne-
ranza y el más legítimo amor, para el co-
razón del hombre; que el Señor no deja-
sitaESm recc:-i-r>ensa aquellas amorosas vi-
Terminada la Reserva, el concurso se 
oerramo por las afueras, llamando mucho 
'a atención las filas de carruajes, automó-
jeros 7 trailvías' que se Helaban de pasa-
ip-n}i la tarde del domingo? Otro lleno 
igual se Nrerificó en Santa Clara, 
rt^^ Procesión, Ja integraron la comuni-
naio ^nCi!Cana• caballeros, en su mayor 
K r i ^ o 6 ^ Asociación Pontificia y dis-
"nguidas tiamas. Se cantó el -'Tautum Er-
g0 durante la reserva... 
— - t t - . CARMELO. 
odedades Españolas 
MCVIMIENTODE ENFERMOS 
v EN "LA BENEFICA" 
WagogGirvM: NÍ<;0lás Casal García. San-
dro P r a L a r ' R a m ó n Varela p'uerra. Pe-
Manuel ?U/lra oTÍet0' Jo8é Cab0 Riva8. 
Rodrígu' JelÚSt.Hernández L<5pe.z. Antonio 
«é M pf« ,antiago. Isidro Rodríguez. Jo-
So, ' José nJ0 Vaffla' Constantino Mari-
Prancisc o T l h e r t o GeT^ Parajos. 
-esús Moyre ' ' J0Sé Pifie5ra Cordero * 
P a y r e t . — 
Compañía dramática Miguel Muñoz. 
A las 8: El poema dramático en 4 
actos En Flandes se ka puesto él Sol. 
AL.Brsu.— 
Compañía de Operetas Vienesas 
Esperanza Iris. 
A las 8: La opereta en tres actos 
La Yiwda Alegre. 
T e a t r o G r a n P o l i t e a m a . — 
No hay función. 
T e a t r o M a r t i . — 
compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Función por tancas. 
A las ocho: Cuatro películas y 
la zarzuela melodramática en un acto, 
El linee o Un policía sin rival. 
A las nueve: Cuatro películas y 
estreno de la obra joco-dramática en 
un acto y tres cuadros, Escenas de la 
vida. 
A las diez: Cuatro películas y 
la zarzuela en acto, El pwhre Ga-
rrido. 
C a s i n o . — 
Compañía de zarzuela española — 
Función por tandas. 
A las 8: Dos películas y la zarzuela 
en cuatro cuadros, La moza de Midas. 
A las 9: Dos películas y la zarzuela 
en 4 cuadros, El recluta. 
A las 10: Tres películas y la zar-
zuela en un actój Por peten-eras. 
Turin .—Cinematógra fo y concierto. 
Función por tandas.—Estrenos dia-
rios.—Matinóes los demingos. 
C i n e N o r m a . • - Cinematógrafo y 
eoncierto.—San Rafael y Consulaido. 
—Función por tandas.—^latinees los 
domingos. 
S e c c i ó n de la teras P e r s o n a l 
Santos Hilario, Eufrasio y Odorico, 
confesores; Maiaquías, proitjLaj santa 
Macrina, virgen. 
La Octava de la Epifanía del Se-
ñor. Una de las Octavas más antiguas 
en la Iglesia es la de la Epifanía. En 
tiempo de Cario Magno el día de la 
Octava era fiesta de precepto, como 
consta de la recopilación de las Ca-
pitulares, hecha por el Abad Ause-
quiese en el reino de Ludoxio Fío. El 
emperador Theodorico tuvo tanta 
devoción al día de la Octava de los Re-
yes, que extendió hasta él inclusiva-
mente las vacaciones de los Tribuna-
les, como se observa aun el día de hoy 
en muchas provincias de las cristian-
dad. Consta que en el siglo décimo 
tercio la Octava de la Epifanía era de 
las fiestas de tercera clase, es decir, 
de aquellas en que había obligación 
de oír misa, y después de ella se podía 
trabajar. 
La Epístola de este día es la misma 
que en el de la Epifanía, y se saca del 
capítulo 60 de Isaías, en que el profe-
ta exhorta a Jerusalén a que se levan-
te muy de mañana para ver la luz clei 
nuevo día, que amanece para ella. Es-
to es. como expone San Agustín y San 
Cirilo, a que salga de las tinieblas ele 
la ignorancia y del error, y abra los 
ojos a la luz de la fe, que Jesucristo, 
Sol de Justicia, la conduce, siendo fi-
gurada por la estrella que sirvió de 
guía a los Magos. » 
Muchos intérpretes son de sentir, 
que esta profecía se dirige, no a la Je-
rusalén antigua, ciño a la nueva, qtie 
es la santa Iglesia, la cual se hacía 
de componer de muchos gentiles con-
vertidos a la fe, cuyas primicias fue-
ron los Magos. 
Mkstas el Miércolos 
'Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 14. —Corres-
ponde -visitar a Nuestra Señora de la 
Cinta, en San Agustín. 
COLEGIO DE SAN AGUSUN 
D E ^ Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
dirigido por Padres Agustinos de la América del Nort< 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de este plantel de educad 
gencia de los alumnos con sólidos cono 
del idioma inglés, sino que se extiende a f 
ter, armonizando con todas estas ventaja 
nismo. Por lo que se refiere a la educac 
ta a que continúe siendo elevada y sólid 
la pedagogía moderna. Hay departament 
Se admiten alumnos externos y med 
vo tendrá lugar el día 2 de Enero. El idi 
la enseñanza del castellano tiene el Col 
La enseñanza que se da en el Coleg 
de Carrera de Comercio y el curso pre 
de la Universidad y de los Estados Uní 
plicación de las Matemáticas, base funda 
Comercio. 
Pídase el prospecto. 
T E L E F O N O A02874 
6n no se circunscribe a ilustrar la intelN 
cimientos científicos y dominio completo 
ormar su corazón, sus costumbres y carác-
s las del conveniente desarrollo del orga-
lón científica la Corporación está resuel-
a y conforme en todo con las exigencias de 
o especial para los niños de 6, 7 y 8 años, 
lo pensionistas. La apertura de curso nue-
oma oficial del Colegio es el Inglés; para 
egio reputados Profesores españoles, 
lo comprende los Estudios elementales, la 
paratorlo para la Escuela de Ingeniería 
dos, y se pone especial esmero en la ex-
men+.al de las carreras de Ingeniera y 
F A T H E R M O Y N H A N , 
Director. 
C 4412 
A P A R T A D O 1056 
D.-31 
i m i T U G I O K FRANCESA 
A M A R G U R A 33 
Directoras: Melles Martinon 
E l 2 de Enero se r e a n u d a r á n , las clases. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se fac i l i t an prospectos. 
15218 15-7 
Ermita de jesús Nazareno 
É l Rescate de Arroyo Arenas 
F ' viernes, 17 de los corrientes, t « n d r á 
lugar en l a E r m i t a de J e s ú s Nazareno del 
Rescate, una Misa cantada con Minis tros , 
costeada por una f a m i l i a devota en acción 
de gracias por un beneficio recibido. 
O c u p a r á la sagrada c á t e d r a el elocuen-
te 0!^.lor Rvdo. P. Jorge Camarero, S. J. 
Horas : 8 y m^dia. 
E l (lía cuatro del p r ó x i m o mes de Febre-
ro | t r a s l a d a r á la venerada i m á g e r del 
Nazr .-"no de la E r m i t a a la Igles ia del 
Cano, donde se a n d a r á n las Estaciones los 
cinco primeros viernes de Cuaresma, siendo 
la p r imera el d ía siete de Febrero, a las 
6 de la tard^. A la t e r m i n a c i ó n de las Es-, 
taciones de cada viernes, p r e d i c a r á el Re-
verendo P. Camarero, entusiasta propaga-
dor de las glor ias del D iv ino Nazareno. . 
E l Cano .Enero 13 de 1913. 
. 254 4d-14 3t-14 
Grand Hotel 
u s 
6 E R G RE 
E T 
M A I S O N B L A N C H E 
3 2 & 3 4 , R u é B e r g é r e 
DireocióH teleyrftficat 
HOTEJJIGERB, P A R I S . 
A l centro del Comercio, muy oeroa de los 
grandes bulevares, de la Bolsa y de los 
principales teatros. 
L u a c k : 4 f r . y Comidas 5 fr. en 
mesas separadas 
Resaturant a la t a r je ta a precios mode-
rados. 
P e n s i ó n desde . 1 2 r r . 
Cuar to desde. . ; . . « » . . 5 f r . 
ULTIMO CONFORT. 
GRAN PATIO INTERIOR 
IGLESIA de Sen fdipe 
Solemne Fiesta al Niño 
de J e s ú s de Praga 
D I A 11.—A las S a. m. se d a r á p r inc i -
pio a la Novena, vezándose todos los d ías 
en el a l t a r del Santo Niño J e s ú s de Pra-
ga i r i s a y d i c i éndose a c o n t i n u a c i ó n la No-
vena. 
D I A 17.—A las 8 y media a. m., misa .so-
learme en el a l t a r del Santo Niño y a con-
t i n u a c i ó n la Novena. 
Por la tarde, a las 6 y media. Exposi-
ción de S. D. M-, rosario, s e r m ó n a cargo 
del R. P. P r io r de la Comunidad, reserva 
y gozos al Milagroso Niño J e s ú s de Praga. 
D I A 18.—-Los mismos ejercicios que el 
día anterior, t e r m i n á n d o s e con salve a to-
da orquesta, el s e r m ó n a cargo del R. P. 
Juan José de J e s ú s . 
D I A 19.—A las 7 y media-a. m., misa de 
c o m u n i ó n general, durante la cual se can-
t a r á n motetes al S a n t í s i m o Sacramento. 
A las 9 misa solemne a gran orquesta, 
con asistencia de Nuestro Rvdmo. Prelado. 
Se c a n t a r á la misa a cuatro voces del Maes-
tro M. Kerman . E l s e r m ó n e s t á a cargo 
del I l t m o . Sr. Obispo de Pinar del h.lo. 
A las 3 p. m., ejercicio, p l á t i c a y pro-
ces ión y c o n s a g r a c i ó n de los n iños . 
A las 6 y media p. m., E x p o s i c i ó n , rosa-
rio, s e r m ó n a cargo del R. P. S e b a s t i á n de 
San José , P rov inc ia l de los Carmeli tas ; re-
serva y p roces ión . 
536 6-14 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l Jueves, 16 del corriente, se c e l e b r a r á , 
a las ocho y media, misa cantada con p á -
t ica a Nues t ra S e ñ o r a dol Sagrado Cora-
zón de J e s ú s . Se suplica la-, asistencia de 
las socias con el d i s t in t ivo . 
E l Pftrroco y las Camareras. 
499 4-12 
DIA 14 DE E N E R O 
• Este mes está consa-grado al Nniño 
Jesús. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-! 
j estad está de manifiesto en la Iglesia ¡ 
del Vedado. í 
C O L R G I O " S A N I G N A C I O " 
P A R A SEÑORITAS Y NIvAS. Suárez nüm. 52 
Se admiten internas, medio-internas y 
tercio- internas. NOTA.—-Existe un aula 
en este p lan te l para n iños menores de 8 
añoü. 159 26-5 E . 
Clases de p r imera y segunda Ensefianz*. 
mercant i l y p r e p a r a c i ó n para carreras oa-
pccialtis, por un profesor t i t u l a r , á domi-
c i l i o o en su casa pa r t i cu la r . San Ra-
fael n ú : i . 149, altos. 
A 
D I C C I O N A R I O S A L V A T 
EKCIGLOPEDISO P U P U U R ILUSTRADO 
INVENTARIO 
Comprende además de todos los 
vocablos que se hallan en la última 
edición del "Diccionario de la Real 
Academia Española," las voces téc-
nicas de Ciencias, Artes y Oficios; 
las más corrientes en los países de 
América y las extranjeras adoptadas 
por el U B O ; frases, modismos y refra-
nes más conocido."!; artículos y notas 
geográficas; históricas, de ciencias 
füsicas y naturales, literatura, bellas 
artes, deportes, etc., etc. 
Nueve tomos elegancemente en-
cuadernados en tela con lomo de piel 
conteniendo 74 mapas, 515 láminas 
en negro y color y 12,480 grabados 
intercalados en el texto. 





















Obra indispensable para todo el 
mundo, a precio de editor, $36-00 pia-
ra la colección completa. 
Se envía franco de porte enviand® 
t i total en moneda americana a nom-
bre de José López Rodríguez, libre-
ría "La Moderna Poesía," Obispo 
129 al 139, Habana. 
SANTA C L A R A 18 
En esta escuela m o d e r n í s i m a , en la que 
se adoptan procedimientos nun<:a emplea-
dos hasta hoy, se hal la el medio de apren-
der en breve, t iempo y con poco dinero, 
el fundamento, los cá lcu los y las deriva-
ciones del comercio y de la contabi l idad 
m a t e m á t i c a ,abierta a todos los adelantos 
científ leos y p r á c t i c o s . 
A d e m á s se e n s e ñ a en este centro esco-
lar la manera' inSfcllble de sal i r con éx i to 
de todos los exá,menes en cualquiera fa-
cultad, p ro fe s ión ,o estudio especial qae se 
quiera poseer y dominar, aprovechando el 
tiempo, que es oro; y l a intelig-encia, que es 
poder. 
I d l ella, j ó v e n e s . Por sólo $4-24 oro 
mensuales y en m é n o s de un año , aun 
aquellos que sean analfabetos, s a l d r é i s de 
ella convertidos en hombres de provecho, 
caraecs para ser afortunados. 
Habana, 16 de Dbre. de 1912. 
ANTONIO PETÍT. 
G. 11 
y m m m 
d i r i g i d a por las Hermanas Dominicas, ab r i -
r á el segundo curso escolar el d í a 7 de 
Enero. Se 'admiten internas, medio internas 
y externas. Para m á s informes, p í d a s e el 
prospecto. Calle 5ta. n ú m . 45, Vedado. 
. 4 8 26-3 B . 
MCENCIAI ÍO EN FILOSOFIA. Y LJÍTí lAS 
Da lecciones de Pr imera y Setrunda Hn-
• e ñ a n z a y de p r e p a r a c i t í n para el Magis-
terio. I n f o r m a r á n en l a AdminiatracJ 5n 
de este pe r iód ico . 6 en Acosta núm. ft, 
antiguo. d. 
Se enseña a leer y escribir de manera inteligible desd»; la edad de 5 años. 
— i EN SOLO '30 DIAS! — 
EL GOLEOiO " E S T H E R " 
Obispo n ú m e r o 39 
Inaugura el d í a 6 de Enero p r ó x i m o , a l 
reanudar las clases, la e n s e ñ a n z a d é l a es-
c r i tu ra - l ec tu ra en sólo 30 d ías , por el m é -
todo "Segerente," a cargo de 'a maestra 
s e ñ o r i t a Beni ta Alvarez, e x d i c í p u l a del au-
tor del m é t o d o s e ñ o r Blanco Aenlle, cono-
c i d o maestro públ ico . 
Ventajas: 
1".—Evita las m ú l t i p l e s penalidades i n -
herentes a la e n s e ñ a n z a por otros m é t o -
dos. 
2"—Constituye un interesante ent re teni -
miento^ y • . , 
ü" .—Educa y discipl ina, los sentidos y el 
intelecto. 
No se e n s e ñ a previamente el alfabeto. 
Tampoco se emplean l ibros en el curso 
de la e n s e ñ a n z a . 
Se admiten n i ñ a s desde 5 años . 
C 66 10-4 
ARTES Y OFICIOS 
ACADEMIA Parisién "Martí" 
De Corte y Confección, O b r a p í a 22, altos. 
D i r i g i d a p ó r la profesora' t i t u l a r C e s á r e a 
Sedeño le Ortega. Horas de clase de 1 a 
5 p. m.; dos horas alternas $3-00; dos ho-
ras diarias, Só-30. Se cortan patrones por 
medida. 356 13-9 
• ).OS AGENTES D E RETRATOS "S F o -
t ó g r a f o s Juan B l a v k a y Ca., se han t ras-
ladado a Campanario 145, altos, casi esqui-
na, a Reina, en donde hacen ampliaciones de 
toda clase de retratos. Precios módicos , 
muestrar ior grat is . 14820 26-21 D. 
m i ' i m 
A los ÍIOTtlES y casas particulares 
Por no ser de m i g i ro , v^ndo una peque-
ña remesa de aceite de Oliva F r a n c é s ''Be-
tua". d i r r e t a de fáb r i ca , en l i t ros y medios 
l i t ros . Se vende en partida.;. A todas ho-
ras en Vi l legas 84, bajos. Señor R o d r í g u e z . 
339 5-9 
O S E A L Q U I L A 
E n la cuadra de las calles de 
O B I S P O — C U B A — O B R A P I A 
A G U I A R . 
Mendoza & Cía. 
C 227 4-14 
toda clase da objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marf i l y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, pronda.-; de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero n ú m . 13, es-
quina a Consulado, t e l é fono A-7821. 
C 256 26-14 E . 
s 
Se necesitan 200 y 1,200 para v í a ancha; 
informes, s e ñ o r Blasco, O b r a p í a 11. altos. 
467 4-11 
COMPRO U N A . CASA D E P L A N T A B A J A 
para reedificar, que no pase de $7,000 o que 
resista altos ,en buen barr io ; t ra to directo. 
Informes en Compostela n ú m . 101. 
512 10-12 
SE DESEA COMPRAR U N A CASA E N 
el barr io de Colón; se preflerf» Consulado. 
De d)e zmi l pesos en adelante; Consulado 
n ú m . 114, altos, ant iguo. 
320 6-8 
SE COMPRAN LIBROS T P A P E L E S D É 
m ú s i c a , r emi t i r los "o avisar para i r a ver-
los a l a d i r ecc ión que se indique. Calle de 
Acosta n ú m . 54, l i b r e r í a , Habana. 
435 4-10 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANO, 
blanco y que sepa cumpl i r con su obl iga-
ción y tenga buenas referencias; in fo rma-
r á n eji l a Calzada de l a V I v o r a n ú m . 689, 
esquina a Lagueruela. 562 4-14 
para Una criada de mano, joven, 
corta familia. Acosta 26, bajos. 
592 4-14 
¿ Tiene usted la seguridad de que su 
contabilidad está ezenta de errores? 
Hay errores de buena fê  que sería 
beneficioso subsanarlos. También los 
hay de mala fe que conviene evitarlos. 
Para convencerse en uno u otra ca-
so, no deje de hacer examinar su con-
tabilidad. Estipendio convencional. 
Diríjflnse por correo a "Experto," 
.San Rafael 27, altos. Absoluta reser-
va. Se ofrecen garantías y se cuenta 
cor personal idóneo. 
446 4-10 
SE SOLICITA U N B U E N CRIADO QUE 
sea aseado y est é a c o s t u m b r a d o a se rv i r ; 
sueldo, cuatro centenes y ropa l impia . San-
to Domingo n ú m . 4, Guanabacoa. 
552 4-14 
V I U D A SOLA Y QUE H A B L A FRANCES 
y español , se ofrece para a r reg la r habi ta -
ciones en hotel o casa de viajeros; O b r a p í a 
núm. 24, altos. 587 4-14 
COCINERA M A D R I L E Ñ A DESEA COLO-
carse en comercio o casa pa r t i cu l a r de po-
ca f ami l i a : no duerme en l a co locac ión ; i n -
forman en A g u i l a 112, ant iguo, en los altos. 
585 4-14 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano o manejadora: 
sabe coser a m á q u i n a y a mano, es fo r -
mal, cumpl idora y tiene las mejores ga-
r a n t í a s ; in fo rman en A g u i l a n ú m . 164, fon-
da. 5S4 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o de manejado-
ra, teniendo quien l a garant ice. Aguacate 
n ú m . 82. 583 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
m a d r i l e ñ a , sabiendo cocinar cuanto se le 
pida y teniendo las mejores referencias de 
las casas en que ha servido; no va fue-
ra de la Habana, no asiste por tarjetas n i 
se coloca menos de 4 centenes; in fo rman 
en San M i g u e l y San Nico lás , bodega. 
650 4-14 
SE SOLICITA U N A JOVEN P E N I N S U -
lar, que entienda de cocina y ayude a los 
quehaceres de un ma t r imon io ; sueldo, $18 
y ropa l i m p i a ; t iene que do rmi r en l a co-
locación. Sin buenas referencias que no se 
presente. P e ñ a Pobre n ú m . 7 A, altos. 
549 4-14 
UNA COCINERA PENINSULAR, DE M E -
dlana edad, desea colocarse en oar,a de fa -
mi l i a o de comercio, teniendo buenas refe-
rencias; A g u i l a n ú m . 176, ant iguo. 
530 4-14 
UNA COCINERA D E L PAIS DESEA CO-
locarse en casa de f ami l i a pa r t i cu la r ; ea 
Suspiro n ú m . 16, I n f o r m a r á n . 
528 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
honrado y trabajador, desea colocarse da 
portero, para l impieza de oficinas o cosa 
a n á l o g a : sabe de cuentas y leer y ascrlblr 
regular ; buenas referencias; Habana y Luz. 
café. 526 4-14 
SE SOLICITA UNA PERSONA' P R A C T I -
ca en el comercio, con referencias comerca-
les, para t rabajar comisiones; Reina n ú -
mero 14, j u g u e t e r í a , - d e 11 a 1. 
525 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular de criada de manos: I n f o r m a r á n 
en l a calle 8 n ú m e r o 22, entre L í n e a y 11, 
Vedado. 524 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA pe-
ninsular ; I n f o r m a r á n en Dragones n ú m e -
ro 40. 523 . 4-14 
UNA E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de manejadora y es f o r m a l ; 
in forman en Be l a scoa ín n ú m . 115. 
520 4.14 
U N A J O V E N D E COLOR D E S E A COLO-
carse de criada de manos o manejadora: sa-
be cumpl i r y tiene referencias; In forman 
en l a calle 9 n ú m . 14, entre J e I , Vedado. 
547 4-14 
MOZO F U E R T E . CON RECOMENDACION 
de ot ra casa de comercio donde haya ser-
vido, se sol ici ta para todo el servicio de 
un a l m a c é n ; L a m p a r i l l a n ú m . 21, moderno. 
546 4-14 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M E -
diana edad, para el servicio de habi tac io-
nes, no impor ta que sea r ec i én l legada; 
sueldo, 4 centenes y ropa l impia . Se exigen 
referencias; in fo rman en Lagunas n ú m . 52, 
bajos. 545 4-14 
P A R A H A B I T A C I O N E S Y V E S T I R SExO-
ra, para manejar un n iño o para servi r a 
mat r imonio solo, desea colocarse una joven 
peninsular con referencias de las casas en 
las que ha servido; Amis t ad n ú m . 112, an-
t iguo. 543 4-14 
U N B U E N COCINERO P E N I N S U L A R , que 
estuvo con buenas fami l ias en esta ciudad, 
desea encontrar r n i o c a c i ó n ; d i r ig i r se a l a 
calle del Teniente Rey n ú m . 96, c a f é "La 
- rancia." 542 4-14 
DnSEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular para servir a la mesa y quehace-
res propios de su sexo: es ac t iva e i n t e l i -
gente; con buenas referencias; in fo rman 
en Oaliano n ú m . 33, t ienda de ropas " L a 
Lucha." 539 4-14 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R , A C L I -
matada, so l ic i ta colocarse en casa de fa-
m i l i a o de comercio: sabe su oficio a l a es-
p a ñ o l a y c r i o l l a y tiene referencias; Pro-
greso núm. i 2. 538 4-14 
CRIADO D E MANOS. SE SOLICITA UNO 
que sepa su ob l igac ión y presente b u í m a s 
referencias; calle 11 n ú m e r o 45, entre 10 
y 12, Vedado. 535 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular a leche entera, de dos meases, 
buena y abundante; i n f o r m a r á n en Tene-
r i fe n ú m . 34. 534 4-14 
[UNA B U E N A COCINERA DESEA COLO-
c á r s e ; sueldo, de 5 centenes en adelante; 
no atiende a postales; Manr ique n ú m . 89, 
ant iguo. 533 4 - 1 4 
, DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano o manejado-
ra: gana tres centenes y ropa l i m p i a ; i n -
f o r m a r á n en Barcelona n ú m e r o 7. 
531 . . 4-14 
í -QOINERA P E N I N S U L A R DESEA C O -
iocarse en una buena casa; t iene buenas re-
ferencias; I n fo rmará J i en Vi l legas n ú m e r o 
24, moderno. £29 4.14 
. UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos: prefiere f a m i -
l ia f o rma l ; Vives n ú m . 155, altos n ú m . 9. 
514 4 ^ 4 
A V I S O 
Se desea encontrar un local apropiado pa-
ra d e p ó s i t o de minis t rar lo , que de a l a ca-
lle, debe ser en el p e r í m e t r o de Mura l l a , 
O'Reíl ly, Vi l legas y Oficios; a v í s e s e al apar-
tado n ú m . 1712. D í g a s e el precio. 
C 248 4 . 1 4 
D E T A Q U I G R A F O SOLICITA E M P L E O 
un joven m e c a n ó g r a f o , aux i l i a r de oficina, 
cobrador, etc. Certific ados y g a r a n t í a s . D i -
r ig i r se por escrito o personalmente a K l n -
cade, Neptuno n ú m . 302. 581 4-14 
D E S E A N COLOCARSE U N A B U E N A CO-
cinera en casa par t icular , cor ta fami l ia , o 
de comercio, 'sabiendo cumpl i r con su o b l i -
gac ión , y una buena criada de mano, a.mbas 
con referencias; Compostela n ú m . 26. 
580 4-14 
Cocina Particular 
con un e s p l é n d i d o comedor para abonados, 
buen aocinero y t ra to inmejorable; en la 
misma se sirven comidas para tami l ias con 
aseo y puntua l idad ; San Migue l n ú m . 66, 
casi esquina a Gallano, t e l é fono A-6531. 
579 8-14 
DESEA COLOCAR.SE U N A M U C H A C H A 
peninsular para criada de mano o maneja-
dora: tiene quien responda por el la ; Dolo-
res n ú m . 39, entre R o d r í g u e z y San Leo-
nardo, ba r r io del Tamarindo, J e s ú s del M o n -
te. 578 4-14 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA, 
para un ma t r imon io : ha de ser peninsular ; 
sueldo, 3 centenes; calle 25 esquina a B, 
Vedado, V i l l a Pi lar . 577 4-14 
EXCELENTE COCINERA 
y repostera, a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
una co locac ión en casa de f a m i l i a o es-
tablecimiento: no gana menos de 4 cente-
nes ni va a la casa a tomar informes, por 
los e n g a ñ o s que se reciben, t r a t a en su 
casa; Es t r e l l a 42; da y pide referencias. 
567 4 - 1 4 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano, en casa de corta f a m i l i a y de mora-
lidad, una joven acostumbrada a el servicio: 
tiene buenas recomendaciones de las casas 
en que ha servido; in forman en Someruelos 
núm. 5. 566 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criada de manos o manejadora: infor-
m a r á n en Apodaca n ú m . 58, t ren de lavado, 
565 • 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A c r i an -
dera, con buena y abundante leche, de tres 
meses: no tiene inconveniente en I r al cam-
po; Carlos I I I n ú m . 247, bodega La Campa 
564 ) 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN A S T U -
riana, con cinco a ñ o s de p r á c t i c a , para la 
l impieza de habitaciones: tiene referencias: 
informan en la Calle 21 n ú m . 10, ant iguo, 
entre I y J, Vedado.' 563 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular para criada de mano o manejado-
ra; sueldo, 3 centenes y ropa l i m p i a ; en 
la misma un cocinero repostera; Teniente 
Rey n ú m . 85, bodega, altos, cuarto n ú m e -
ro 12. 572 4-14 
SE DESEA SABER DE LUCAS LOPE2 
F e r n á n d e z , de Lugo, concejo de B e t e r r e á y 
que se ha l l a en la provincia de Pinar dei 
Río. Se le solici ta para asuntos de f a m i -
l i a ; San Rafael n ú m . 39, Habana. 
571 8-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de mano o manejado-
ra: es f o r m a l y tiene quien la garant ice ; 
sueldo, 3 centenes y ropa l i m p i a : no sale 
de l a c iudad; San Ignacio n ú m . 39. 
570 4-14 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U -
lares, una de cocinera y o t ra de cr iandera: 
la ' c r iandera no tiene inconveniente en I r 
al campo; F a c t o r í a n ú m . 1. 
569 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para l impieza de hab i ta -
ciones ,aconstumbrada a serv i r : sabe ves-
t i r , coser a mano y a m á q u i n a : t iene quien 
la recomiende; i n f o r m a r á n en Sitios n ú m e -
ro 164, por Santiago, l e t ra B. 
568 6-14 
P A R A COCINERA D E CORTA F A M I L I A 
o para cr iada de manos sol ic i ta colocarse 
una joven peninsular con buenas referen-
cias; F a c t o r í a núm. 76. 561 4.-1$ 
DESEA COLOCAR.SE UNA JOVEN P E -
nlnsular de criada de mano o manejadora; 
informan en Ancha del Norte n ú m . 295. 
560 4-14 
D E S E A N COLOCARSE DOS BUENAS 
crianderas, con buena y abundante leche, 
una r ec i én llegada, de 3 meses y la o t ra 
de dos: t ienen muy buenos informes de 
donde han criado; Monte n ú m . 147. 
558 4 - 1 4 
U N A M A N E J A D O R A , DE 16 AÑOS, P B -
ninsular, sol ic i ta colocarse en casa de mo-
ra l idad: tiene personas que respondan por 
el la; Calzada de Concha n ú m . 1 5 ^ . 
557 4 . 1 4 
E N JESUS M A R I A NUM. 17, BAJOS, SU 
sol ici ta una cocinera para un ma t r imon io : 
no hay Inconveniente en que sea de color; 
sueldo, 3 centenes, ha de do rmi r en la co-
locación 556 ^ - 1 4 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A Co-
cinera repostera, e s p a ñ o l a : tiene inmejora-
bles referencias de las casas en donde ha 
servido; no se coloca menos de tres o cua-
tro centenes; in forman en Habana entra 
San Juan de Dios y O'Reilly, carbonerla. 
554 4.J4 
SE OFRECE UN JOVEN PENINSULAR 
para ayudante de escri torio o para cobra-
dor ;posee buena l e t r a y algunos conoci-
mientos de T e n e d u r í a de Libros, teniendo 
buenas referencias; informiku en Luz S. oa-
mlse r í a . 189 ~̂<¡ 
SE SOLICITA P A R A L A COCINA U N A 
muchacha de 15 a 16 años , p re f i r i éndo la 
que sepa algo; sueldo, 2 centenes; Vil legas 
núm. 106, ant iguo. 500 4-12 
PARA M A T R I M O N I O SOLO SE. SOLICI-
ta en Habana n ú m e r o 116, una cocinera pe-
ninsular que sepa su obl igación, , duerma 
en la casa y haga la l impieza de l a misma; 
sueldo, 4 luises. 494 4-12 
SE SOLICITA UNA COCINERA P A R A 
corta f a m i l i a ; Luz 24, altos, entre Haba-
na y Compostela. 490 4-12 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE SEPA 
de costura y t r a iga referencias; Prado nú-
mero 34 y2, altos. 485 4-12 
DESEA COLOCARSE U N ASIATICO, buen 
cocinero a la e s p a ñ o l a y c r io l l a : sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene personas que 
respondan por é l ; d a r á n razón en Esperan-
za núm. S. 484 4-12 
! 2 DIARIO DE LA MARTN'A —F/diciá» de la mañana.—Enero 14 de 1913. 
L A C A J A M I S T E R I O S A 
Xo recuerdo dónde rae contaron 
,ta historia o leyenda, y, en reali-
'a.i. no sé si me la contaron o si la 
oñé. De cualquier modo, vale la pe-
a Je ser conocida, y os la voy a rela-
ar de la manera más llana y escueta 
•osi ble, 
TTabíamos salido varios camaradas 
dar una vuelta por las afueras de la 
loblación..Repito ;|ue no estoy segu-
0 de que todo esto no sea el recuer 
ío diáfano de una inverosímil y fan-
Istica pesad-iilla. l'ero. ¡qué demo-
lió!, ¿acaso estamos muy seguros de 
ue la vida no pase de ser otra pesi-
'illa. más imposible, más cruel crie 
uantos desvarios puedan forjarse en 
1 loca imaginación? 
Fué una noche tibia y perfumad» 
ma bella noche radiante y primavt 
al. La luna bruñía el verdor a'ljofa-
ado de las frondas, y las aves canta-
an, como si en el horizonte se anun-
íase el próximo arribo del día. 
Xns sentamos al borde de un no 
(léncioso. El agua estaba muda, dor-
vida en nn mágicó y profundo en-
ani a miento. Sólo de vez en cuaiido 
íamos ol lejano rumor de algún ar-
usto que se balaneeaba ledamente al 
iph) de la blanda brisa. Las estre-
•as. desde el c ie lo azul, proyectaban 
nlgorés magnífic >s. Era una noche 
ropicia al ensueño y al amor, amo-
osa y suave , plena de una serenidad 
Tefable y sublime. 
Alguien recitó versos: alguien que 
úu tenía, el valor abnegado y heroi-
o de soñar. Nos habíamos reunido 
llí unos cuáutOs poetas, y ya com-
ren leréis ciue no inalograi'íamos la 
casión de dar ri.'nda suelta a nucs-
'a fantasía. Las estrofas, amplias y 
ngustas. tenían una eaulivanle so-
oridad en aquella quietud eglógiea 
el paisaje. Iban de una parte a otra, 
evadas por el eeo. llenando el espa-
lo con las notas rotunidás de su exal-
ieión lírica. De pronto callamos to-
divino de poesía. El silencio.se hizo 
más inteneo. más persistente. Trans-
currieron así breves minutos. La luna 
seguía enviándonos su luz blanca y 
acariciadora. 
A lo largo del sendero que nos ha-
bía conducido a aquel lugar, viraos 
aparecer un hombre escuálido, an-
drajoso, errabundo. Andaba sigilosa-
mente, volviendo la vista a t rás eon 
cautela, avizorando inquieto la leja-
nía, como si huyera de alguien que le 
viniese persiguiendo. Llevaba una 
caja de metal, sujeta con ambas ma-
nos y la oprimía fuertemente contra 
el pecho, astuto. ladino, receloso. F i -
jamos en él ruestra ateneión y nos 
interrogamos simnlíáneamente, espo-
leados por la curiosidad. 
¿.Quién sería aquel hombre extra-
ño? El no nos había visto. Se sentó en 
una piedra enorme que halló al paso, 
j no apartaba los ojos de la herméti-
c a - ^aja. 
- -; Bato !. un loco—dije en voz baja. 
— 1 r> loco o un pordiosero. O más 
bien infeliz que habrá cometido al-
gún hu^o en cualquier caserío cerca-
no y viene a ocultarse entre estas ar-
boledas. >'-• t a rdará en dar con él la 
policía. 
El vagai undo. ;o;no si hubiera es-
tado oyena~ mis comentarios, soltó 
una risotad;: histérica. Dijo algo que 
no pudimos * i r claramente, y volvió 
a reírse lo mismo que'un idiota, 
—T'n l oo -—repe t í - - : es un loeo 
que se habrá escapado de algún Ma-
nicomio. No deben de andar muy le-
jos sus guardianes. Lo alcanzarán. 
Tantas diabluras hizo aquel sujeto 
estrámbotico; gesticulaba de mía ma-
nera tan dfseOiióertanté, que al fin 
acabó por .nteresarnos. Nos acerca-
mos a él. y uno de nosot ros le pregun-
tó de dónde venía y a dónde se enca-
minaba. 
HUMBERTO TUYAS. 
SB SOLICITA U N BUEN COCINERO PA-
ra f ami l i a . SP paga buen sueldo: Calzada 
del Vedado n ú m . 103, esquina a Cuarta. 
410 4-10 
l ' K S E A N COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular para criada de manos o manejado-
ra: es fo rmal , y o t ra de mediana edad pa-
ra criada de mano; informan en F a c t o r í a 
núm. 29, moderno. 423 4-10 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES pe-
ninsulares para criadas de mano: una es 
rec ién l legada; para informes en Concordia 
núm. 32., altos. * 421 4-10 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
queira, con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de b a ñ o e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos .suelos de mosaicos. Vale 
dos m i l quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se da en $2,000. Espejo, O'Reil ly n ú -
mero 47. de 3 a 5. 576 4-14 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
de mano en casa par t icu la r : es muy t ra - i 
bajador y honrado; sirve con per fecc ión y 
m u y . fo rmal , t a m b i é n va al campo; in fo r -
man en I n d u s t r i a n ú m . 110. 
3S4 8-9 
.i-a 
SE S O L I C I T A N DOS P A R A L A CASA. D E 
SALUD "COVADONGA." 
397 5-9 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular . de criada de mano para un ma-
t r i m o n i o ; in forman en A m a r g u r a n ú m . 37. 
357 5-9 
un empleado p r á c t i c o en v íve r e s , que se-
pa fac turar y calcular r á p i d a m e n t e , con 
buena letra, escriba a m á q u i n a , que hable 
y escriba ing lés . No reuniendo estas con-
diciones que no se presente. Se exigen bue-
nas referencias; i n f o r m a r ü n en Oficios nú-
mero 58. 307 10-8 
CRIADO \>K MANO 
quo sea l imp io y teñ í 
para una finca., cerca 
tres cériteincs y ropa 








rretera de la 
1 100 trabaja 
cuas. kll6 '- . 
Habana a 
dores para 
K m á s al to 
26-7 E. 
L A I r a . DE 'AGUIAR 
La Agencia que cuenta con mejor perso-
nal para cuantos giros se necesiten. Com-
postela IUMTÍ. 69, t e l é fono A-o090, J , Alonso. 
249 • 8-7 
P E R I T O E L E C T i . . J ISTA. SE OFRECE 
«n las múi t ip l ' "* aplicaciones de su carrera. 
D i r ig i r s e a E m i l i o Gui l lén G u t i é r r e z , en 
Berjc A l m e r í a E s p a ñ a . 
os, embriagauos por a (ue 
[SSgilüii1 vn 
UNA NIÑA DE I t Años DE EDAD, que 
eva pocos meses en la Isla, desea colo-
irse.de manejadora y ayudar a los queha-
•res de la cafa: hay que e n s e ñ a r l e y t ie-
í quien responda por ella; Corrales n ú -
ero 7S. r todas horas, 
tns 4.-12 
CQMPRO V VENDO KiN<"AS URBANAS 
raudal (Conch/irá.) 
En Peñalver entre. Oquendo y Fran-
cos un lote de terreno de 10 metros de 
fren-té por éo de fondo, propio para 
establo. Informa Kamón Peñalver, Ga-
llan o 22^2, altos, de 
495 
7 a 9 y d e 2 a 5 . 
4-12 
S Í V E N D E UNA CASA MODERNA D E 
alto y bajo, punto de mucho porvenir ; sala, 
comedor y 4|4, es negocio; t ra to directo, 
An tón Recio núm. 94, ant iguo. 
469 4-12 
K ESQUINA A 15. V E D A D O . SE V E N -
den 2,500 metros en la acera de la som-
bra; se admite parte ál contado y el res-
to en hipoteca; Márquez , Cuba 32, de 3 a 
5, t e l é fono A-S450. 506 4-12 
PROPIA P A R A REPARTO SE V E N D E N 
3 c a b a l l e r í a s y media en las al turas de 
Columbia. Planos, t í t u l o s y d e m á s in for -
mes, oficina de M, P. Márquez , Cuba n ú -
mero 32, de S a o . 504 4-12 
tí E N T R E 25 y 27 SE V E N D E U N SO-
lar. ]3'66 x 50, en $2,500 O. E. y reconocer 
igual cantidad al 8 por 100; Márquez , Cu-
ba n ú m . 32, de 3 a 5, t e l é fono A-S450. 
502 4-12 
V I B O R A . EN L A C A L L E DE C A R M T N , 
a una cuadra antes del paradero y a r.na 
cuadra de la Calzada, se vende un solar de 
esquina de. 23 x 25; Márquez , Cuba 32. de 
3 a 5. 503 4-12 
BUENA OPORTUNIDAD. SE V E N D E 
punto c é n t r i c o , como I(> c.8 Neptuno j u r 
a Galiano, u n a tienda con su v id r i e ra 
armatostes nuevos, poco alquiler , pued 
realquilarse ios altos, hay contrato. Apt 
tado de correos 178, informan. 
513 , . 4-1 i 
E N E L V E D A D O . SE V E N D E N TRES 
solares: uno, 8 esquina a 13. y los otros 
dos a c o n t i n u a c i ó n por 8. y otros dos en 
U, calle 15, entre 8 y 10, todos estos so-
lares tienen formas m á s regula r que los 
corrientes. Informes: Vi r tudes 129. 
324 15-9 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N -
dc un magníf ico solar de 47 metros de fon -
do por 13,66 de a n c h ó en l a calle D entro 
19 y 21 en 1c m á s c é n t r i c o del Vedado, en 
$6.000 oro e s p a ñ o l ; in forman en la callo 17 
entre D y E. n ú m e r o 266 y 26S. _ 
C 4294 , 36-14 U . 
D e M u e b l e s y P r e n d a s 
A precios razonables en " E l Pasaje." '¿n 
lueta 32. entre Teniente Bey y O b r a r í a . 
170 E ' 1 
SE V E N D E N TODOS O P A R T E D E LOS 
muebles de una casa, son buenos y e s t á n 
en buenas condiciones; no so quiere t r a to 
con mueblistas; calle 14 n ú m . 90, entre L í -
nea y 11, Vedado. 480 5-12 
P l A N 8 S 
Los de Thomas Fi l s , hace 20 a ñ o s se re-
ciben en la Habana y todas cuantas perso-
nas los compraron esttln satisfechas por 
sus excelentes cualidades y que j a m á s se 
víó n inguno con c o m e j é n ; sus precios son: 
60 centenes los de color palisandro, c r u -
zados y con sordina, y 70 los mismos en cao-
ba, barnizados a l natura!, nahamonde y Ca., 
Bernaiza n ú m . 16. 406 26-10 B. 
BONITO REGALO. SE V E N D E UN CO-
chc de n iño mandado a hacer expresamente 
con zunchos de goma, con su carnero amaes-
trado y sus arreos y gu^rdaarreos; in fo r -
man» de dos a seis de la tarde en 17 entre 
6 y 8, casi esquina a esta ú l t i m a calle. 
452 4-11 
Pianos Cfiassaigne Fréres 
por el vapor "Balmes," ha llegado la fac-
tura que se esperaba de estos renombra-
dos pianos. S é p a n l o las personas que de-
seen adqui r i r los y que pueden "pasar a ver-
los a todas horas a casa de su ún i co i m -
portador. 
ANSELMO LOPEZ, 
Obispo n ú m . 127, 
G mi ,13-8 E. 
Se venden siete casas de tabla y tejas 
francesas, en la Calzada de Palatino, a 20 
metros de la misma. Se dan que renten 
al comprador el ,24 por 100 anual ; no se 
venden separadas; para informes en Pala-
t ino y A r m o n í a . 418 4-10 
i la Habana 
• r re la je . l ) ; i 
"'les n ú m . 4! 
483 
Vedado, no hay que pagar 
r>e ¡i .lacol'O Sánchez . A n -
S-l 
DESEA CO1J yC A RSE 
1 manejadora o de c 
leva en el país-, t iem 
feren( 
4 7S 11ornian en 
'XA PENINSULAR 
ada de manos: es 
S-5 a ñ o s y buenas 
Uor ía núm. 1. 
4-12 
SU SOLICITA UNA .MANEJADORA QUE 
,il>le inprKV para cuidar un n iño . Vedado, 
t i le L í n e a núm. 101, nuevo, entre L y M. 
519 4-12 
EN LA C A L L E A ESQUINA A 19, V E -
dado. se solicita una criada de mano, b lan-
ca, que sepa coser y cortar un poco y ten-
ga buenas referencias; sueldo, tres cente-
nes y ropa l impia . 150 5-11 
u .s MUCHACHO D E 12 A 14 AxOS. D E -
sea. colocarse en ,una v id r i e ra o. e s t a b l e c í -
miealo, es p r á c t i c o en café y tiene garan-
t í a s : in formaran en Monte n ú m . 123. 
459 . ' ' . • 4-11,. 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse para criada de manos: sabe su o b l i -
gac ión y tif-ne buenas referencias; in fo r -
man en Santa, Clara núm. S9. 
458 4-11 • 
PE OUREOE T'N CRIADO P A R A L I M -
pieza de oficina o caballero solo; d i r i g i r -
se a San L á z a r o n ú m . 103, J o s é VHalta. 
468 M i 
SOLICITO $10.000 A L 12 POR 100 SOBRE 
finca r ú s t i c a de c a ñ a ; valor $30.000; $3.000 
al 12 por 100: $10.000 sobre urbanas. 10 por 
100. Lake, Prado 101. t e l é fono A-5o00. 
O 2 4:1 4-14 
SN L A H A B A N A V VEDADO. CALLES A, 
B, C y F, estos dos ú l t i m o s de esquina, 
a $7-30, $8 y $15. Amistad, cerca de San 
Rafael ,acera de la sombra. 2 pisos, $60.0,00, 
otras en $35,000; Gervasio $20,000 y $12.000. 
Dinero a l 7 por 100. Ruz, A m a r g u r a 21. 
422 4-10 
DINERO EN HIPOTECA E N TODAS CAN-
tidades ,al 7 y 8 por. 1 00.,sobre Habana, Ve-
dado Corro y la V í b o r a ; Márquez , Cuba n ú -
mero 32. de 3 a 5. 505 , 4-12 
DOY $25.000 JUNTOS, HIPOTECA 7 POR 
100. punto c é n t r i c o y $500,000 7 y 8 por 
100, desde $200 hasta $100.000. Doy, con 
p a g a r é s , alquileres y muebles. Lake, Pra-
do 101. A-5500. 154 26-5 E. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A DE TA T: A -
eos,• Cigarros, cambio y billetes, buen pun-
to j ' contrato, cruce de carros; paga 5 cen-
tenes de alquiler , casa y comida; infor* 
| man en la misma, Luz y Cuba, café . 
464 S - l l 
A LAS SOMBRERERAS 
Se vende un muestrar io de plumas para 
adorno de sombrero, se da a l costo de f á -
brica, sin i n c l u i r derechos n i gastos. Urge 
venderlo por tener que marchar su d u e ñ o 
para Europa. Puede vese a todas horas en 
Vil legas 84, ant iguo. Seño r R o d r í g u e z . 
340 5-9 
B R I L L A N T E S 
Se venden en Vil legas n ú m , 51 dos, uno 
de 9 ki lafes y el otro de 11, muy buenos y 
muy baratos. 197 10-7 
DE CARRUAJES 
. •U-TOMO/rL. SE V E N D E UNO M U Y ele-
gante, buen estado, seis asientos, 30, caba-
l los : cos tó 4,000 pesos y se da en $2,500; 
informan - en Amargura n ú m . 41, de 10 a 12. 
582 4-14 
SE S O L I C I T A 
Un socio activo, que aporte $5,000 para 
:plotar un .magnífico negocio de represen-
.ciones exclusivas, americanas y europeas, 
ie ya está, en buena marcha. Se necesi-
. un caballero de experiencia mercant i l , 
boriosidad, e m p e ñ o y a m b i c i ó n . D i r í j a s e 
1 s e ñ o r E. D. G., Apartado 671. 
475 . 4-12 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR. R E * 
én l legada, desea colocarse a le.;uo ente-
, tiene, buena y abundante leche / tiene 
lien responda por e l la : no tiene ' n c í m v c -
cnte en sal i r fuera de la « H a b a n a ; infer-
an en San Miguel 220 A, bodega. 
472 4-12 
C R I A D A Y COCINERA 
Ee sol ici ta una criada para atender a 
dos n iños mayores y ayudar en la l impieza 
de la. casa: y una. cocinera p r á c t i c a en el 
oficio y que duerma en la casa; se piden 
referencias; O b r a p í a núm. 24, altos, 
426 4 - 1 0 
UNA M A N E J A D O R A . SE SOLICITA E N 
calle A núm. 130, entre 13 y 15. Veda-
>; ha de dar muy buenas referencias. Se 
tgan 3 centenes mensuales. 
471 4-12 
.MornSTA QUE CORTA Y E N T A L L A POR 
fjirín, desea casa pa r t i cu la r donde coser 
• S a 6: gana un peso; Bernaza n ú m e -
05, altos. 510 4-12 
C A T A L A N . R E C I E N L L E G A D O D E B A R -
celona, de 31 años , p r á c t i c o en negocia-1, 
a c e p t a r í a cargo de administrador , conts • 
dor, etc., de casa Bancaria, oficina, es-r i to-
tor io de f á b r i c a s o de comercio en g e n é r a l . 
Inmejorables r e f é r e n c i a s . Por escrito a S. 
M, CasanovaS, Oquendo núm. 39, moderno. 
4¿é 4-10 
S E S O L I C I T A 
U N H O M B R E 
serio, con conocimientos de contabilidad, 
negocios y del idioma inglés para una an-
tigua casa de esta capital. Buena posi-
ción para quien reúna las condiciones. Di-
rigirse por carta, citando experiencia y 
reférencias a J. W. S.. Apartado número 
G91, Habana. 404 6-9 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
C A L L E DE L A MURADLA. I N M E D I A T A 
a ella vendo una gran casa, al to y bajo, 
bien a lqu i lada : inmecüiata a Calzada de 
Cris t ina , otra, sala, saleta, 3|4, pati<3, t ras-
patio, sanidad, 53,700; F igaro la , Empedrado 
31. de 2 a 5. 544 4-14 
CGKVIENE LEE» ESTO 
Se vende un gran café, b i l l a r y Incvh, 
c r el punto m á s ' c o m e r c i a l de ia Habana, 
ci^yo café deja de u t i l idad en a ñ o y medio 
1c que se pide, pues hace buen diar io y no 
se repara en precio por no estar al frente 
su d- ;eño; i n f o r m a r á n del, precio en el Ca-
fé d t Luz, de 12 a 3 de la tarde, t e l é fo -
no A-1 460, 532 8-1» 
NEGOC*"? V E R D A D . SE V E N D E U N A 
fonda y Posada, con vida propia, paga po-
co a lqu i l e r y contrato por seis a ñ o s ; cerca 
de la E s t a c i ó n Cent ra l ; para informes. H o -
tel Gran Coj . i inenta l , Oficios n ú m . 54. 





E F E QE C O m B i L I D S D 
fe de Contabi l idad de l a poderosa 
ñía A n ó n i m a Francesa "Mestre y 
de Madrid , con t í t u l o A d m i n i s t r a -
. ' r c a n t i l - E s p a ñ o l , se ofrece para mon-
r i g i r o inspeccionar la contabi l idad 
a o empresa importante , 
tado de Correos 887. 
4-12 
• ü n ; 
Se so l ic i ta una i n s t i t u t r i z en J n ú m e r o 
entre 9 y 11, Vedado. Se prefiere que 
pa i n g l é s , f r a n c é s y m ú s i c a ; y se sol ic i ta 
i ra una n i ñ a de 13 a ñ o s que acaba de re-
cesar de los Estados Unidos y habla bien 
i n g l é s . 466 5-11 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A DE 
ano acl imatada en el p a í s : t a m b i é n sa-
para fuera, a c o m p a ñ a n d o a una f ami l i a I 
manejando un n i ñ o ; tiene buenas refe- | 
meias si se las piden; informan en San I 
fsé n ú m . 6. 455 4-11 
U N A MUCHACH1TA DE 13 A 16 AMOS, 
que sea sana, se desea para cuidar una 
n i ñ a ; d o r m i r á en la co locac ión ; sueldo, un 
c e n t é n y ropa l impia ; ' Leal tad n ú m . 121, an-
t iguo, altos, in fo rman . 429 4-10 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
en la calle 23 núm. 290, f rente a l Parque 
de Medina . 428 i - IO 
COMO NEGOC'O, POR M A R C H A R S E A 
E s p a ñ a , se vende la c á s a - c i u d a d e l a com-
puesta de dos accesorias y siete habitacio-
nes, si tuada en la calle de_ la Glor ia ; In for -
iiian en Oficios n ú m . 11, Marcos. 
522 8-14 
SOLICITO COSTURERAS P A R A H A C E R 
gorras y aprendizas, el t rabajo es en el ta -
l le r ,aprendizaje cinco o seis semanas des-
pués que saben t rabajar pueden ganar 
hasta dos pesos diar ios; A m a r g u r a n ú m e -
ro 63. 427 8-10 
GANGA: GANA $21-50, CASA MODER-
na, m a m p o s t e r í a , sala, dos cuartos, saleta, 
buen patio, mosaicos, sanidad, 60 metros 
t r a n v í a , $2,000; o t ra por ta l , $2,200. Lake, 
Prado n ú m . 101, t e lé fono A-5E>vO. 
C 247 4-14 
:SE SOLICITA U N CRIADO D E MESA F i -
no, .que sea p r á c t i c o en el servicio; T u l i p á n 
10. d e s p u é s de las 10 de l a m a ñ a n a . 
425 4-10 
NEGOCIOS LINDOS. CASA NUEVA, SA-
la, saleta corrida, tres cuartos, sanidad'mo-
derna, pat io y traspatio, $1,700: otra, ;los 
cuartos, $1,500, Lake, Prado n ú m . 101, te-
lé fono A-5500. C 246 4-14 
DESEA COLOCARSE UN P E N I N S U L A R 
1 mediana edad para criado de manos, es 
' ác t i co en el servicio o para un caballero 
i o ; sueldo, 4 centenes; Informan en Pra-
t n ú m . 6S, N é c t a r .Habanero. 
4?: 4-11 
A L E C H E E N T E R A DESEA COLOCARSE 
ia cr iandera peninsular, de dos meses, con 
lena y abundante leche: no le impor ta i r 
campo; in forman ?n Amis tad n ú m . 98, 
tos. 456 4-11 
DKSEA COLOCARSE UNA JOVEN B L A N -
. para cr iada de mano; in fo rman en San 
•nació n ú m . 16, cuarto n ú m e r o 7. 
454 4-11 
DKSKA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
i n l n s ú l a r de manejadora o criada de ma-
)s: t iene quien la recomiende: sabe cum-
i r con su o b l i g a c i ó n ; in forman en la calle 
- entre 12 y 1-4; Vedado, n ú m e r o del so-
r 483. , 451 4-11 
SE SOLICITA UNA BUENA C R I A D A D E 
comedor, si no sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y no es fo rma l , es inú t i l que se pre-
sente. Sueldo, $17;. $g para el campo, c i n -
forman en Galiano n ú m . 25, ant iguo. 
431 , 8-10 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
de dos meses de par ida: tiene quien respon-
da, por el la ; S u á r e z núm. 105. 
430 4-10 
$3,0.>0 SE SOLICITA T'N SOCIO CON tres 
m i l pesos para ampl ia r un negocio de i m -
p o r t a c i ó n : tiene que ser del comercio y con 
buenas referencias; se. prefiere que sepa el 
i n g l é s ; informan en Acosta n ú m . 81. 
. 436 . - ' ; 4-10 
DESEA COLOCARSIO UNA JOVEN RE-
cién llegada, de criada, o manejadora en 
casa seria; Oficios núm. 7, an t iguo ; pre-
gunten por Morei ro . 417 4-10 
, NEGOCIO BUENO. GANA 28 C E N T E -
nes. casa de tres plantas, moderna, con es-
tablecimiento, cerca de Riela y Monserrate, 
$18,000: otra, gana 33 centenes, $22,000. L a -
ke, Prado 101, t e l é fono A-5500. 
C 2 45 , 4-14 
CANA 590-10. CASA. D E DOS PLANTAS, 
gran sala, saleta corrida, ;uartos. sani-
dad, mosaicos, dos 
per iueño gasto ga 
Lake. Prado 101, 
C 244 




VENDO U N A 
s Lagunas, 2 
3 
ASA E N LA C A L L E DE 
adras de Galiano, con sa-
¡ar tos bajos y uno alto, 
rtos de b a ñ o c inodoro, 
y toda de azotea, menos 
centenes, $2,800. Espejo, 
a 5. ' 
4-14 
HERMOSA CASA • VENDO. C A L L E SAN 
R a m ó n , una cuadra ,de- Monte, con mucho 
frente y fondo: gran sala y saleta. 4 cuar-
tos, buen patio, pisos de niosaico y de azo-
tea y ' res is te altos; precio, $4.700; J. Espejo, 
O'Reil ly 47, de,3,a 5. '441 ' 4-10 
C A N ' ! A ASOMBROSA, HERMOSA CASA 
de dos plantas, moderna, por ta l , terraza, 
cerca del . t r anv ía , ganando 13 centenes; 
9 \- 40 varas, punto excelente, -$6,800: cosa 
de gusto. Lake, Prado 101, t e l é f o n o A-550Q, 
C 233 4 - 1 0 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
Packard. cuatro portas, 7 asientos, 30 h. p. 
y sur t ido de sus accesorios, propio para 
fami l i a de gusto; in forman en Prado n ú -
mero 44, N .Horn. 474 4-12 
SE V E N D E UN P R I N C I P E A L B E R T O , 
f r ancés , zunchos de goma, no se ha estre-
I do t o d a v í a ; San Rafael 223, moderno, f r en -
te a l Parque de T r i l l o . o l í 10-12 
CARROCERIA PARA A U T O M O V I L . SE 
vende una de forma elegante, landaulet , 
siete asientos, francesa, de poco uso; pue-
de verse en Pedroso n ú m . 3, Cerro; i n f o r -
man por el t o l é fono A-1693. 
487 4-12 
E N LA CAELE C SE V E N D E N DOS SO-
lares, uno esquina a 25, Parque de Med i -
na, y el o t ro a 29: ambos acera de la brisa 
y perfectamente llanos, sin g r a v á m e n e s ; 
in fo rma su d u e ñ o en Manrique n ú m . 55, 
moderno. 409 8-10 
SE V E N D E 
un carro de viandas, aves y otros objetos, 
con un buen caballo y arreos, en 22 cen-
tenes, J n ú m . 9, Vedado, a todas horas. 
198 10-7 
G R A N GANGA. E N L A P L A Y A D E M A -
rianao se vende una casa con i n s t a l a c i ó n 
sanitaria, puede ganar nueve centenes y se 
da en proporc ión , , sin i n t e r v e n c i ó n Ce co» 
rredores: in forman en l a T e n e r í a de la 
Chorrera, a todas horas. 
401 ' 26-10 E. 
I SE V E N D E UN A U T O M O V I L NUEVO, CON 
1 TODOS SUS ACCESORIOS NECESARIOS, 
i SÉ G A R A N T E i POR U N AÑO. SAN R A -
/ F A E L 14, A L M A C E N D E PIANO D E A. SA-
LAS Y HERMANOS, DONDE SE P U B D É 
I V E R A T o . VS HORAS. 
136 8*5 
SE V E N D E U N A CASA D E ESQUINA 
con és ta-bleci tn iénto , si tuada en la ca.ils de 
Compostela; y o t ra en la calle Seis entre 
13 y 15, Vedado, d iv id ida en dos casitas, 
5- en el fondo 14 cuartos que producen 
140 pesos: in forman en Cuba 62, de 1 a 3, 
el s e ñ o r Moreno. 395 4-10 
DE ANIMALES 
SE V E N D E N DOS MAGNIFICOS SODA-
res, dos cuadras de la Calzada de Concha, 
frente a la Benéfica. Miden 80 por 27. todo 
el f rente de una manzana. Se dan baratos. 
I n f o r m a su d u e ñ o en Cuba 126, de 11 a 2. 
353 ..t , 8-9 , 
SE V E N D E L A HERMOSA CASA ESTE-
vez n ú m . 84, frente a la Ig les ia del Pi lar , 
con por ta l , sala, comedor, 5 cuartos y de-
m á s comodidades; gana 10 centenes y no 
tiene gravamen, t r a to di rec io ; precio seis 
mi l pesos; 'Vi l legas núm. 66, de 2 a 4. 
388 7-9 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos a plazos. Constante 
sur t ido de toda clase de efectos para los 
mismos. A m a r g u r a núm. 43, ant iguo, V i u -
da ..e hijos de Forteza. 
14772 26-19 D. 
C A R N I C E R I A . SE V E N D E UNA H A -
ciendo buena venta, p r ó x i m a a B e l a s c o a í n 
y Carlos I I I , garant izando oue os un buen 
negocio; i n f o r m a r á n en San L á z a r o n ú -
nrsro 244, altos, t e lé fono n ú m . 2703, de 9 a 
11 y de 1 a 4. M a r t í n e z v Santos. 
103 10-4 
i ¡ A LAS PERSONAS D E ' GUSTO!! SE 
vende el caballo de m á s p r e s e n t a c i ó n y b ra -
zo de la Habana, un f a e t ó n f r a n c é s y su 
l imonera. P r í n c i p e Alfonso n ú m . 362, casa 
de p r é s t a m o s "La Complaciente." 
285 1 5 - 8 
SE V E N D E N 
unos cuantos caballos, los hay de todos los 
precios y t a m a ñ o s , de monta y coche, en 
J n ú m . 9, Vedado, a todas horas. 
196 10-7 
E MAQUINARIA 
MOTORES DE ALOOHOL 
Y SASOLIMA 
A l contado y á plazos, los vende garan-
t i z ándo los , Vi lap lana y Arredondo, O'Rel-
l i n ú m e r o 67, Habana. 
165 E . - l 
[LECTRICAS 
Una casa en An: 
Aguacate en $7,00( 
ot ra en San Láza : 
Galiano en $40.Ot̂ . 
ñ a s de $8,000, $2.V 
ad en $5,000, o t ra en 
otra en Picota ?7,000, 
$10.000, otras dos en 
:ada una, tres esqui-
9 y $18.000. o t ra De-
samparados en $3.000. 
de 12 a 4. J. M. V. . 
Informes Cuba 7, 
148 8-5 
3 FÍA É 
1; i n fon 
449 
RESPETO DESEA CO-
ñ a r a una s e ñ o r a o n¡-
ina n ú m . 124, ant iguo. 
4-11 
DESEA COLOCARSIO U N A JOVEN PE- I 
n s ú l a r para manejadora o criada de ma- i 
) en casa de f a m i l i a seria: es p r á c t i c a en ' 
t rabajo y tiene buenas referencias; In -
•rnian en Vapor- núm. 7, cuarto n ú m . 8. 
4j_S 4-11 
T'ÑA C R I A D A BLANCA, D E L PAIS, SO-
l i t a colocarse para l impieza de habi ta-
Ones: tiene referencias; San Nico lá s n ú -
ero 232. ant iguo. 445 4 J l 
UNA SEÑORA FRANCESA D E VISDIA-
l edad y bien educada: sabe coser a la 
á q u i n a y bordados, desea colocarse de ayu. 
i, de c á m a r a o para dama de c o m p a ñ í a ; 
íé ldo, 4 centenes y ropa l i m p i a ; in for -
lárán en Obispo n ú m . 4%, a l m a c é n de v i -
res, 444 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCI-
1 ra e s p a ñ o l a , sabe cocinar a l a c r io l l a y a 
1 e s p a ñ o l a y t a m b i é n una manejadora o 
- M i de mano, t a m b i é n es e s p a ñ o l a : t ienen 
nenas referenej/vs; Informan en Cuba nú-
Wí* 154. «affe^o**»^ 463 A - l l 
DES RA -COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano una vmii liai-ha peninsular: tiene quien 
la g a r a n t i ó ^ : Zulueta 73, entresuelos, dere-
cha, an t iguo . , , ,416 4-10 
DES RA COLOCARSE DE C R I A D A DE 
mano o manejadora una joven peninsular 
rec i¿n l legada; in forman en San L á z a r o n ú -
m e r o 251, 414 4-iO 
SK S u M C I T A UN SOCIO CON POCO CA-
pi t a l para explotar una patente de inven-
cicn; informes, pudiendo d i r ig i r s e por es-
cri to, San Rafael n ú m . 115, V. G a r c í a L ó -
pez. 403 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
nera peninsular en casa pa r t i cu l a r o es-
tablecimiento; gana 4 centenes; i n fo rman 
en Amis tad esquina a Dragones, kiosco del 
Campo de Marte . 402 4-10 
KN LA MEJOR CUADRA D E L A C A L L E 
de Curazao, .endo una casa de a l t ó y ba-
jo con sala, comedor, gran cuarto, cocina, 
b a ñ o e inodoro y patio. El al to, sala, come-
dor, 2 cuartos y otro en la azotea y sue-
los de mosaicos. Precio $4,500. Espejo, 
O'Reil ly 47, de 3 a 5. 
574 4-14 
GANGA. EN L A MEJOR C U A D R A D E 
UÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de tres meses, teniendo buenas re-
ferencias; Compostela núm. 110 altos 
440 '4.10 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA Y 
repostera en general, peninsular, en esta-
blecimiento o casa par t icular , cocina a l a 
e s p a ñ o l a y a la c r io l la , es muy cumpl ida 
en su deber y t iene quien la recomiende; 
Aguacate n ú m . 30. 
438 . 4.10 
A.podaca pegai 
hermosa casa, 
saleta, 314, bañi 
c é t e r a ; el al to 
azotea; renta 
O'Rei l ly 47, dt 
oh Suá rez , vendo una 
y bajo. 2 rsjas, sala, 
adoro, patio, cocina, et-
, escalera de m á r m o l y 
1 ten es, $1 1,000. Espejo, 
4-14 
P A L A T I N O , REPARTO D E C H A R L E . SE 
vende un terreno de 681 metros a $1-40; 
su d u e ñ o . Obispo n ú m . 46. 
555 8-14 
SE V E N D E L A CASA A C A B A D A D E 
cons t ru i r en Es t re l l a núm. 105, an t iguo; v i -
d r ie ra del Teat ro de Álb i su o en San M i -
guel n ú m . 13, dan razón. 
588 • 8-14 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A CRIA-
da de manos, peninsular: sabe su ob l iga -
ción y tiene buenas referencias; in fo rma-
r á n er. Santa Clara núm. 16 . 
437 í . J O 
CONCHA NUM. 10, ENTRE) F A B R I C A Y 
Reforma, por ausentarse su d u e ñ o para Es-
p a ñ a se vende un solar de cuarenta y una 
vara de fondo por veinte y siete de frente. 
447 10-11 
V E N D O U N A ESQUINA CON E S T A B L E -
cimiento y casa que renta 9 centenes, en 
$4.500,- ú l t i m o precio; Contrato por cinco 
a ñ o s ; informes en Monte n ú m . 3, de'S a 1. 
496 4-12 
P A R A F A B R I C A R SE V E N D E L A CA-
sa Salud n ú m . 61, entre Campanario y Lea l -
tad, 7'62 x 34'50 mts.. agua redimida, $9,000; 
l a l lave, Esteban E. Garc ía , O 'Rei l ly n ú m e -
ro as, de 2 a 6. 489 4-12 
D E P A T O N E S . 
CENTRIFUGAS Y ROTATORIAS 
I a precio sin competencia y garantizadas, 
i Bomba y Motor de 150 galones por hora 
' $110. Bomba y Motor de 900 galones por 
j hora, $125. BERLIN, O'Reilly núm. 67. te« 
; léfono A-3268. Viiaplana y Arredondo, 
S. en C 
162 E . - l 
Maloja entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do, dos terrenos contiguos, uno de 7^2 de 
frente por 27 de fondo y otro do 7',.̂  por 
32; Mar io R o t l l a n í , F u n d i c i ó n de Cemento, 
t e l é f o n o A-3723. 
C 99 24-8 
DOHIliQO GAUOIA 
ven»:: » ÜÓMjfRA CASAS, 
T E R R E S i ü i , V KSTApJUfcCIMIGNVOsi 
Olarr»» en hlitoteca con tafidlca ln-: -rC». 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
167 E . - l 
G . D E L M O N T E 
COKIl l íDOR 
H A B A N A NUMERO 78. MODERNO 
Teléfono A-2474. 
135 E . - l 
SK VENDF. 
Mngnlfloo nolar en $ 6 , 0 0 0 oro e s p a ñ o l , 
calle Tt entre 19 y 2 1 ; In fo rman en 17 n ú -
mero 2 6 6 , entre D y E . 
C S7 26-7 E. 
SE V E N D E N E N L A C A L L E D E SANTA 
Catalina, a media cuadra de la Calzada de 
J e s ú s del Monte, 418 metros de terreno, 
m á s o menos; in forman en B e l a s c o a í n n ú -
mero 61.. 14780 26-19 D. 
U N TORNO INGLES, SE V E N D E UNO 
de pedal, , con todos sus engranajes de com-
bina.ción; t a m b i é n se venden 50 aros y pa-
le t i l las de braguero y herramientas; Corra-
les 141, ant iguo, de 12 a 4. 
415 4-10 
MAQUINARIA 
S E V E N D E N 
lo.—Don guijof» para trapiches, de 7 p iés 
por 17 pulgadas d i á m e t r o en los collarines, 
2o.—Do» b o m b a » eentrffu(;aa con sus re-
puestos, capaz cada una para 4,000 galo-
nes por minuto ,a 12 metros a l tu ra . 
3o.—Un elevador de a z ú c a r seco, nuevo, 
calculado para elevar a- 25 piés . 
4o.—Dos v í r g e u e s inc l inada» , de acero, 
para de: menuzadora K r a j e w s k i . 
5o,—Un acumulador htdrAullco de 90 m i -
l í m e t r o s de p i s tón , con sus contra pesos, 
para t rapiche. 
60,—Dos tubo» b lc r ro acerado, de 36 p u l -
gadas d i á m e t r o por 10 p iés largo. 
Para informes d i r ig i r se a J. B., A p a r t a -
do 6 4 0 , Habana. 
C 4388 a l t . 15-28 D . 
SE VEMÍE 
Una hermosa casa- en e l mejor punto de 
la Calzada del Cerro esquina a D o m í n -
guez, con amplias habitaciones, pisos de 
m á r m o l , toda de c a n t e r í a , cochera, s ó t a n o s 
con cuartos para criados, entresuelo y cuar-
tos altos espaciosos, propia para una l a r -
ga f ami l i a , y dando una buena renta. Para 
informes: V. Mi ianda , Perseverancia n ú -
mero l , " •.•«.oderna SÍW ¿'ft-T 
L O S V E G U E R O S 
O S 
Verjdemos donKeys con v á l v u l a s , cami-
sas, barras, pistones, etc., do bronce, para 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para establee' 
mientes, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, p lan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Telf. A - 2 9 5 0 , Apar -
tado 321. T e l é g r a f o •"FramlAaste." Lam-
pari l la n ü m t r o 9. 
C 259^ X5«-2« J\ 
Hacendados y Agnaillores 
Usen la. secadora A d r i a m e Buckeye ntlm 
para chapear con economía vuestros ea^" 
pos enyerbados. En el d e p ó s i t o de maqui" 
naria y efectos de A g r i c u l t u r a de FranclaC(! 
P. A m a t y Compañ ía . Cuba núm. 60, h» 
baña , se vende á precios módicos . 
Motor Challange (le alcohol 
Para toda clase de indust r ia que 3ea 
sesario emplear fuerza mot r iz Informes l 
precios los f a c i l i t a r á n á solici tud, Francia 
to P. A m a t y Compañ ía , ún ico a g e n t » par* 
la I s la de Cuba. A lmacén de maquinarla 
Cuba n ú m . 60, Habana. 
166 e.-i ' 
BOMBAS CON MOTOR mico 
De los mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos. Garantizados. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U Í A R 74 
c 101 8 $ 
m n m 
De fama universal "A. 
E. G" desde }< a 10 caba-
llos. Se garantizan. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
C 102 8 - S 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de C a r p i n t e r í a al contado f 
plazos. B E R L I N , O'Reil ly n ú m e r o 87 
t e l é fono A-y2tí8 
163 K . - l 
ELECTRICOS 
ALEMANES, 
ITALIANOS Y A l contado y a plazos los nay en la câ  
sa BERLIN, ds Vilaplana y Arredondo, 
S. en C, O'Reilly núm. 67, teléfono A-SSes' 
164 K , - l 
MISCELANEA 
2 0 0 R A I L E S 
de acero para v í a a.ncha. en inmejorable!» 
condiciones, se venden por no necesitarse, 
puestos sobre los carros del ferocarr i l en 
Robles. D i r i g i r s e a F. O b r e g ó n . "Santa R i -
t a j ' Robles, Madruga, p rovinc ia de la Ha-
bana. 273 S - S 
R E M A T E 
Se rerpatan todos los ..tas Tejas France* 
sas y de Canal,- horcones de Madera dura y 
Cedro; puertas y persianas desde 25 cts. a 
$2, la hoja. KeJaS y Barandas de Hie r ro y 
otros efectos. In fan ta 102, moderno,, esqui-
na a San M a r t í n , entre el puente de Vi í í a -
rír. y l a L í n e a del f e r r o c a r r i l de M a r i a n a » , 
t e l é fono A-2712, Cuba 79, Varas & Go. 
175 • • • . - < • • .EJ.-J 
La Quinta "Monga" 
EN POSTALES 
L a soberbia Quinta del Centro Asturia* 
rio, sus hermosos pabellones y e s p l é n d i d o s 
jardines, aparecen retratados en esta rnagr-
nífica co lecc ión que consta de 28 pós t a l e» 
br i l lantes . 
PRECIO $1-50 
Se e n v í a n a provincias cér t i f icado, sin au« 
m e n t ó de precio. D i r ig i r s e a V íc to r de Dje-
feO, Quin ta "Covádong-a," vidr iera , Habana. 
C 4299 26-17 D. 
• n » BEPmm E w m • 
J para ios Anunfeios Franceses, í 
J Ingleses y Suizos son ios 4 
: $ R E t L . M A Y E N C E « C , E : 
X 9, Rué Tronchet — PARIS J 
N I E V E ' H A Z E L I N F ' 
(Marca de Fábrica) 
("'HAZELINE'SNOW") 
(Tyade MariJ Refrescante de-
licioso para la 
piel transpirante. 
M á s sa ludable 
que l o s 
polvos del 
tocador-
Da Belleza Radiante 
al Cutis 
S« oendi en tarros tn tóelas las Farmacias. 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y CÍA. 
LOND RíS 
Después de largas vigilias 
sucede muy á menudo que se experi-
menta grandcfaiigayse pierdeel apetito. 
Unase á esto que con frecuencia apa-
rece el estreñimiento, y entonces se 
comprenderá el poiqué aconsejamos 
siempre que se recurra á los tíránulos 
dt; Ruibarbo deMentel. 
El u^o de estosgránulos b'i.sta, en etVc-
to, para hacer desaparecer en seguicia c' 
estreñimiento, por tenaz que sea, y para 
levantar rápidamente el apetito y láS 
fuerzas; y al contrario de lo^ demás pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer al 
enfermo le debilitan el Uuiüarbo M' ntei 
es un fortaleciente á la vez que un pu?42 
gativo. Dichos gránulo- presentan toda-
vía la ventajade ser un remedio soberano 
contra la dis-nteria epidémica, tan fre-
cuente en los países cálidos y malsanos. 
El tapón del frasco es hueco y sirve tie 
medida para la dosi.^ degránulos, los cua-
les son facilísimos de to car en una cu-
charada de agua. í'ara evitar cualquiera 
confusión de e te prodneo. mû  se h día 
á la venta tjn tuda- las farmacias, con 
ciertas .iniitaciones ó susiitnciones'|Uf 
pudieran ofn ceros dicté.uioos qu on 
tten- n ruibarbo, exigid siempre sobré c. 
envoltorio d' 1 (rascoel nombre iieMWl& 
y las señas d̂ -l Laboratorio : Casa l> 
FREBE, 1-9, rMe,/ffOo6,/''jrís; pues á me-
nudo todas esa- drogas están malísima-
mentn preparadasyson, porconsiguient*^ 
ineficaces. 
Iniprontn y Ustcrcotipx^ 
del D I A It I O U B I> A Jtt A » I » 
Teulcute Rey y I'rad» 
